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Abstract 
Recently, Copenhagen Airport has implemented 544 commercial screens with face detection                     
technology embedded. According to the company responsible for distribution of commercials                     
in Copenhagen Airport, Airmagine, this new technology makes Copenhagen the leading                     
airport in the world in digitalised marketing. This report investigates this phenomemon by                         
analyzing and discussing how the face detection screens are perceived through different                       
perspectives. The analysis includes interviews with six persons, who have different opinions                       
on the subject. The report includes theories on diverse subjects; marketing, surveillence,                       
actor­network theory, and Marc Augé’s theory about non­places. The artefact can be                       
considered a ​messy object​.  
We have designed and constructed two films as part of the visual ethnography method. The                             
artifact is ​messy and in the conclusion a new category is designed in order to desrcribe the                                 
phenomena. Furthermore we have designed and constructed two films with visual                     
ethnography as the method. 
Link to metainvestigation of method: ​https://vimeo.com/125571530 
Link to Intelligent Airport documentary: ​https://vimeo.com/128888591 
Resumé 
For nyligt har Københavns Lufthavn fået implementeret 544 reklameskærme med indlejret                     
face detection teknologi. Iflg. firmaet bag distribution af reklamerne i Københavns Lufthavn,                       
Airmagine, er denne nye teknologi med til at gøre København til den førende lufthavn i verden                               
inden for digitaliseret marketing. Denne rapport undersøger dette fænomen ved at analysere                       
og diskutere hvordan disse face detection skærme bliver opfattet fra forskellige perspektiver.                       
Analysen omfatter interviews med seks personer, som har forskellige meninger om temaet.                       
Rapporten inkluderer teorier om diverse emner; markedsføring, overvågning,               
aktør­netværksteori og Marc Augés teori om non­places. Artefaktet kan betragtes som et                       
messy object og konkluderende designes en ny objektkategori kaldet ​wind object for at                         
beskrive fænomenet. Yderligere har vi designet og konstrueret to film, som del af visuel                           
etnografi som metode.  
Link til metaundersøgelse af metode: ​https://vimeo.com/125571530 
Link til Intelligent Lufthavn dokomentarfilm: ​https://vimeo.com/128888591   
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1 Motivation 
På HumTek, ved Roskilde Universitet, beskæftiger vi os med hvordan teknologier og                       
mennesker i et samspil påvirker hinanden. Man undersøger spørgsmål som: “​Hvordan bruger                       
mennesker de teknologier, der omgiver dem?” ​. Dette spørgsmål er også centralt i dette                         
projekt. Yderligere er det en del af projektarbejdet, at kunne samarbejde som gruppe, og                           
bruge hinandens forskellige faglige og personlige kompetencer. I dette tilfælde kommer                     
gruppen fra mange forskelligrettede fag, hvilket også afspejles i projektet flerfacettede tilgang                       
til emnet. 
 
Den valgte case og stedet den er situeret i, er spændende på mange niveauer, da                             
Københavns Lufthavn har mange forbindelser ­ både synlige og usynlige, som også kan                         
være interessante at analysere gennem ANT. Casen ​gør det muligt at inddrage flere                         
relaterede emner; eksempelvis artefaktets tekniske sammensætning, markedsføring,             
filmskabelse gennem visuel etnografi, teorier om geografiske steder, overvågningsteorier, og                   
ANT med en case i centrum. 
 
Det motiverede os, at lave formidling der kan bredes mere ud, end bachelorprojekt formatet i                             
sig selv lægger op til, derfor er denne rapport alternativ i sin fremstilling af empiri. Dette                               
afspejles af metodevalget. De film, der er produceret med visuel etnografi efter Sarah Pink og                             
Jonas Larsens beskrivelser, linkes der aktivt til gennem analysen .  1
   
1 ​Hvis det på tidspunktet hvor rapporten læses, ikke er aktive links (virker hyperlinket ikke) så 
kan filmene findes og ses på vimeo.com under titlerne: ​Filmmaking with Visual Ethnography ­ 
an interview with Sarah Pink ​ og ​Intelligent Lufthavn ​. 
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2 Introduktion 
The Minority Report er en science fiction novelle, der første gang blev udgivet i 1956.                             
Novellen er skrevet af Philip K. Dick . Samme forfatter har skrevet adskillige science fiction                           2
historier, hvoraf mange af dem udspiller sig i nær­fremtids scenarier, hvor virkeligheden er                         
højteknologiske og hyper­effektiviserede samfund, som gøres dystopiske ved udforskning af                   
temaer som drømmemanipulation ( ​We Can Remember it for You Wholesale ​. Filmatiseret med                       
titlen ​Total Recall ​), singularitet ( ​Do Robots dream of electric sheep ​. Filmatiseret med titlen                         
Blade Runner ​), eller mere materielle temaer som overvågning og flugt fra et skræmmende                         
samfund, som hovedpersonen ikke bare har ryggen mod, men også som også jager                         
hovedpersonen. I højt tempo i dramatiske detektivhistorier (​Paycheck og ​Minority Report​.                     
Filmatiseret med de samme titler). Hollywood­filmen ​Minority Report med Tom Cruise og Max                         
von Sydow på rollelisten bliver vist i biografer verden rundt i 2002. En sådan eksponering gør                               
at der skabes en bred bevidsthed om; en forestilling om at fremtidens teknologi, som måske                             
har udviklet sig til at være samtidens teknologi, kan virke som noget der er uhyggeligt.  
 
Philip K. Dicks eget liv var tragisk og hans livsverden kan betegnes som alternativ. Han var                               
flere gange indlagt på psykiatriske afdelinger, fordi han selv mente at opleve forskellige                         
metafysiske oplevelser. Han mente bl.a. at han kunne kommunikere med og at modtage                         
information fra forskellige ‘døde’ objekter. Altså ting uden elektroniske kredsløb tilknyttet eller                       
umiddelbar registrerbar menneskelig interaktion knyttet til sig, i hvert fald ikke i den forstand                           
som forfatteren mente at opleve. Hans livsverden var bestemt hvad man må opfatte som                           
alternativ fra normen af andre menneskers livsverden. Han døde i 1982 på et hospital i                             
Californien, men hans historier levede videre som sociale konstruktioner.  
 
  
2 ​http://www.imdb.com/name/nm0001140/  
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“Action” 
I science fictionfilmen ​Minority Report fra 2002, instrueret af Steven Spielberg, er der en                           
scene, hvor hovedrollen John Anderton, spillet af Tom Cruise, kæmper sig gennem et                         
bombardement af personaliserede reklamer, der popper op ved hjælp af øjescanning .   3
 
"...Lexus. The road you're on, John Anderton, is the one less traveled" 
 
"John Anderton! You could use a Guiness right about now." 
 
"Get away, John Anderton... Forget your troubles..." 
 
Filmen foregår i år 2054. Men de sociale konstruktioner om dystopiske overvågningssamfund                       
er her allerede. 
Vi er nu i år 2015 og i skrivende stund er Københavns Lufthavn ved at implementere                               
reklameskærme med face detection­teknologi. Idéen om dem findes og snart findes                     
skærmene også, vi har undersøgt fænomenet for at finde ind til hvad face detection er og                               
hvordan sociale konstruktioner kan være med til at forme et teknologisk artefakt. 
3 ​(Se scenen på dette link: ​https://www.youtube.com/watch?v=7bXJ_obaiYQ​). 
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2.1 Problemfelt 
Teknologien i dag er ikke langt væk fra den Tom Cruise møder i filmen. Vi kender til målrettet                                   
markedsføring fra Google Ads, der lagrer ens søgeresultater på internettet og genererer                       
reklamer via browser eller på hjemmesider der besøges. Hvis man klikker sig ind på en                             
hjemmeside der sælger tøj og eksempelvis ser en smart dunjakke og ligger den i kurven, så                               
er det ikke usandsynligt at man efterfølgende modtager reklamer for selv samme dunjakke                         
når man logger på Facebook.  
 
De målrettede reklamer er forbundet med et teknologisk artefakt, forstået på den måde at det                             
er computeren man sidder ved, som Google Ads retter reklamerne mod, eller den Facebook­                           
profil man er logget ind på som Facebook retter reklamerne mod. Men med den nye                             
teknologi, hvor Københavns Lufthavn i øvrigt er det første sted i verden hvor den anvendes,                             
så er det ens ansigt der målretter reklamerne mod en, og ikke længere en Facebook­profil                             
eller IP­adresse. Hvordan påvirker det ens anonymitet når det ikke længere er ens færden på                             
nettet som trackes vha. ​cookies​, men ens færden i den fysiske verden hvor det er ens krop                                 
som måles på? Dette forholder vi os til ved for eksempel, at undersøge om teknologien er                               
overvågning eller ej; både gennem analyse af sociale konstruktioner af artefaktet samt af                         
systemets struktur. 
 
Man har før i historien set hvordan et produkt i mødet med forbrugerne har ændret sig i                                 
forskellige retninger for at dække de forskellige brugeres behov. Vi kan bare se på bilen,                             
hvordan den i en retning, bevæger sig fra at være et køretøj der kunne transportere en lille                                 
gruppe personer, men derfra udvikles i forskellige retninger med forskellige betegnelser,                     
lastbil, bus, varevogn, elbil, brintbil, MPV med mere.  
 
På samme måde kan vi også kigge på hvordan face detection­teknologien kan udvikle sig,                           
hvordan vil de forskellige opfattelser og forventninger til teknologien være med til at udvikle                           
den i forskellige retninger.  
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2.2 Problemformulering 
Hvordan kan de intelligente reklameskærme der implementeres i Københavns Lufthavn                   
forstås i forhold til relevante sociale grupperinger? 
 
Underspørgsmål: 
● Hvordan kan man forstå artefaktet i en Post­ANT kontekst? 
● Hvilken type teknologi er face detection i Københavns Lufthavn? 
● Hvad kan vi sige om teknologiens udvikling og potentiale? 
 
 
 
2.3 Semesterbinding 
HumTek bachelorprojektets format skal inddrage tre grundlæggende dimensioner. I dette                   
afsnit beskrives de forskellige dimensioner en ad gangen, hvorpå en parafrase følger op på                           
hvordan vi forbinder dimensionen til vores projekt. 
2.3.1 Design og konstruktion     
§ 11, Stk. 3. Dimensionen Design og Konstruktion er forankret i en designvidenskabelig                         
tradition og har fokus på udvikling og evaluering af systemer, processer og artefakter.                         
Dimensionen trækker derfor især på teorier og begreber indenfor design og arkitektur samt                         
videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil, og fokuserer på metoder og værktøjer,                   
der har til formål at understøtte og organisere designprocesser. Dimensionen omfatter design                       
af hele eller dele af systemer og artefakter og omfatter fx behovsanalyse, modellering,                         
evaluering og risikoanalyse. Dimensionen omfatter endvidere visuelle, auditive, æstetiske og                   
andre egenskaber ved systemer og artefakter, som virker ved at påvirke sansning, perception                         
og kognitive processer hos brugere.  4
 
4 ​http://www.ruc.dk/fileadmin/assets/humtek/regler_forordninger_etc/___11_stk_3.pdf 
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Vi har valgt at formidle vores problemstilling gennem en dokumentarfilm, som vi har designet                           
og konstrueret ud fra videooptagelser foretaget i forbindelse med empiriindsamlingen. På                     
denne måde er det muligt at åbne den akademiske formidling for en bredere målgruppe, end                             
en bachelorrapport normalt kan nå. Vi laver dermed filmdesign og supplerende                     
vidensformidling gennem dokumentarfilm. 
 
2.3.2 Teknologiske systemer og artefakter 
§ 11, Stk. 4. Dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter er forankret i en teknisk                           
videnskabelig tradition. Dimensionen trækker derfor især på teorier og begreber inden for                       
teknisk videnskab, samt videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil. Dimensionen har                 
fokus på metoder som indgår i konstruktionen af teknologiske systemer og artefakter og som                           
har betydning for disses funktion, materialitet og livscyklus. Dimensionen omfatter                   
teknologiske systemer og artefakters indre mekanismer og processer samt de effekter disse                       
skaber.  5
 
Vores case omhandler et teknologisk system. Vi har undersøgt dets tekniske komponenter og                         
sammensætning. Da systemet er så nyt at vi i vores antropologiske feltarbejde var på stedet                             
forud for implementering var færdig. Undersøges funktionen ift. udviklers beskrivelse. Vi                     
bruger teorien Social Construction of Technology for at undersøge systemets livscyklus og                       
videre potentiale. 
 
2.3.3 Subjektivitet, teknologi og samfund 
§ 11, Stk. 5. Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund er forankret i en                         
humanvidenskabelig tradition og har fokus på relationer mellem teknologier, mennesker,                   
kulturer og samfund. Dimensionen trækker derfor især på humanvidenskabelige teorier og                     
begreber samt videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil, og fokuserer på metoder                   
og værktøjer til analyse og forståelse af historiske, kulturelle, subjektive og samfundsmæs­                       
sige sammenhænge. Dimensionen omfatter de samfundsmæssige drivkræfter bag               
teknologiudvikling, herunder virksomheders og det offentliges rolle heri, samt forandringer i                     
5 ​http://www.ruc.dk/fileadmin/assets/humtek/regler_forordninger_etc/___11_stk_4.pdf 
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hverdagsliv som følge af teknologisk udvikling, herunder teknologiers og teknologiske                   
forandringsprocessers samspil med brugere, læreprocesser, planlægning, ledelse og               
magtforhold.  6
 
Vores empiri består af interviews som deskriptivt behandles i analysen. Vi undersøger                       
hvordan den nye teknologi forholdes i forhold til persondataloven og bl.a. hvordan                       
virksomheden der har udviklet den, ønsker at beskrive den. Vi inddrager teori bl.a. fra                           
Anthony Giddens, Marc Augé og Sarah Pink, som har hver deres sociologiske vinkler der                           
henholdes til vores casestudie. 
 
2.4 Afgrænsning 
Face detection er en teknologi som også anvendes på andre områder end i forbindelse med                             
markedsføring og målretning af reklamer. Teknologien bruges blandt også i                   
overvågningskameraer. Undersøgelsen af face detection­skærmene afgrænses af             
casestudiet. Teknologien face detection, benyttes flere steder i verden end i Københavns                       
Lufthavn, men vi undersøger den i forhold til den implementering der foregår i Danmark. 
 
Vi har ikke haft mulighed for at se teknologien i brug, fordi det endnu ikke var fuldt                                 
implementeret under vores feltarbejde. Vi har ikke set interaktionen mellem teknologi og                       
menneske som dette face detection system fordrer, fordi systemet ikke var aktivt da vores                           
gruppe var i lufthavnen. 
 
En anden afgrænsning ligger i at vi ikke har haft direkte adgang til hardwaren og softwaren                               
som systemet er implementeret med. For at komme tættere på en forståelse af systemets                           
interne struktur har vi derfor analyseret denne ud fra et interview med en af udviklerne af                               
systemet. 
 
Som beskrevet i indledningen rummer Københavns Lufthavn utrolig mange forbindelser og                     
netværk. I forhold til aktør­netværk teori, har det været nødvendigt at begrænse antallet af                           
forbindelser omkring casen, der kunne inddrages i en analyse. 
6 ​http://www.ruc.dk/fileadmin/assets/humtek/regler_forordninger_etc/__11_stk_5.pdf 
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Vi har under projektetforløbet taget kontakt til DR­journalisten Anders Lindemann, der i                       
artiklen ​Købehavns Lufthavn får reklame­skærme der læser hvem du er , hvor Lindemann                       7
sammenligner systemet med ​Minority Rapport​. Vi ville gerne høre om de sociale                       
konstruktioner der lå bag artiklen, men Lindemann har ikke vendt tilbage på vores                         
forespørgsel. Han har ikke svaret tilbage på mails. 
 
Vi har været til en forelæsning af Peter­Paul Verbeek, som er professor i teknologi filosofi ved                               
Twente Universitet. Han fortalte om at der på Twente Universitet var et projekt igang, der                             
handlede om at teste robotter med face detection teknologi i en hollandsk lufthavn.                         
Konceptuelt skulle disse robotter være hjælpere, der kunne assistere passagere med at finde                         
rundt. Projektet virkede rigtig spændende i relation til vores eget, men Verbeek responderede                         
ikke på vores opfølgende mails, og derfor blev vores projekt ikke forholdt til det hollandske. 
 
2.5 Begrebsafklaring 
Antonym; et ord der betegner “det modsatte” end det ord det refereres til fx. er antonym et                                 
antonym til pseudonym 
 
Doxa: fra oldgræsk; en hybrid af ord associeret til ære og hæder ­ og “at fremstå”, “at tænke”, 
“at synes”;  betyder almen mening eller populær opfattelse. 
 
Dikotomi: fra græsk; en hybrid af ord associeret til todelt og skåret/skærend ; en måde at 
beskrive forhold der kan virke i kontrast til hinanden; betyder deling i to dele fx sort/hvid eller 
objekt/subjekt. 
 
Diskurs: fra latin; betyder direkte overført “at løbe frem og tilbage”; betegnelse der omfatter en 
sammenhængende kæde af udsagn; betyder virkelighedssyn sammensat af sociale 
konstruktioner formidlet gennem sprog.  
 
7 ​http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/02/01/233403.htm  
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Dualisme; fra latin; duo = to; betegner en polarisering i opfattelse af et givent fænomen.                             
Begreb der advokere at verden består af uforenelige modsætninger ad hhv. positiv og negativ                           
art. 
 
Dystopi; fra latin; ofte et fremtidsscenarie beskrevet som et skræmmescenarie; antonym til                       
Utopi. 
 
Epistemologi: Erkendelsesteori, i filosofi kan epistemologi anvendes som videnskabsfilosofi                 
dvs. den del af filosofien der studere videnskaben. 
 
Ex Ante: fra latin; ud fra ‘tilstanden’ før; betyder en betragtning der binder sig til fremtidige                               
forventninger; kan i designteori bruges til at evaluere processer, artefakter eller systemer                       
inden materialisering. 
 
Genius loci; fra latin; hybrid af ordne ​genius ​i romersk religion betyder ​usynlig kraft der følger                               
individet fra fødsel til død og ​locus som betyder sted. Begrebet anvendes bl.a. i arkitektur til at                                 
betegne ​stedets sjæl  
 
Inskription: fra latin; inscriptio; betyder indskrivning. 
 
In situ: fra latin; situ fra ordet situs som betyder beliggenhed; betyder på sin plads. 
 
Ontologi: for filosofi og antropologi studiet af hvordan noget grundlæggende kan være til.                         
Hvordan dette givne noget kan eksistere.  
 
Minority Report eller “minoritets rapport”: en rapport der præsenteres for en bestyrelse,                       
kommité eller anden gruppe, af minoriteten som er uenig i en afgørelse; en opponéren. 
 
Panoptikon; fra oldgræsk; en hybrid af ord associeret til “at se” og “et sted hvor alt er til at få                                       
øje på”; kan benyttes i en overvågningsdiskurs. 
 
Paradigme: fra oldgræsk; en hybrid af ord associeret til para ­ eksempel og deigma ­ bevis; 
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bruges efter Thomas Kuhns definition hvor det forholdes til grundlæggende videnskabsteori.                     
Et paradime er fx Marxisme, feminisme m.fl. (under socialkonstruktivisme) eller positivisme,                     
fænomenologi m.fl. 
 
Parafrase: fra oldgræsk; hybrid af para og phrasis som betyder udtryk; betyder omskrivning                         
eller indholdsgengivelse. 
 
Rhizomatisk; fra græsk ­ rhezoma, betyder organisk rodnet som fx et træs forgrening og                           
forbindelse til jorden gennem sit rodnet. 
 
Semiotik: ​Studiet af produktion, overførsel, modtagelse, fortolkning, reaktion på og lagring af                       
betydning ved hjælp af tegn, ikke alene i tale og skrift, men også i forhold til virkelighedens                                 
repræsentationer og non­repræsentationer. 
 
Singularitet; bruges i sammenhæng med Philip K. Dick som et punkt hvor robotter er blevet så                               
intelligente at de kan “leve” separat fra mennesker. 
 
Terminologi: Sæt af fagudtryk, der repræsenterer begrebsstrukturen inden for et vist fag­ eller                         
aktivitetsområde. 
 
Utopi; fra latin; ofte et fremtidsscenarie beskrevet idealistisk, altså som et samfundsidéal;                       
antonym til Dystopi. 
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3 Projektmetode 
I dette afsnit vil vi præsentere vores projektmetode ­ herunder måden hvorpå vi indsamler og                             
behandler vores empiri. I første del vil vi præsentere semistruktureret interviews, hvilket er                         
interviewformen som vi har brugt overfor alle vores interviewpersoner. Efterfølgende                   
præsenterer vi visuel etnografi, hvilket er metoden vi har brugt til at indsamle vores empiri.  
 
3.1 Semistrukturerede interviews 
Som fremgangsmåde til vores forskningsinterviews, benyttede vi os af semistrukturede                   
interviews, også kaldet halvstrukturede interviews. Steinar Kvale, som var en anerkendt norsk                       
professor i pædagogisk psykologi og specialist i kvalitative forskningsinterview, definerer et                     
halvstruktureret forskningsinterview således; ​“et interview, der har til formål at indhente                     
beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de                         
beskrevne fænomener” ​(Kvale; 19). 
 
Et interview kan betragtes som en samtale, der har struktur og et formål. Det                           
semistrukturerede interview er en kvalitativ metode til at opnå indsigt fra den interviewedes                         
livsverden, og er karakteriseret ved at spørgeren har forberedt konkrete spørgsmål, som der                         
ønskes besvaret, samtidig med der ønskes en mulighed for at kunne åbne samtalen op for                             
interessante historier eller relevante emner, der spontant kan vise sig undervejs i interviewet.                         
Der udvikles således viden gennem dialogen. Det er en forudsætning for et succesfuldt                         
semistruktureret interview, at der skabes en tillidsfuld ramme omkring interviewsituationen. 
 
I en interviewsituation kommunikeres der desuden med mere end de sagte ord, da tonefald,                           
ansigsudtryk og kropssprog i samtalen er også implicitte aspekter, der er med til at give                             
indblik i interviewpersonens livsverden (Kvale; 130).  
 
Semistrukturede interviews kan have forskellig grad af fastlagt struktur, fra et velorganiseret                       
med forudbestemte standardformulerede spørgsmål og til et åbent interview, som har et tema                         
i fokus men hvor spørgsmålene kan forekomme i vilkårlig rækkefølge (Kvale; 131). En på                           
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forhånd aftalt interviewguide kan bruges som skitse, til at skabe et overblik over hvilke emner                             
der skal dækkes gennem interviewet. 
 
Vores semistrukturede interviews har haft en varierende grad af forudbestemt fastlagt                     
struktur, alt efter hvilke spørgsmål der har været relevante at få interviewpersonens indblik i.                           
Vi har gjort brug af interviewguides som forberedelse (Bilag 1). Samtidig har vores                         
interviewspørgsmål haft en åben og eksplorativ karakter. Vores forskningsinterview med en                     
repræsentant fra reklameselskabet Airmagine blev for eksempel også brugt til at informere os                         
omkring den specifikke case i Københavns Lufthavn. Det andet eksplorative interview var                       
med en repræsentant fra udviklerne af teknologien fra TruMedia, hvis funktion desuden var at                           
omkring at oplyse os i detaljer omkring Face Detection teknologien, der benyttes i vores case.                             
Yderligere tre personer blev interviewet for at kunne undersøge forskellige holdninger til                       
teknologien. Den sidste interviewperson var med til at give indsigt i hvordan visuel etnografi                           
kan bruges som forskningsmetode. 
 
3.2 Visuel etnografi 
Inspiration til valg af visuel etnografi som metode i dette projekt udspringer fra to forskellige                             
incitamenter. For det første er vi inspireret af den førende visuelle antropolog Sarah Pinks                           
projekter og arbejde med visuel etnografi (Larsen og Meged, 2012: 302). Vi vil i den                             
forbindelse tage udgangspunkt i Sarah Pinks metodiske beskrivelser i ​Doing Visual                     
Ethnography (2013) samt ​Walking With Video (2007). Det andet grundlag er, at vi gerne vil                             
producere en kortfilm ud fra vores empiriske data, da vi ser et vidensformidlende potentiale                           
ved at anvende visuel etnografi. Kort sagt, vi ønsker at dele vores produceret viden fra dette                               
projekt med andre. Filmen vil desuden fungere som vores produkt i henhold til dimensionen,                           
Design og Konstruktion, ​under vores studieretning.   
 
3.2.1 Introduktion til metode 
Førhen har etnografiske og antropologiske studier undersøgt fremmede kulturer, hvorimod                   
man i nyere tid er begyndt at anvende metoden til at forske i hverdagslivets praksisser og                               
kulturer, da det fremmede også kan befinde sig lige “rundt om hjørnet” (Larsen og Meged,                             
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2012: 303). Den visuelle del af denne kvalitative forskningsmetode består i, at man registrerer                           
med billeder, hvilket både kan være at tage fotografier eller audiovisuelt og at lave                           
videooptagelser under feltarbejde (Pink, 2013: 49­50). Da vi laver film som produkt, så er                           
vores tilgang at anvende et videokamera i denne sammenhæng.   
 
Empirisk audiovisuel data gør det muligt at gense oversete detaljer fra feltarbejdet, hvilket er                           
en af grundende til at vi vælger at bruge visuel etnografi som arbejdsmetode (Pink, 2013:                             
106­107). Eksempelvis kommer notetagning til kort, i det man ikke er i stand til at indfange og                                 
på papir at nedfælde de mange sansede registreringer der finder sted. Et videokamera                         
indfanger både lyd og adskillige billeder i sekundet ved netop at være et audiovisuelt medie,                             
hvilket giver bidrager med en anden type data end skrevne noter på papir, eller lydoptagelse                             
diktafon.  
 
Med videooptagelse får man mulighed for at ​se og ​høre ​, hvordan en interviewperson taler                           
bevæget omkring face detection på eller hvordan han udtrykker et bestemt kropssprog, som                         
man måske ikke lægger mærke til i situationen. Derudover er registreringer af selve rummet                           
også interessante. Registreringer af hvor reklameskærmene med face detection­teknologi er                   
placeret i lufthavnen er interessante og det er nemt at afkode rummet, ved at se hvordan det                                 
er formet og hvordan det tages i brug af mennesker. Sarah Pink understreger med denne                             
meget fine pointe, at etnografiske film faktisk ikke skal ses som at man bliver ført tilbage i tid                                   
og sted, men i stedet at ens videomateriale åbner op for helt ny viden (Pink, 2013: 107). 
 
Der kan være praktiske overvejelser man bør tænke over ved, at anvende visuel etnografi                           
som metode. Valg af udstyr kan for eksempel have betydning og påvirke ens videooptagelser,                           
da der kan være en stor forskel i at bruge stor lyssætning, boomstang og flere kameraer                               
(Pink, 2013: 56 ­ 57). Bruger man tilgengæld et lille kamera og undlader ekstraudstyr, så vil                               
chancen for at blænde ind og at man ikke “fylder” for meget, være større. Dette valg vil                                 
naturligt også påvirke ens videomateriales æstetik, som kan være på lys­ eller lydsiden.                         
Derudover er der også økonomi i form af at leje eller at anskaffe udstyr og klippefaciliteter.                               
Kvaliteten er ikke kun defineret ud fra udstyrsmængden, men afhænger også af den visuelle                           
etnografis erfaring med metoden (ibid.: 58). Erfaring i at skabe film gør en bedre visuel                             
etnografi filmskaber. 
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Det var noter omkring hvad der foregår bag kameraet, når man arbejder med visuel etnografi                             
som metode. Men hvad med de personer der er foran, de deltagende i ens etnografiske                             
studie? Mennesker agerer anderledes foran et kamera, vi er aldrig helt os selv og det skyldes                               
bevidstheden om, at man ved, at man er på (ibid.: 105). En uetisk tilgang kunne derfor være                                 
at lave skjulte videooptagelser for at fremme objektiviteten, så det bliver mere “ægte” (ibid.:                           
61). Det tilskyndes dog, at man i stedet indgår i et samarbejde, hvor man som forsker spørger                                 
ind, imens deltager forklarer og viser. Derved produceres viden i et fællesskab (ibid: 61­62).                           
Med hensyn til på en deskriptiv måde at gengive nogle af de facetter af det semistrukturerede                               
interview som Kvale benævner, altså implicitte aspekter som tonefald, ansigtsudtryk og                     
kropssprog fremvises på en måde som transkription kan. Aspekterne bliver visualiseret, men                       
her skal der så tages højde for at vores egen prægning af interviewet er med til at forme                                   
interviewet. 
 
3.2.2 At lave film med visuel etnografi - et interview med Sarah Pink 
Litteraturen vi har læst i forbindelse med dette projekt siger ikke så meget om, hvordan man                               
bruger de metodiske aspekter ved visuel etnografi, altså hvordan man skaber film. Under                         
dette projektarbejde har vi dog været så heldige, at der opstod en mulighed for at interviewe                               
Sarah Pink. Vi havde en række spørgsmål om hvorvidt man kan indtænke dét at lave en film                                 
og hvordan man kan gribe det an i forhold til ens projekt, når man bruger visuel etnografi.                                 
Hvad betyder ens forforståelse og erfaring med filmmediet? Hvem er publikummet til en visuel                           
etnografisk film? Hvilke fejl bliver hyppigst begået af akademiske filmskabere? Er det en god                           
idé at arbejde med storyboards? Hvordan kobler man sin undersøgelse og filmens historie                         
sammen?  
 
Alle disse spørgsmål besvarede Sarah Pink og ud fra vores fortolkning af disse svar har vi                               
produceret en interviewfilm, en type forundersøgelse af hendes metode. I denne film har vi                           
valgt at inddrage de mest relevante udtalelser i denne projektrapport i forhold til, hvordan vi                             
griber vores case an. 
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3.2.3 Hvordan vi har lavet en film 
Der er forskellige modeller for hvordan man kan lave film med visuel etnografi, ifølge Sarah                             
Pink. En af tilgangene er, at man tager udgangspunkt i den problemformulering man arbejder                           
med i projektet.   
 
“You could be making a video as a part of a research process, so any video                               
recording you do would be a part of the process of learning about the question                             
you are seeking to answer. And in that sense the video recording, in the story it                               
tells, would actually involve in relationship to the research project.”                   
(​https://vimeo.com/125571530 ​, tidskode: 01:27) 
 
Her forklarer Sarah Pink, at fordi man involverer videooptagelser til at besvare projektets                         
problemformulering, så vil filmens historie give sig selv i denne proces. De optagelser og                           
opdagelser man gør sig under ens projektforløb vil sideløbende være med til danne en                           
ramme for denne historie. Men spørgsmålet er så, hvordan man skal tage stilling hvilke klip                             
der er de vigtige i forhold til denne historie man vil fortælle, men samtidig også klip der                                 
besvarer projektets problemformulering. Hvordan man kan gøre dette og laver en film, det                         
giver Sarah Pink sit besyv på således.   
 
“So how do know what are the right ones to take (om at udvælge de videoklip                               
man vil bruge). Again, it depends on how you design your research. So, you                           
might be doing very explorative research in the beginning of a project. And                         
yeah, you might film and photograph a lots of things, that you’ll never go back                             
to. And you might realise you have that process of what it is you need to focus                                 
on, but then you have a much closer or much tighter research design, whereby                           
you really follow the research process of working on exactly what it is that you                             
want to find out, exactly what you need to do in order to find these things out.”   
(​https://vimeo.com/125571530 ​, tidskode: 03:44) 
 
Da vi ikke vidste hvad vores historie gik ud på i starten af projektet, så vi valgte en eksplorativ                                     
tilgang, hvor vi hellere vil filme for meget end for lidt. Vi ville gerne have så meget data med                                     
hjem som muligt, og som Sarah Pink siger, så ja, det er ikke alt videomateriale der er brugt.                                   
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Det eksplorative interview har banet vejen for et strammere undersøgelsesdesign, hvilket har                       
været med til at danne udgangspunkt for hvad det præcis er, at vi vil spørge ind til i projektets                                     
videre forløb.  
 
3.2.4 In situ i lufthavnen 
I projektet har det været vigtigt for os, at være dér, hvor teknologien bliver implementeret                             
(Larsen og Meged, 2012: 303). Derfor tog vi ud og foretog et eksplorativt interview med et                               
videokamera i hånden. Vi vil nemlig ikke være i stand til på afstand, i et hvidmalet                               
kontorlokale på RUC, at kunne beskrive hvordan teknologien og stedet er rent visuelt. Måden                           
vi har gjort det på er, at lave et eksplorativt interview med Kenneth Fribert, en repræsentant                               
fra firmaet Airmagine, der promoverer og er med til at implementere reklameskærmene med                         
face detection i lufthavnen. Vi tog ud og var i lufthavnen en hel eftermiddag, hvor vi metodisk                                 
lavede ​Walking With Video (Pink, 2007). Sarah Pink har tidligere praktiseret dette i et studie                             
omkring, hvordan folk ​gør haver. Her er Pinks tilgang, som metoden indikerer, at gå sammen                             
med interviewpersonen, mens man filmer. 
 
“By walking in the garden with video I invited David to engage with these                           
textures by ‘showing’ me the garden, and providing me a route through which                         
to experience it too.” ​ (Pink, 2007: 243) 
 
På samme måde gik vi rundt i lufthavnen med Kenneth Fribert for at se, høre og opleve hvor                                   
reklameskærmene med face detection­teknologi bliver sat op. Metoden er desuden anerkendt                     
blandt dokumentarister, der ligeledes går og filmer med deres interviewpersoner, for bedre at                         
forstå og repræsentere dennes oplevelser og viden (ibid.: 245).  
 
3.2.5 Undersøgelsesdesign 
Da vi havde været ude og lave det eksplorative interview i lufthavnen med Kenneth Fribert,                             
begyndte vi at finde ind til kernen i projektet. Ud fra artikler, søgninger på internettet og                               
forelæsninger på RUC, der relaterede sig til emnet, så fandt vi frem til fire personer der enten                                 
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arbejdede med, udtalte sig direkte om eller havde en faglig baggrund relaterede til                         
reklameskærmene med face detection­teknologi i Københavns Lufthavn.  
 
Disse fire interviews er videooptaget på interviewpersonernes arbejdsplads. Af                 
sikkerhedsmæssige årsager i lufthavnen har vi ikke haft adgang til at komme ind forbi                           
check­in, hvilket ikke har gjort det muligt at lave ​walking with video ​­metode i disse interviews.                             
Hvorfor vi ikke bare har gået rundt med interviewpersonerne på deres arbejdsplads i stedet                           
skyldes, at hele konceptet med denne metode er, at interviewpersonen går og snakker ud fra                             
teknologien ​in situ ​, der hvor den er befinder sig.  
 
Havde det ikke været for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, så kunne det naturligvis                       
have været mere optimalt at præsentere interviewpersonerne for skærmene, gå rundt med                       
dem i lufthavnen på samme måde som med Kenneth Fribert. På den måde vil de også opleve                                 
teknologien i det miljø den bliver implementeret i, hvilket vil hjælpe interviewpersonerne                       
endnu mere med at beskrive deres forståelser af teknologien. I empiri­afsnittet vil vi gå mere i                               
dybden med hvem interviewpersonerne er, hvorfor de er relevante og hvordan vi fik kontakt til                             
dem. 
 
3.2.6 Analysen er vores filmmanuskript 
De forskellige konstruktioner i analyseafsnittet har dannet ramme for opbygning af historien i                         
filmen. På den måde kan vi kalde analysen for en guideline til “filmmanuskriptet”. Filmen vil                             
således repræsentere videoklip med udtalelser anvendt i analysen. Vi udvælger disse                     
videoklip på baggrund af, hvilke der er med til at besvare problemformuleringen. Vi har                           
forsøgt at få filmen til at afspejle analysen så meget som muligt, transkriptioner er dog ikke                               
fuldstændig udfaset, idet vi stadig bruger empiri, der ikke gengives i filmen. Enkelte udtalelser                           
linkes til en datamappe i dropbox. 
 
Vores film modelleres efter rapporten og dennes indhold, men da audiovisuel formidling i sin                           
form er anderledes end formatet i en bachelorprojektrapport, er der små variationer i hvordan                           
empiri præsenteres. I filmformatet er det vigtigt for selve filmens narrativ at det virker som en                               
form for dialog interviewpersonerne imellem. Der er derfor lagt vægt på i klippefasen, at der er                               
en sammenhæng i filmen, og at filmen kan ses og forstås, uden at en rapport skal læses.                                 
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Desuden har vi fravalgt lyd, tale eller anden form for påvirkning af klippene i filmen. Der er                                 
dog valgt et stykke musik i filmens start og slut, produceret til kun til dette projekt. 
 
4 Empiri 
I det følgende afsnit præsenteres vores interviewpersoner, hvordan vi har kontaktet dem og                         
deres baggrund, samt de to virksomheder Airmagine og TruMedia, der er centrale for                         
implementeringen af intelligente reklameskærme i Københavns Lufthavn. 
 
4.1 Præsentation af interviewpersoner  
Vi har foretaget interview med seks personer, alle med forskellig baggrund, hvis betragtninger                         
anvendes til en flerfacéttet analyse af face detection­teknologien i Københavns Lufthavn. De                       
respektive personer er: 
 
4.1.1 Sarah Pink 
Professor i Design og medieetnografi ved RMIT University i Australien. Hun er anerkendt for                           
sit arbejde med visuel etnografi. Formålet med interviewet var at bruge Sarah Pinks                         
betragtninger omkring visuel etnografi, for at kunne lave en metaundersøgelse, der går bag                         
om metoden; hvordan kan man bruge det videooptagede empiri til vidensdeling i form af en                             
film? Vi var interesseret i at finde ud af, hvordan metoden pragmatisk kan bruges optiméret og                               
vurderet ud fra ekspertens beskrivelse. Kontakten til Sarah Pink blev oprettet til en konference                           
vedrørende lyskulturer på Roskilde Universitet. Interviewet er videooptaget på Roskilde                   
Universitet. 
 
4.1.2 Kenneth Fribert 
IT­medarbejder ved Airmagine, underselskab til Dansk Reklame Film som er et datterselskab                       
til Egmont og Nordisk Film. Airmagine er en virksomhed der specifikt er designet til at                             
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varetage reklamehandlen (inklusiv dataindsamling og formidling) som det nye system i                     
lufthavnen faciliterer. Formålet med interviewet var at få en oplevelse af implementeringen ​at                         
first hand og tale med en nøgleperson med indsigt i firmaet, der er med til at facilitere                                 
implementeringen af reklameskærmene. Det havde desuden ikke været muligt at komme ind i                         
lufthavnen og filme uden Kenneth Fribert, på grund af sikkerhedsmæssige årsager.                     
Interviewet med Kenneth foregik i Københavns Lufthavn og er videooptaget.  
 
4.1.3 Jonathan Moav 
Vice President of Marketing hos TruMedia, der er en IT­virksomhed med hovedsæde i Israel.                           
Relationen til face detection i Københavns Lufthavn er, at de har udviklet konceptet og at de                               
sælger face detection­systemet, der implementeres i lufthavnen. Airmagine er altså kunde til                       
Trumedia. Formålet med interviewet var at kunne gå til “kilden” og få viden om hvordan                             
udviklerne selv betegner og håndterer deres opfindelse. Kontakten til Jonathan blev oprettet                       
via e­mail efter henvisning fra Kenneth Fribert. Dette interview blev foretaget på Skype, da det                             
ikke var muligt at mødes fysisk. Interviewet er videooptaget med en supplerende lydoptagelse                         
og foregik på Københavns Universitet. 
 
4.1.4 Jesper Lund 
Lektor på CBS v. Center for Financial Frictions (FRIC) og næstformand i IT­Politisk Forening,                           
hvis formål er ​at modarbejde såvel offentlig som privat overvågning og kontrol af borgerne.                           
IT­Politisk Forening er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser. Jesper Lunds                     8
relation til reklameskærmene med face detection­teknologi i Københavns Lufthavn er, at han                       
har udtalt sig kritisk omkring systemet i pressen. Formålet med interviewet med Jesper Lund                           9
var at få uddybet hans offentlige udtalelse om problemet. Vi kontaktede Jesper telefonisk,                         
efter at have læst hans offentlige udtalelser. Dette interview er videooptaget på Frederiksberg. 
 
8 ​http://itpol.dk/ 
9 ​http://www.b.dk/nationalt/forening­advarer­reklameskaerme­er­vidtgaaende­og­indgribende 
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4.1.5 Jesper Ryberg 
Professor i filosofi ved Roskilde Universitet med ​intern tilknytning til: ​Kultur og Identitet (CUID)                           
/ Straf og Etik (FSE) ved Roskilde Universitet. Han blev introduceret til casen af os. Formålet                               
med interviewet var at få et etisk vurdering af face detection systemet. Vi kontaktede Jesper                             
Ryberg efter at have deltaget i en forelæsning, han afholdte omkring overvågning. Han havde                           
ikke forudgående viden om face detection­systemet i lufthavnen før vi indtroducerede ham for                         
konceptet gennem en kort pitch af casestudiet og to artikler fra pressen. Dette interview er                             
videooptaget på Roskilde Universitet. 
 
4.1.6 Niels Christian Juul 
Lektor i Datalogi ved Roskilde Universitet, med intern tilknytning til: Brugerdreven                     
IT­innovation (UDI) / Kommunikation Virksomhed og Informationsteknologi (CBIT). Han blev                   
introduceret til casen af os. Formålet med interviewet var at få et datalogs vurdering af face                               
detection systemet. Vi kontaktede Niels Christian Juul efter at have deltaget i en forelæsning                           
han holdt om overvågning. Han havde ikke forudgående viden om face detection systemet i                           
lufthavnen før vi introducerede ham for konceptet gennem en kort pitch af casestudiet og to                             
artikler fra pressen. Dette interview er videooptaget på Roskilde Universitet. 
 
4.1.7 Præsentation af Airmagine 
Airmagine er en underafdeling af Dansk Reklamefilm, som er ejet af Egmont Group / Nordisk                             
Film. Airmagine er firmaet, der er ansvarlige for at distribuere reklamer i Københavns                         
Lufthavn. På stedet er der høj gennemstrømning af mennesker, og man forudser et stigende                           
antal passagerer i de kommende år. Airmagine fortæller på deres hjemmeside om deres                         
virksomheds kapacitet og muligheder; 
 
“Say hello to Flexibility and cost effective advertising. With 25,000,000                   
passengers in 2015, 544 screens located in 170 placements and 8,000,000                     
relevant playlists per year ­ You will be able to reach an attractive target group,                             
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new segmentation opportunities and a unique and positive environment”                 
(airmagine.dk). 
 
Københavns Lufthavn er altså et sted der tilbyder en høj grad af eksponering af reklamer til                               
en mange forskellige målgrupper, hvilket gør det til et attraktivt sted at få vist reklamer for en                                 
virksomheds produkt. De nye face detection­skærme, blev udviklet og implementeret, da                     
lufthavnen ønskede sig en mere moderne teknologi til at erstatte de eksisterende analoge                         
reklameformater. De kontaktede derfor Airmagine, og efterspurgte et produkt, der kunne                     
digitalisere reklamer. Airmagine etablerede derefter et samarbejde med TruMedia, som er et                       
israelsk firma der specialiserer sig i digital reklameteknologi. Derefter henvendte Samsung sig                       
selv til Airmagine for et samarbejde. 
 
4.1.8 Præsentation TruMedia 
TruMedia er et firma med hovedsæde i Israel, som er opstartet i år 2007. Firmaet                             
specialiserer sig i teknologiske løsninger til at måle et publikum. De markedsfører deres firma                           
som; ​“The leader in Audience Measurements Solutions​”. På deres hjemmeside,                   
TruMedia.com, beskriver de deres firmas profil og speciale således; 
 
TruMedia is the leading provider of real­time, automated audience                 
measurement solutions for the digital signage and retail industries. The                   
Company’s state­of­the art video analytics technology measures visual               
attention towards posters, digital signs, TV monitors, window and in­store                   
product displays. The field­tested technology and developed software enables                 
measurement of out of home rating by measuring the number of people                       
watching a digital signage screen and the demographics of its viewers.                     
(Tru­media.com) 
 
Jonathan Moav fremhæver i vores foretagede Skype­interview, at firmaets teknologi er mere                       
avanceret end bare at kunne måle hvor mange, der går forbi sensoren, og hvad køn og alder,                                 
personen har. Teknologien kan nemlig via måling på en person ‘dwell’ og ‘gaze’ time, finde ud                               
af, om personen synes reklamen er spændende at kigge på. Dette er Ifølge Jonathan Moav                             
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det afgørende aspekt ved hans produkt, i forhold til at få solgt TruMedia’s produkt til                             
reklameudbyderne;  
 
“Bottom line for what retailers want, it to improve sales. They are not looking at                             
information for fun. The bottom line is to improve sales. If I go to a customer,                               
and he says; “Trumedia, what are you selling?” Ok, so I could have two                           
answers; I could say; “I am from TruMedia, I manufacture a piece of hardware                           
with a camera that can tell you, your gender and your age group.” And basically                             
if I meet a marketing guy or a sales guy, he really just says “really, wow cool ­                                   
thank you very much. Bye”. But if I come to him and say: “Look, I have a                                 
solution that will help you improve your sales by understanding who you                       
customers are.” Then I look in his eyes ­ his eyes light up ­ and he says: “Ok”, if                                     
it is a technical guy, he wants to know how I do it and what, and start ask                                   
questions; how it is connected and where it goes, whatever.” ​(Bilag 2). 
 
Det er altså en sælgers perspektiv på face detection, og ikke en opfinders optik som vi får fra                                   
udviklerens diskurs i denne opgave. 
 
5 Teori 
Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt er Post­ANT. I det følgende afsnit vil vi beskrive                       
hvordan Aktør­Netværks Teori og Social Constructions of Technology (SCOT) kan bruges                     
side om side i et Post­ANT rammeværk. Forskellige begreber der beskrives i artikler af Bijker                             
og Pinch samt Law og Singleton, vil vi udfolde i undersøgelsen. 
Vi har valgt at se det situerede reklameskærmssystem ud fra en forståelse af Post­ANT, da vi                               
ønsker at forholde os til forholdet mellem teknologien og de personer vi har interviewet. SCOT                             
har vi valgt, da vi ønsker at kortlægge hvem der inde for netværket, er relevante personer at                                 
interviewe. SCOT hjælper os med at afdække den betydning interviewpersonernes fortolkning                     
af systemet kan have for vores forståelse af hvilket system vi undersøger.  
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5.1 Aktør-Netværks Teori (ANT) 
Post­ANT er en udvidelse af Aktør­Netværks Teori, så derfor vil vi først beskrive ANT. I dette                               
afsnit vil vi se på ANT ved at beskrive teorien ud fra forskellige artikler der beskriver,                               
analyserer og diskuterer ANT. Særligt vil vi gå i dybden med John Law og Vicky Singletons                               
artikel ​Object Lessons for ud af denne, at udlede forskellige objekt­begreber og pragmatiske                         
strategiske tilgange, som senere inddrages i diskussionen. 
 
5.1.1 Nyt paradigme 
Den franske antropolog og filosof Bruno Latour var den første til at skrive om og definere                               
Aktør­Netværks Teori. Michel Callon og John Law er andre centrale forskere i formuleringen                         
af ANT og ANT­konstruktivisme. Det er vigtigt at have for øje, at ANT er et anti­essentielt                               
rammeværk, forstået på den måde at aktanter kun opnår essens og en “væren” i kraft af                               
deres relationer. ANT er altså en teori hvor der med fordel, kan tænkes i punkter og                               
forbindelser (Elgård Jensen, 2003: 4). Forbindelserne, aktanterne imellem, kaldes for                   
translationer ​.  
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Det hybride netværk af purifikations­ og translationsarbejde ​(Blok og Elgård Jensen, 2012:                       
90). 
 
Aktør­Netværks Teori er en sociologisk analyseform, som kan bruges i undersøgende                     
sammenhænge mellem teknologi og samfund. Betegnelsen ​aktant (aktør) er semiotisk                   
(Elgård Jensen, 2003: 7), ​hvilket dermed løsriver det fra den doxa der, i sociologisk forskning,                             
binder betegnelsen ​aktør​ til menneskelige aktører.  
I ANT kan det hybride netværk analyseres frem ud fra translationsarbejdet. Det kan tænkes                           
som en dikotomilinie der ligger mellem en rodet, ukendt og empirisk virkelighed, som                         
analyseres, og dette resulterer i hybride netværk af humane og non­humane aktanter. En                         
aktant kan være ikke­menneskelig. En aktant kan være immateriel, altså uden fysisk form. En                           
aktant kan også repræsentere et netværk i sig selv, for eksempel hvis en organisation                           
positioneres som samlende aktant, så er der givetvis et netværk internt i virksomheden eller                           
interesseorganisationen, som ikke nødvendigvis fremhæves. En sådan samlende aktant                 
kaldes en ​black box. ​“ ​A black box is any actant so firmly established that we are able to take                                     
its interior for granted ​(Harman, 2009: 33).​” Ved at kigge på en aktant som en black box, kan                                   
man (for en stund) se bort fra dens translationer og dens egen position som netværk. Det                               
betyder dog ikke at aktanten kan stå for sig selv; altså at den har essens uden translation og                                   
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andre aktanter. “ ​Call it legion, for it is many (ibid.)” men at betragte en aktant som black box                                   
står i kontrast til at betragte den som netværk eller som en hybrid der konstant kan inddeles i                                   
underkategorier og nye aktanter. 
Kortlægning (mapping) kan assistere med at visualisere og illustrere klynger af aktanter for på                           
denne måde at beskrive dem, som sameksisterende entiteter i det netværk, der undersøges.                         
Formålet er at søge efter og få indsigt i nydannelser i form af nye aktanter og relationer, som                                   
teorier der eksklusivt fokuserer på mennesker og menneskelige relationer, ikke kan få øje på.  
ANT er blevet beskrevet som en model, der rummer stort potentiale for sociologisk analyse,                           
mellem forskellige felter såsom teknologi, risiko, miljø (Arnoldi, 2003: 1) og sundhedsfremme.                       
Et eksempel på sidstnævnte kan ses i John Law og Vicky Singletons studie af alkoholisk                             
leversygdom i ​Object Lessons (Law & Singleton, 2005). Her undersøges alkoholisk                     
leversygdom, gennem en forståelse af sygdommen som et objekt med en semiotisk                       
flertydighed, men også med en flertydighed i hvordan den behandles i praksis. I samme                           
forbindelse skriver Law og Singleton forskellige objektkategoriseringer frem. 
 
5.1.2 Immutable mobiles 
Inskriptive translationer og andre entiteter der kan transporteres uden at skifte deres form,                         
hverken fysisk eller indholdsmæssigt, kaldes for ​immutable mobiles (Elgård Jensen 2003: 22                       
og Law og Singleton 2011: 335). Dette er eksempelvis en avis eller et landkort; de kan skifte                                 
hænder, men selve indholdet ikke ændrer sig. Med hensyn til dette skal man være                           
opmærksom på, at Aktør­Netværks Teori oprinder fra 1980’erne, hvor internettet ikke var                       
ligeså udbredt som det er nu. Med internettet er fulgt en remediering af mange af disse                               
immutable mobiles ​, fx er det nu muligt at læse sin avis via internettet, en sådan avis bliver                                 
altså ikke et fysisk objekt, men finder en materialitet gennem det netværk af aktanter, der                             
bringer internetavisens indhold til eksistens, dette netværk kan, gennem translationsarbejde, i                     
eksemplet simplificeres ned til tre aktanter. Den første aktant er mennesket der søger                         
“nyhederne”, dette gøres igennem den anden aktant: computeren (med internetadgang) der                     
kan sammenkoble den første aktant til den tredje, som er nyhedsmediet, der udbyder avisen                           
online. Bruno Latour kommenterer selv på denne udvikling: “ ​In the last few years, electronic                           
media brought a revolution in the traceabillity of social phenomena.​” (Latour et al. 2015), det                             
belyses altså at teknologisk udvikling har en effekt på måden hvorpå sociale fænomener kan                           
spores og at tiden har ændret sig siden ANT’s tilblivelse i 1980’erne. Information og                           
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kommunikationsteknologi har gennemgået en (r)evolution siden Aktør­Netværk Teoris               
fremkomst. I lufthavnen er reklameskærmenes projektioner, i form af reklamefilm, også                     
Immutable mobiles. 
 
5.2 Law og Singleton omkring Objects Lessons 
For nærmere at analysere fænomenet face detection som objekt, har vi valgt at inddrage                           
John Law og Vicky Singleton’s artikel, ​Object Lessons ​. Artiklen giver et indblik i hvordan                           
messy objects kan forståes og håndteres, og kommer med forskellige beskrivelser af hvordan                         
objekter kan kategoriseres. Det er vigtigt at vide omkring “​messy objects ​”, at de i deres form                               
og betydning, er svære at definere klart:  
 
“​It is not possible to know messy objects. If we think in this way, there is, so to                                   
speak, little that can be known about mess. Mess is other to clarity, systematic                           
study and knowledge. It defies knowing.​” (Law og Singleton 2011:  333).  
 
5.2.1 Kategoriseringer af objekter 
Artiklen bruger eksemplet; ​forskellige opfattelser af alkoholisk leversygdom​, som et eksempel                     
på et ​messy objekt​. Man så at systemet omkring behandling af sygdommen ikke fungerede                           
optimalt på ​Waterside Acute Trust Hospital i England, og man ønskede at forbedre                         
behandlingsforløbene for patienter med alkoholisk leversygdom. En idé til at undersøge                     
fænomenet, og forbedre processen omkring kommunikationen og behandlingen var, at                   
inddrage flere indblandede aktørers vinkler på fænomenet. Da man erfarede at alkoholisk                       
leversygdom betyder noget forskelligt for forskellige personer. En læge forstår alkoholisk                     
leversygdom rent biologisk og medicinsk, hvor personen med alkoholisk leversygdom oplever                     
andre facetter af fænomenet, eksempelvis personlige negative oplevelser, som har igangsat                     
alkoholmisbruget, der så har ført til symptomer på sygdommen, hvorpå selve sygdommen                       
følger og opstår. 
Law og Singleton beskriver fire mulige måder at betragte uklare objekter. Objekter kan                         
forholdes til at være ​messy ​, ​fire ​, ​fluid ​, ​netværk eller flere kategorier samtidig. At betragte                           
objektet som netværk er, at forholde sig åbent til at artefaktet eller det teknologiske system                             
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der undersøges, har en multipel fleksibilitet i translationsarbejdet. Her træder translationerne                     
mere frem end objektet selv, i forhold til at definere objektet. “ ​It depends upon a process in                                 
which networks of relations are built up to secure immutability on the one hand, and mobility                               
on the other (ibid. 335).” Netværksobjekter fokuserer på hvordan objektet kommunikere med                       
andre aktanter, som principielt er en del af objektet ved at være forbundet til det gennem                               
netværk. 
Et eksempel på et fluid object kommer fra Annemarie Mol og Marianne de Laets artikel om                               
implementeringen af vandpumpen i adskillige landsbyer i Zimbabwe, der succesfuldt                   
producerer rent vand (ibid.: 338). Den har en multifunktion og er en ​mutable mobile i og med                                 
at dens fysiske form kan ændres, og ændrer sig over tid, så den kan tilpasse sig det miljø                                   
som den er situeret i og den geografiske placering som man forholder objektet til. 
Fire objects beholder deres form, men kan skifte placering; som en brand, der opstår på nye                               
placeringer uafhængigt af hinanden. Et hospital og et afvænningscenter for misbrugere har                       
forskellige måder at behandle alkoholisk leversygdom på. Derfor er det både den måde                         
aktanter forholder sig til objektet og den måde forskellige institutioner eller organisationer                       
behandler objektet, der gør det til en brændende genstand. 
 
5.2.2 Analysestrategier af messy objects 
I ​Object Lessons nævnes der fire strategiske tilgange, som hovedsageligt kan bruges til at                           
løse et problem, såsom kommunikation og håndtering af et ​messy objekt​, for eksempel                         
alkoholisk leversygdom i ​Object Lesson ​s eller face detection­skærme som i vores projekt.                       
Strategierne kan også betragtes som fire niveauer, hvorpå mulige fejlkilder kan opstå. Jo                         
højere kompleksitet undersøgelsen har, desto flere steder kan diverse elementer blive                     
overset. 
De fire forskellige tilgange er:  
● The technical strategy ​: fokus på de rent objektive metoder. En undersøgelse som for                         
eksempel slår fejl, fordi forskeren stiller de forkerte spørgsmål, eller for upræcise i                         
forhold til emnet, der skal undersøges. Problemet med ​messy object​, at også faktorer,                         
der umiddelbart ikke synes relevante i forhold til fænomenet der undersøges, kan have                         
vigtig indflydelse på fænomenet.  
● The managerial strategy​: Man undersøger, hvordan ledelse kan løse et problem. I                       
artiklens eksempel med alkoholisk leversygdom, kan man ifølge denne tilgang forklare                     
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med dårlige håndtering af skrumpelever med to løsninger; at der er brug for en slags                             
ledelsesmæssig intervention, så der ville være en bedre koordinering mellem.                   
Strategien er et problem ved håndtering af ​messy objekter ​, da problemet ikke er enkelt                           
og tydeligt nok til at ledelse i sig selv vil kunne løse problemet. 
● The epistemological strategy​: objekter er ​messy ​, fordi mennesker har forskellige                   
forståelser af dem. Denne strategi kan bruges til at lære om et ​messy object​. Ved                             
denne tilgang er det nødvendigt at alle parter åbent fortæller om deres forståelse af et                             
fænomen, som ved eksemplet fra Law og Singletons undersøgelse, hvor patient og                       
læge kan opleve et fænomen forskelligt. Man opfatter i den epistomologiske tilgang,                       
fænomener som ​boundary objects​, fordi de befinder sig i grænserne og krydsfelter                       
mellem forskellige sociale grupper med forskellige kulturelle baggrunde. Objekters                 
karakter forståes derfor fra forskellige vinkler. Løsningen for at få en grundig                       
undersøgelse, og derfor at få mange vinkler på fænomenet, gennem forklaringer fra                       
forskellige personers perspektiver. 
● Ontological strategy ​: Strategien der adskiller sig fra den epistomologiske tilgang med                     
at opfatte og fortolke objekter, til at opfatte objekter, som bestående af flere objekter i                             
sig selv. Objekter er “​enacted into being ​”. Tilgangen er et modsvar til de eksisterende                           
social science metoder, der ikke har formået at udvikle redskaber til at erkende                         
objektet. I forhold til at kunne analysere et ​messy object​, må man derfor tage hensyn                             
til, at selvom man ser et objekt eller fænomen, så er det ikke konkret :​”it is an object                                   
that does not look like an object because our methods are not geared up to detect to                                 
know it” (Law & Singleton: 334). 
 
Som man ser i ovenstående oversigt, er de to første strategier (the technical strategy og the                               
manegerial strategy) umiddelbart simple og håndgribelige, i forhold til at se, og løse en                           
problemstilling. De andre to (the epistemological strategy og the ontological strategy) kræver                       
en mere filosofisk tilgang og en dybere forståelse af flere bagvedliggende årsager til et                           
messy object​, samt hvordan det kan håndteres. 
5.3 Post-ANT 
I de tidlige år efter årtusindskiftet bryder ANT sit eget format, og går videre endnu. Grunden til                                 
at videreudvikle ANT skyldes, at teorien, som følge af at den teknologiske udvikling, var blevet                             
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forældet. En teori med fokus på uafdækkede relationer, der ikke tidligere er blevet beskrevet,                           
må tage højde for sin samtid.  
 
Post­ANT er en betegnelse der omfatter en række diskussioner inden for ANT, som kort sagt                             
kan karakteriseres som refleksive ANT­tekster (Gad og Bruun Jensen 2010: 56). Nyere tids                         
analytisk arbejde, der kan tilskrives Post­ANT kvalitet, er at finde i artikler af John Law og                               
Annemarie Mol med flere.  
Mols syn på teorien skiller sig ud ved at udvikle og formulere en eksplicit kritik mod pluralisme                                 
og perspektivisme i ANT (ibid.). I tidens løb er ANT blevet kritiseret af flere for at lægge vægt                                   
på usynligt arbejde bl.a. af Law og Singleton som belyser hvorledes ANT gennem sin korte                             
eksistensperiode også har haft en tendens til at bekende sig selv upassende til en rigid og                               
centreret version af relationer (Law og Singleton, 2011: 341). Yderligere argumenteres der i                         
Post­ANT for, at ANT ikke er en teori, men nærmere metode til anvendelse. Første del af                               
denne påstand understøttes af Annemarie Mols kommentar på Michel Callon: ​“ANT is not a                           
theory, says Callon. [...] There is no attempt to draw the findings of various studies together                               
into an overarching explanatory framework.” (Mol, 2010: 261). Eftersom at ANT nu defineres                         
som et pragmatisk værktøj, og noget som forskere kan anvende i praksis, mangler Post­ANT                           
et teoretisk fundament. For at inkludere denne dimension vender det nye paradigme tilbage til                           
det gamle og socialkonstruktivismen inddrages. Post­ANT tager sig både af                   
translationsarbejde og af purifikationsarbejde, altså er ANT­konstruktivisme og               
socialkonstruktivisme sammenflydende i Post­ANT. 
 
5.4 Social Constructions of Technology (SCOT)  
I dette afsnit vil vi præsentere SCOT, som vi gør brug af for at analysere og diskutere                                 
udviklingspotentialet for reklame ​skærmene med face detection teknologi i Københavns                 
Lufthavn. Det er en tilgang der giver os et perspektiv på teknologi som socialt konstrueret og                               
teknologi som noget, der opstår og udvikler sig i en forhandling mellem udviklere og brugere. 
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5.4.1 Mangerettede udviklinger 
Vi tager udgangspunkt i Trevor J. Pinch og Wiebe E. Bijker’s artikel “The Social Construction                             
of Facts and Artifacts: or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology                             
Might Benefit Each Other” fra 1984 og vi vil omtale den SCOT (Social Construction of                             
Technology) i det efterfølgende afsnit. I SCOT ses udvikling af teknologi som værende en                           
udvikling, der sker i flere retninger og ikke en der er lineær (Bijker og Pinch, 1984: 411).                                 
Denne mangerettede udvikling sker, da udvikling af nye artefakter sker gennem løsning af                         
problemer, som relevante sociale grupper beskriver i det eksisterende artefakt. Et problem er                         
først et problem når det er formuleret som dette af en af grupperingerne (ibid.: 414), og et                                 
hvert af disse problemer kan trække i vidt forskellige retninger. 
 
5.4.2 Relevante sociale grupperinger  
En social relevant gruppe kan være en institution, organisation såvel som organiserede og                         
uorganiserede grupper af individer (ibid.: 414). SCOT tilgangen kan overskueliggøres gennem                     
mapping. Når undersøgelsen drejer sig om teknologi eller om teknologiske artefakter, så                       
placeres det non ​humane ­ dvs. artefaktet eller teknologien ­ centralt, og fra denne trækkes                           
der tråde til de mennesker eller sociale grupper, som skaber tankerne om objektet og på                             
denne måde former objektet socialt igennem deres konstruktioner. 
 
Relevante sociale grupperinger kan herved både være grupperinger som overfor artefaktet                     
løser et problem, men også være grupperinger hos hvem artefaktet har andre betydninger ​                          
såsom hvis artefaktet fremstår problematisk og/eller messy i sig selv. Er de sociale grupper                           
først blevet identificeret fx gennem mapping, kan de så beskrives mere detaljeret. 
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figur 1) ​Relationer mellem artefakt og relevante sociale grupper ​( ​Bijker & Pinch s ​. 416) 
 
Redegørelsen af hvordan sociale grupperinger er sammensat giver en bedre oversigt over                       
hvordan udefrakommende holdninger, så som politisk overbevisning eller religiøse                 
holdninger, kan være faktorer, der også medkonstruerer gruppens mening. Ydermere kan                     
aspekter som magt eller økonomisk kapacitet indgå i beskrivelsen, hvis det bliver relevant.
 
5.4.3 Fortolkende fleksibilitet  
Radikalt forskellige fortolkninger af artefakter, og om hvor vidt disse artefakter i sig selv kan                             
være løsningen på et problem. Dette kan være med til at finde ud af, om der overhovedet er                                   
et problem at løse. Ved at se på selve indholdet af et artefakt, kan vi se på hvordan forskellige                                     
opfattelser af indholdet fører til forskellige videreudviklinger, ved at afdække de forskellige                       
kæder af problemer og løsninger (ibid.: 423). Cyklens udvikling skabes i sammenhæng med                         
hvad folk tænker om cykler og hvordan folk tager dem i brug gennem tiden.  
 
Der findes også eksempler på at sociale konstruktioner kan gå forud for en opfindelse.                           
Ubåden var beskrevet i Jules Vernes sci­ ​fi roman ​En verdensomsejling under havet​, inden                         
ubåden rent faktisk fandtes. Eksemplet er naturligvis relativt, idét at alle opfindelser tænkes                         
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inden de bygges, men det der er interessant ved ubåden er, at konceptet om en ubåd,                               
gennem et populærkulturelt værk, var en udbredt idé blandt mange forskellige sociale                       
grupper, inden den rent faktisk blev opfundet. Derfor undersøges de tolkninger som                       
forskellige relevante sociale grupper har af teknologiske artefakters indhold og hvordan disse                       
virker. SCOT​­tilgangen er teoretisk og ikke altid problemløsningsorienteret. ​Alting handler ikke                     
om at løse problemer. Nogle problemer eksisterer simpelthen bare ikke for nogle grupper,                         
men gør det for andre. 
 
Artefakter er ikke kun fleksible i deres reception hos forskellige grupperinger de er også                           
fleksible i deres skabelse, gennem designprocessen (ibid.: 421). Denne vinkel på artefakter                       
tillader også en teoretisk stillingtagen til deres udvikling her og nu; hvordan bør vi forholde os                               
til visse artefakter som har potentialer til at ændre sig over tid ​ samt som medfører potentialer                                
til at påvirke mere generelle teknologiske udviklinger? Der ligger dog en begrænsning i den                           
rene SCOT­model her, hvilket er grundet dens primært deskriptive natur.  
Aspektet af at ​indholdet ​af et artefakt kan være en stor medskaber af den sociale mening af                                 
artefaktet fremhæves (ibid.: 423). Dette vil vise sig at være et vigtigt aspekt for flere forskellige                               
fortolkninger, igennem forskellige vinkler, på vores analyse objekt. 
 
5.4.4 Lukninger og retoriske lukninger  
En lukning eller stabilisering af et artefakt er, når et problem ved artefaktet forsvinder, hvilket i                               
denne sammenhæng betyder at den relevante sociale gruppe ser problemet som værende                       
løst. Lukninger forholdes til at et problem som ligger i teknologien fjernes fra teknologien. 
En retorisk lukning er når en relevant social gruppe, som ikke er en del af ​The Core Set​,                                   
direkte omtaler et problem ved artefaktet som værende løst eller ikke eksisterende, fx en                           
udtalelse som “Hensigt med face detection­systemet er ikke overvågning”. ​The Core Set​er                       
den gruppe mennesker, som er tættest på udviklingen af teknologien. ​For disse mennesker er                           
retoriske argumenter ifølge Bijker og Pinch ikke skudsikre, og derfor ligegyldige i forhold til                           
deres egen forståelse af teknologien, dvs. retoriske lukninger er primært relevante ifht.                       
grupperinger der bevæger sig i periferien af teknologiers udvikling (ibid.: 425). 
En diskussion om et artefakt løser et problem, kan også lukkes ved at redefinere problemet.                             
Pinch og Bijker viser, i et studie af cyklens udvikling, dette gennem introduktionen af luftfyldte                             
cykeldæk. Den blev introduceret for at afhjælpe vibrationerne på lavere cykler med mindre                         
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hjul. Ingeniører så det som værende teoretisk og praktisk besværligt, da der kan gå hul på                               
dækkene og luften vil sive ud. Offentligheden så dækkene som æstetisk forfærdelige.                       
Sportscyklister, der cyklede på cykler med høje hjul, accepterede ikke vibrationerne som et                         
problem. Men da de luftfyldte dæk blev brugt i racerløb, så man at de gjorde cyklerne                               
hurtigere og snart havde alle sportscykler luftfyldte dæk. Der skete her en lukning, det skete                             
ikke ved at overbevise sportscyklisterne om at dækkene modvirkede vibrationer, men ved at                         
redefinere problemet til at handle om hastighed, hvor sportscyklisterne accepterede dækkene                     
som en løsning og derved skete lukningen.  
I vores case kan vi via SCOT se på hvilke forskellige tolkninger de relevante sociale grupper                               
(eller deres repræsentanter) har på artefaktet; reklameskærmene ift. skærmenes funktion og                     
hvilket indhold der tillægges skærmene af de forskellige grupper. Vi kan derefter se på                           
hvordan de forskellige grupper forhandler lukninger, enten gennem retoriske lukninger, eller                     
ved at problemer ved skærmene, bliver redefineret så skærmene kan tilpasses og møde                         
løsningen på det redefinerede problem.  
5.5 Stedskategorisering 
Som beskrevet i ANT­teorien, kan udefra kommende faktorer (som måske umiddelbart kan                       
synes irrelevante i forhold til det specifikke fænomen der undersøges), være betydningsfulde i                         
forhold til hvordan en udvalgt teknologi udvikles og opfattes af mennesker. For eksempel er                           
teknologiens lokation relevant at tage med i betragtning i forhold til at analysere face detection                             
skærmenes egenskaber i Lufthavnen. 
 
Den franske antropolog Marc Augés teori omkring ​non places ​, kan bruges til at beskrive                           
steder som Københavns Lufthavn. ​Non places er blevet stadigt mere udbredte i ​det                         
supermoderne samfund ​, som ifølge Marc Augé er præget af den stigende globalisering og                         
tendensen til livsstile med øget forbrug. Ifølge Augé kan ​non­places ​, eller ​ikke­stedet​, netop                         
ses i lyset af mangel på forudgående relationer til det, hvilket kendetegner et mere                           
antropologisk opbygget sted; “​If a place can be defined as relational, historical and                         
concerned with identity, then a space which cannot be defined as relational, or historical, or                             
concerned with identity will be a non­place ​.” (Augé, 1995: 77­78) 
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Hvis man vil definiere begrebet ​non places​, kan man se en række fælles karakteristika der                             
kendetegner disse; anonymitet og et universelt udtryk i sin form ­ for eksempel gennem                           
udbredt brug af skiltning. Marc Augé betegner non places som steder der ikke i sig selv er                                 
antropologiske steder. Antropologiske steder er modsat ikke­stederne defineret ved at have                     
en identitet og en kulturelt opbygget historie i sig, altså en genius loci. Han nævner desuden                               
at steder som kan karakteriseres som arketyper på ​non places ofte er forbundet med en                             
rejse:  
 
“Thus it is not surprising that it is among solitary ‘travellers’ of the last century ­                               
not professional travellers or scientists, but travellers on impulse or for                     
unexpected reasons ­ that we are most likely to find prophetic evocations of                         
spaces in which neither identity, nor relations, nor history really make any                       
sense; spaces in which solitude is experienced as an overburdening or                     
emptying of individuality, in which only the movement of the fleeting images                       
enables the observer to hypothesize the existence of a past and glimpse the                         
possibility of a future. “ ​(ibid.: 87) 
 
Deraf kan man finde flere eksempler på ​non places​; eksempelvis Metroen i København, som                           
nøje er blevet designet til at passagerer ikke opholder sig “unødigt” længe på metrostationen,                           
eller en motorvej som bruges til transport fra a til b, eller moderne supermarkeder som man                               
besøger med et enkelt formål om at handle ind. Det er steder som har til fælles, at man ikke                                     
forventer at kunne benytte dem til ophold eller møder med mennesker, de kan nærmere                           
betragtes som transitsteder. 
 
Men det er ikke kun transitsteder der fordrer mobilitet, som kan betegnes som ikke­steder.                           
Det væsentlige er at finde i stedets upersonificerede rummelighed og at ikke­stedet                       
indeholder andre lignende, men dog ikke identiske steder, der fordrer samme type brug som                           
den kæde af ikke­steder de relateres til. Eksempler på ikke­steder der ikke forholdes til                           
mobilitet i en offentlig eller pseudo­offentlig transportsfære er hospitaler, flygtningelejre,                   
casinoer og særlige eksklusive fællesskaber så som luxus resorter.  
 
Ikke­stedet er formet efter andre værdier end de antropologisk formede steder, hvilket Auge                         
formulerer således: ​"Anthropological place is formed by individual identities […] non places                       
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creates the shared identity of passengers" (Ibid.: 101) Samtidig påvirker denne bevidsthed om                         
rummet som anonymt transitsted menneskers oplevelse af at være på stedet, og denne                         
følelse karakteriserer Marc Auge således; ​“Alone, but one of many, the user of a non­place is                               
in contractual relations with it (or with the powers that govern it) He is reminded, when                               
necessary, that the contract exists”​. (ibid.) Denne betingelse omkring der findes på                       
ikke­stedet, er med til at vise, at der findes implicitte krav til brugeren af rummet; eksempelvis                               
billetterne der skal fremvises eller den indkøbsvogn, man låner af supermarkedet. Der er altså                           
en betingelse for at bruge ikke­stedet, at der er et formål med det. 
 
En konsekvens af at måtte indrette sig efter ikke­stedets betingelser kan resultere i en                           
oplevelse af en mere endimensionel identitet på ikke­stedet, hvilket Augé formulerer således:                       
“​A person entering the non­place is relieved of his usual determinants. He becomes no more                             
[than] what he does or experiences in the role of the passenger, customer or driver. ​“ (Ibid.:                                 
103). Personer på ikke­stedet rummer stadigvæk deres individuelle holdninger og værdisæt,                     
men reduceres til en endimensionel karakter på ikke­stedet (ibid.). 
 
Ikke­steder er som beskrevet designet til at have et enkelt fomål for mennesker, samt at                             
sørge for at der er en gennemstrømning af mennesker. Den effektive gennemstrømning kan                         
øges ved mere brug af selvbetjening. I Lufthavnen har man også i de seneste år satset på at                                   
indføre mere selvbetjening ved check in. Dette har været med til at give Københavns Lufthavn                             
titlen som Europas mest effektive lufthavn, en titel som nu er vundet for ottende gang på 10 år                                   
. 10
  
Steder som lufthavne er samtidig særlige i forhold til sikkerhed. Sikkerheden prioriteres højt                         
på stedet, hvilket afspejles i grundige gennemsøgninger af personer og bagage ved check­in,                         
samt mange overvågningskameraer, og stort opbud af sikkerhedspersonale. Som passager,                   
må man have tillid til at sikkerhedseksperterne sørger godt for passagerenes sikkerhed. Man                         
kan sige at der med denne øget brug af selvbetjening sker en udlejring til maskiner, af                               
ansigt­til­ansigt relationen, man tidligere opleve ved check­in skranken.  
 
10 
http://www.cph.dk/om­cph/presse/nyheder/kobenhavns­lufthavn­europas­mest­effektive­­igen/ 
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Den britiske sociolog Anthony Giddens, har beskæftiget sig med, hvordan disse relationer                       
gennem ekspertsystemer påvirker mennesker. Et ekspertsystem bliver af Giddens defineret                   
som; “.. ​systems of technical accomplishment or professional expertise that organize large                       
areas of the material and social environments in which we live in today​” (Giddens 1990: 27).                               
Når menneskers udviser tillid til en bestemt autoritet, eller ekspert, indenfor et givent område,                           
selvom de ikke kender eksperten, opstår en ​ansigtsløs tillidsrelation ​. Dette er et fænomen,                         
som er opstået i det senmoderne samfund, og medfører nye risici i samfundet, som Giddens                             
betegner som risikosamfundet.  
 
Teorien omkring ansigtsløse tillidsrelationer omhandler at mennesker i det senmoderne                   
samfund i højere grad må acceptere at stole på ekspertsystemer, til forskel fra tidligere                           
praksisser som indebar en ansigt­til­ansigt relation. Derfor er denne udlejring af funktioner helt                         
afhængige af menneskers tillid til ekspertsystemet, og en følelse af lav forventet risiko ved at                             
anvende ekspertsystemer. (ibid.: 29) Der findes mange eksempler på, hvor der findes                       
ansigtsløse tillidsrelationer; eksempelvis når passagerer rejser med fly, hvor de stoler på                       
ekspertssystemets evne til at føre flyet sikkert frem, selvom de ikke har kendskab til flyets                             
styresystem. Et andet eksempel kan være selvbetjeningsløsinger der erstatter den                   
menneskelige interaktion, som man eksempelvis ser i Lufthavnens øgede brug af                     
selvbetjening ved check in. 
 
5.6 Panoptikons 
I dag ser vi en række tydelige tendenser til øget overvågning gennem forskellige metoder ­                             
hvor Dobson og Fisher (2007) lægger vægt på den udbredte geografiske overvågning af                         
borgere, arbejdere, kolleger, kærester etc. Dette rhizomatiske netværk af overvågning kalder                     
de for ​Panoptikon III, og lader bl.a. begrebet kendetegne ved dets forskellighed fra to tidligere                             
tilfælde af systematisk implementerede panoptikoner. Forud for panoptikon, version 3, løber                     
to panoptikon definitioner der baseres henholdsvis på arkitektur og en fremtids”spådom”                     
præsenteret gennem fiktion, senere materialiseret og implementeret i den fysiske virkelighed. 
 
Teknologierne og herunder også informations­systemerne som binder de nye teknologiske                   
apparater sammen, er under rivende udvikling. Kritikere af udviklingen, og dens konsekvenser                       
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for vores samfunds­struktur, udtrykker bekymring over at vi bevæger os blindt afsted i samlet                           
flok mod en uvis fremtid (Dobson & Fisher 2007: 307). 
 
Første panoptikon beskrives som Jeremy Bentham og Samuel Benthams arkitektoniske                   
panoptikon, implementeret i uddannelses­institutioner, fængsler, hospitaler mm. Gennem               
arkitekturen kunne man skabe en uvished om hvorvidt den enkelte blev overvåget og gennem                           
den usikkerhed få den enkelte til at tilpasse sig og overvåge sig selv.  
Andet panoptikon er George Orwells forudsete ​Big Brother ​overvågningssystem,                 
eksemplificeret gennem tilstedeværelsen overvågningskameraer i det offentlige rum. På                 
samme måde som Panoptikon I, skaber Panoptikon II en usikkerhed omkring om man bliver                           
overvåget, hvilket derved får den enkelte til at begrænse sin egen adfærd, men da dette                             
netværk er afkoblet fra en persons fysiske tilstedeværelse og kan erstattes af kameraets                         
fysiske tilstedeværelse, kan det bredes længere ud og række længere end tårnene i                         
panoptikon I. En person kan via kamera have mulighed for at se alle der befinder sig foran                                 
kameraene.  
Tredje og nyligste panoptikon specificerer de som den udbredte geografiske ​tracking af                       
mennesker gennem forskellige teknologiske artefakter såsom mobiler og ​RFID’ ​s. Her flytter                     
overvågningen fra kameraer der observere en i begrænsede netværk til at være på ens egen                             
person via de teknologiske artefakter der kan fortælle hvor og hvornår man befinder sig.                           
Denne overvågning kan man ikke undslippe uden at give afkald på de goder som artefakterne                             
giver adgang til.  
 
Der vises en tydelig inklination i udviklingen til at overvågningen er blevet mange gange                           
billigere og mere tilgængelig fra trin til trin i panoptikon­skalaen (ibid.: 313). 
 
5.7 Tribal marketing 
Vi har valgt at inddrage teoretiske perspektiver omkring fremtidens effektive marketing, da                       
teknologien vi undersøger er udviklet til dette formål. I artiklen ​Tribal marketing ­ The                           
tribalisation of society and its impact on the conduct of marketing argumenterer Bernard Cova                           
og Véronique Cova, at fremtidens effektive marketing bliver ​tribal marketing (Cova og Cova,                         
2002). ​Tribes leder formentlig hen på tanker om et stammefolk fra gammel tid, såsom                           
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indianerstammerne i USA (ibid.: 599). Lad os derfor illustrere karakteristika for den                       
postmoderne tribe (tribe fremover) og stammefolk fra gammel tid (ibid.). 
 
● De er flygtige og ikke­totalitære grupper. Gamle stammefolk var permanente og                     
totalitære. 
● Én person kan tilhøre adskillige tribes ad gangen. Det gamle stammefolk tilhørte kun                         
en stamme. 
● Grænser er kun koncepter for en tribe. For det gamle stammefolk var grænserne                         
fysiske. 
● Medlemmer af en tribe relaterer ud fra fælles følelser og (gen)tilpasset tegn. Det gamle                           
stammefolks medlemmer var relateret ud fra slægtskab og dialekt.   
 
Cova og Covas beskrivelser af en tribe er inspireret fra The Latin School of Societing’s tilgang                               
(latinske lande), hvor de sociale links der opstår ved at forbruge et produkt er har større                               
betydning end produktet i sig selv (ibid.: 595). Nordiske landes markedsføringstilgang                     
fokuserer i stedet mere på at sælge produkter eller serviceydelser ud fra, at man selvdefinerer                             
eller selvrealiserer sig selv som forbruger (ibid.). Dior J’adores nye reklamefilm for deres                         
parfume, ​The Future Is Gold ​, er et meget godt eksempel på sådan et selvrealiseringsfokus .  11
 
Dette projekts ambition er der dog ikke at gå ind og analysere på de immutable mobiles                               
indhold, altså de reklamefilm der bliver vist på skærmene i lufthavnen. Forskellen i hvordan de                             
latinske lande tænker markedsføring, kontra de nordiske lande, giver derimod en god                       
forståelse af, hvordan man opfatter forbrugeren.  
 
Vores kultur i de nordiske lande karakteriseres oftest som individualistisk og er om muligt et                             
udfald i en stræben efter et liberalt og frit samfund (ibid.: 596). Det har skabt det frie marked vi                                     
kender i dag, hvor vi rent fysisk nu ikke behøver at gå ned at handle mere. Maden bestilles                                   
online og leveres til ens hoveddør. Teknologien fordrer fysisk isolation, selvom vi sagtens kan                           
være i kontakt med omverdenen via mobiltelefoner, internettet, tv og computere (ibid.). Den                         
franske sociolog Michel Maffesoli taler for, at der er et modtræk i gang til denne kultur: ​“a                                 
search for maintaining or (re)­creating the social link”​ (ibid.).   
11 ​( ​https://www.youtube.com/watch?v=Rm­vBq­1T1k​) 
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Derfor er det også meget sigende, at den latinske tilgang henvender sig til forbrugerne på det                               
mikro­sociale niveau, hvor nordiske lande har fokus på det individuelle­ og makro­sociale                       
niveau. Maffesoli nævner at dette markedsføringsfokus har set bort fra niveauet, hvor den                         
primære socialitet foregår (ibid.). Det mikro­sociale niveau består nemlig tribes eller                     
subkulturer om man vil, der mødes gennem interaktioner og praksisser (ibid.: 600 ­ 601).  
 
figur 2) ​Illustration af de fire forskellige niveauer af forbrugsobservationer (ibid.: 601). 
 
Dette niveau er blevet negligeret af de nordiske lande, hvilket giver mening i forhold til vores                               
førnævnte individualistiske kultur ved at markedsføre til det individuelle niveau. Tilgangen er                       
at man tænker i et kunde/virksomhedsforhold, hvor tribal marketing tænker i kunde/kunders                       
forhold.  
 
Den individualistiske tilgang positionerer virksomheden som udgangspunktet for forholdet,                 
hvor tribal marketing ser virksomheden som supporterende for forholdet kunderne i mellem.                       
Gennem dette forhold skabes det førnævnte sociale link mellem kunderne, ved forbrug af                         
virksomhedens produkter eller serviceydelser. Nordiske lande er også fokuseret omkring det                     
makro­sociale niveau, som består af større grupper som mand/kvinde, sociale klasser,                     
livsstile, kulturer eller generationer (ibid.: 601). Denne tilgang segmenterer altså på større                       
demografiske grupper. Tribal marketing indeholder ikke segmentering, da tilgangen hviler på                     
opfattelsen af at mennesker er ​messy​ (ibid.: 600). 
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Lad os tage et velkendt produkt som bilen og bruge det til at pointerer forskellen i de to                                   
tilgange. Den danske sociolog Henrik Dahl, der i øvrigt har udviklet segmenterings modellen                         
Minerva, har skrevet bogen ​Hvis min nabo var en bil . Her vil man ud fra hvilken bil man                                   12
kører, eller andre forbrugsprodukter, kunne beskrive hvem man er som person og hvilket                         
segment man tilhører ; en bestemt gruppe mennesker kører en bestemt type bil. Det er                           13
nordisk tankegang, hvor vores livsstilsprodukter definerer hvem vi er. Her opererer man på                         
det individuelle og makro­sociale niveau. Bilen ses som et individualistisk produkt, hvor det                         
ifølge Henrik Dahl kan stereotypiseres til, at fordi man kører i en Ford Mondeo, så kan man                                 
også sige en denne person stemmer på et specifikt parti, læser en bestemt type avis og ser                                 
visse typer af tv­programmer mm. Det er de samme tanker omkring livsstil, Minerva­modellen                         
segmenterer ud fra. Virkeligheden er dog mere nuanceret end som så, vi er jo ​messy os                               
mennesker, hvilket Henrik Dahl senere hen også har erkendt . 14
Cova og Covas eksempel med Citroën argumenterer netop for at man ikke bare kan sige, at                               
en bestemt type kører i en bestemt type bil. Bilproducentens kultobjekt, 2CV’eren, har en tribe                             
af ​Citroëntusiaster ​, der ifølge Citroën Car Club har ca. 120.000 medlemmer (ibid.: 604 ­ 605).                             
Man estimerer at personerne der ejer en 2CV er mellem 18 og 76 år gammel, studerende,                               
hvide i arbejde eller pensioneret. Det er de eneste demografiske data man kan sige om denne                               
tribe, hvilket ikke gør denne analyse specielt brugbar. 2CV­ejere kører primært i deres kultbil                           
uden for storbyerne, hvilket sådan set er det eneste fællestræk, der er at sige om denne tribe.                                 
De fælles værdier der tilknyttes produktet og de sociale links der opstår 2CV­ejerne imellem,                           
det har betydning. Segmentering ud fra simple demografisk data har en svaghed ved netop                           
ikke at være ​messy​, derfor er det heller ikke særlig effektivt. Vi vil i diskussionsafsnittet tage                               
udgangspunkt i hvad vi finder ud af i analysen og se på, om reklameskærmene kan ses som                                 
intelligent og effektiv markedsføring. 
 
5.8 Analysestrategi 
■ Pragmatisk interview tilgang: 
Det første interview med Sarah Pink forholder sig relativt rigidt til den semi­strukturerede                         
guide der var udarbejdet, men Pink fik mulighed for at svare på de fikserede spørgsmål flere                               
12 ​http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/glem­minerva  
13 ​http://www.information.dk/15383  
14 ​http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/glem­minerva  
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gange, hvis de forskellige takes ikke virkede tilfredsstillende for alle parter. Første interview er                           
visuel etnografi og metaundersøgelse af visuel etnografi. Skal man fremhæve en af Law og                           
Singletons analysestrategier den følger så er det “the technical strategy” vi følger. Vi                         
interesserer os primært i at få afdækket, hvordan man pragmatisk anvender Pinks metode                         
med film og filmproduktion som medie. 
Interviewet med Kenneth Fribert i lufthavnen er ekspolorativ baseret på Sarah Pinks idé om                           
“walk­with­video” som metodegreb. Resten af vores interviews er baserede på åbne samtaler                       
ud fra interviewguides. 
 
 
■ Translationsarbejdet (ANT) ​:  
Vi følger ANT­netværket gennem vores valgte interviewpersoner.             
Interviewpersonerne er aktanter rundt om objektet under undersøgelse.               
Objektet under undersøgelse er “face detection” konkretiseret via vores                 
casestudie af det omfattende teknologiske system af reklameskærme der                 
implementeres i Københavns Lufthavn. Vi relaterer vores undersøgelse til                 
Post­ANT litteratur. 
■ Purifikationsarbejdet (SCOT) ​:  
Vi laver kortlægninger (mapping) for at skabe et overblik over de aktanter, i                         
form af sociale grupperinger, der skaber de sociale konstruktioner om face                     
detection. Her analyseres og diskuteres casen bl.a. ud fra Augé og Giddens                       
termer beskrevet i teori­afsnittet. 
● Analyseinddeling​: 
Analysen inddeles i tre hovedafsnit. 
a. Kortlægning med SCOT 
b. Stedskategorisering 
c. Teknologien beskrives i forskellige kategorier 
 
Først anvendes SCOT­kortlægninger for at skabe et overblik over undersøgelsen. Vi                     
præsenterer egne figurer, inspireret og modelleret efter Bijker og Pinch’s beskrivelser i deres                         
artikel. 
Næste del af analysen forholder sig til de begreber der introduceres af Mark Augé og Anthony                               
Giddens og hvordan de relaterer sig til det sted vi undersøger. 
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For at kunne sige noget om hvilken type teknologi face detection i Københavns Lufthavn er,                             
beskriver vi teknologien (objektet/artefaktet) som forskellige ting. De valgte kategorier er:                     
Teknologi som face detection, teknologi som face recognition, teknologi som markedsføring,                     
teknologi som overvågning og teknologi som interaktiv legekammerat. 
 
5.8.1 Mulige fejlkilder  
Som forberedelse til vores interviewpersoner præsenterede vi dem for materiale omkring                     
reklameskærmene, i form af forskellige artikler om emnet. Det er derfor også vigtigt at hæfte                             
sig ved, at projektgruppen kan have influeret de svar, der fremkom i interview, da svarene kan                               
være baseret på det materiale projektgruppen har udvalgt. Vores påvirkning på interviewene                       
var pitchet gennem tekster fra pressen og ikke gennem faglitteratur.  
6 Analyse 
Analysen åbnes ved at fremlægge kortlægninger ud fra Pinch og Bijkers bemærkninger om                         
SCOT. De to kortlægninger skal hjælpe til at give et overblik over undersøgelsen. I analysens                             
næste del vil stedet for vores case­studie behandles i forhold til Giddens og Augés teorier.                             
Tredje del af analysen opdeler teknologien vi kigger på i forskellige kategorier, for at få et syn                                 
på hvordan hvor forskelligt et så nyt teknologisk system kan have flere måder at blive                             
beskrevet og tolket på. 
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6.1 Kortlægninger  
 
Figur 3)​ SCOT MAPPING (Aktant og translation enhedsoversigt) 
 
Det teknologiske system ses som centralt artefakt. Herfra trækkes tråde (translationsarbejdet)                     
til aktanter; de sociale grupperinger med deres sociale konstruktioner, der kan gå i mange                           
forskellige retninger, ligesom de kan være påvirket af udefrakommende faktorer i det hybride                         
netværk. I den casebaserede SCOT­mapping model ses face detection­skærmene i                   
Københavns Lufthavn som den centrale aktant. Aktanterne rundt om det teknologiske system                       
er Kenneth Fribert (mediefirma), Jesper Lund (kritisk eksponent), Jonathan Moav (sælger),                     
Jesper Ryberg (retsfilosofi) og Niels Christian Juul (datalog). I vores analyse har vi, rent                           
strategisk været bevidste om de sociale konstruktioner i teknologiens ​Core Set​, som består af                           
TruMedia og Airmagine.  
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Figur 4)​ SCOT­illustration af caserelateret ​Core Set 
 
The Core Set ​ses i midten af figur 4. Opfindelsen af teknologien der implementeres i                             
lufthavnen, oprinder fra TruMedia. Metaforisk kan det siges at opfindelsen spreder sin                       
vibration som en dråbe i vand. I dette mønster ses Airmagine som en aktant, der er tæt på                                   
dråbens oprindelse. De er ved at bygge konceptet, fysisk. Ligesom ubåd­eksemplet, som var                         
beskrevet og skrevet om af Jules Verne inden sin opfindelse, er idéen om målrettede                           
reklamer gennem en face detection­lignende teknologi beskrevet af Philip K. Dick i hans                         
historier og senere filmatiseret i Hollywood.  
 
TruMedia og Airmagine er aktanter der sørger for den virkelige implementering bliver                       
gennemført bl.a. gennem markedsføring. Derfor er deres forståelse og forforståelse af det                       
teknologiske system anderledes end fra passageren i lufthavnens perspektiv, mange i denne                       
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sfære kender dog konceptet: med målrettede reklameskærme fra et ikke­sted, fra                     
populærkulturen. 
 
En ansvarlig aktant fra teknologiens ​Core Set​, Kenneth Fribert, udtaler sig om opsætningen                         
og fortæller følgende om forløbet: 
 
“Det er jo ikke hvem som helst vi møder, når vi siger vi skal bruge 500 skærme,                                 
og det skal være til et kæmpestort projekt i Lufthavnen. Det var Mr. Samsung,                           
der kom hen og gav hånden på en messe, og sagde, det var han meget                             
interesseret i at høre mere om. Det var ikke en eller anden lokaldirektør, vel. Så                             
det er virkelig noget, der vækker genklang rundt omkring, at det er så stort et                             
projekt.” ​ ( ​https://vimeo.com/128888591 ​ tidskode: 0:20 ­ 0:45). 
 
De ringe i vandet som teknologien skaber er flydende overgange mellem forskellige sociale                         
sfærer. Indenfor de forskellige sfærer er de sociale konstruktioner multiple. Forforståelsen af                       
teknologien og den konkrete viden om hvad teknologien er rent teknisk og hvordan den                           
administreres, er mere “massiv” i ​The Core Set​, end udenfor. Jo mere perifært                         
perspektivering er i forhold til centrum af figur 4, desto mere flydende er forståelsen af                             
teknologien. På det materielle plan, er Samsung en aktant der bringer implementeringen fra                         
en sfære til en anden. Ligesom med ubåden er face detection en opfindelse som er socialt                               
konstrueret og udbredt inden implementeringen finder sted. 
 
Så hvis ​The Core Set betragtes som en udvidet ​black box​, der (som aktant i sig selv)                                 
inkludereres hele handelssfæren, så placeres Samsung som en entitet i anden ring i figur 4.                             
Dette i henhold til at dette er en aktant der gennem den fysiske installation og materialisering                               
af det teknologiske system. Opfindelsen bevæges tættere på menneskers livsverdener i en                       
perifær sfære hvor der ikke er kendskab til entiteter så som det systemets tekniske                           
specifikationer.  
 
De reklamefilm der formidles gennem face detection­systemet er stykker af inskriptiv data der                         
ikke skifter form fra visning til visning, eller i forhold til hvilken skærm der projektere dem, de                                 
er med andre ord immutable mobiles. 
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6.2 Artefaktets interne struktur 
Dette afsnits formål er at komme så nær en indsigt i reklameskærmenes interne struktur som                             
muligt. Da vi ikke har haft adgang til formelle specifikationer, software eller hardware som                           
udgør systemet (da disse er holdt skjult i forretnings og sikkerheds øjemed) så skaber vi i en                                 
række modeller baseret alene på udtalelser fra et interview med en repræsentant for firmaet                           
TruMedia, der implementerer reklameskærmene. Repræsentanten er Jonathan Moav, og                 
hans udtalelser tenderer til at skifte holdning undervejs i interviewet, hvilket vi også kommer                           
ind på i en senere analyse af hans sociale konstruktioner. 
 
Til at stadfæste fortolkningerne af Jonathan Moav’s til dels i­øjeblikket­konstruerede                   
specifikationer, så har vi også gjort brug af en generel datalogisk viden om hvordan                           
datalogiske systemer fungerer. Dette har været påkrævet for en forståelse af artefaktet bag                         
systemets ​black box overflade, da Moav’s udtalelser på visse punkter ellers ville være for                           
inkonsistente at fortolke på. 
 
Først vil artefaktets hardwaremæssige systemstruktur blive gennemgået hvorefter en                 
gennemgang af data­bevægelser og ­transformationer i systemet gennemgås.  
 
6.2.1 Hardwaremæssig systemstruktur 
Der er ifølge Moav følgende række enheder forbundne i systemet: et CCTV kamera (som han                             
også ​kalder en sensor), en TruMedia enhed, en afspiller­enhed, en server med en database                           
og nogle tilsluttede PC’er hvor det er muligt at se rapporteringer af dataen opsamlet af                             
systemet. Alle dele skulle være situeret lokalt i lufthavnen.  
 
 
Figur 5)​ Hardwaremæssig systemstruktur 
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CCTV­kameraet er forbundet via BNC­kabel til TruMedia enheden, som Moav også kalder                       
The Box​. Det er til denne enhed at billeddataen fra kameraet bliver streamet, og analyseret i                               
realtid. Dette betyder at der ikke gemmes nogen midlertidige ​billed­ ​filer på TruMedia                       
enheden, hvilket Moav understregede. Denne ​Box er herefter forbundet til både en                       
afspiller­enhed som styrer reklamerne, samt forbundet til en centralt placeret server med en                         
database indeholdende det analyserede data. Herfra er der så mulighed for at skaffe                         
rapporter (også kun lokalt situeret i lufthavnen), hvor annoncører har mulighed for at se                           
udviklinger i datapunkterne over tid. 
 
TruMedia har ifølge Moav ansvaret for CCTV­kameraet, ​The Bo ​x og potentielt også den                         
centrale database (ifølge vores fortolkning). Det er derimod hvad Moav kalder et ​Content                         
Management Firm​, som har ansvaret for at implementere og styre afspiller­enheden. Det                       
virkede samtidig også til, at rapporteringssystemet var under TruMedias ansvar, men dette                       
aspekt fremstod mere uklart. 
 
The Box er ifølge Moav ​ikke hvad man kalder en normal PC, hvorpå der kører et almindeligt                                 
styresystem: ​"[the box] is an embedded device that has it's own software on a chip [...] there                                 
is no way to access it [...] and even if you hacked it, it's encrypted, and there is nothing there"                                       
(Bilag 2). Dette er ifølge Moav blandt andet grundet sikkerhedsaspekter, samt at en PC ifølge                             
Moav ville opbevare midlertidige filer på harddisken fra billedstrømmen, hvor ​The Box er                         
implementeret på en måde hvor billederne behandles og analyseres alene i hukommelsen på                         
enheden.  
 
Det er dog ud fra Moav’s beskrivelser uvist hvilket softwaresystem Moav henviser til, som                           
kører på enheden. Det er som sådant muligt at køre normale PC­styresystemer, såsom Linux                           
på en SoC (system on a chip) som Moav henviser til.  
 
6.2.2 Databevægelser og transformationer 
Når man følger en blanding af Moav’s beskrivelser af hardware opsætningen og hans egne                           
eksplicitte udtalelser om dataen i systemet, så finder man at dataen starter ud som billeddata,                             
hvilket i software forstand er repræsenteret som lister af farve­værdier, også kaldet ​pixels.                         
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Denne pixel­data bliver sendt fra CCTV­kameraet til ​The Box ​, hvori den bliver transformeret til                           
hvad Moav kalder “demografisk data”.  
 
Følgende diagram viser data­transformationerne, startende med pixel­dataen og videre                 
igennem de andre trin i processen: 
 
Figur 6) ​Databevægelser og transformationer 
 
Der bliver afledt to typer data af den demografiske data, som ikke afviger fra den                             
demografiske data’s kompleksitet, men afviger på andre måder. Øjebliksbillederne af den                     
demografiske data forespørges af “afspiller­enheden” til ​The Box​, og kan kun forespørges                       
med en vis tidsfrekvens, det er for eksempel ifølge Moav ikke muligt at hente data ud med et                                   
sekunds mellemrum fra afspilleren, men muligt med 30 sekunders mellemrum (som kunne                       
være en reklames varighed). Det blev dog ikke specificeret, hvor grænsen præcis ligger                         
mellem disse to tal. Øjebliksbillederne er data som fortæller præcis hvor mange mennesker i                           
forskellige kategorier som findes foran kameraet på tidspunktet for forespørgselen. Dette kan                       
derved bruges af afspilleren til at målrette reklamerne mod den fordeling af mennesker som                           
afspilleren ønsker at satse på at ramme. 
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Den “læsbare” data, som Moav omtaler som liggende i den centrale database, virker dog ikke                             
i samme grad som øjebliksbillederne til at være begrænsede af forespørgselsbegrænsninger,                     
men bliver umiddelbart sendt i større “klumper” af data, hvilket ses ud fra at ​The Box ifølge                                 
Moav aldrig har en konstant forbindelse til en anden computer. De “opsamlende rapporter” er                           
bl.a. grafer af datapunkter over tid, som bruges af annoncører til at udlede betydning fra                             
datasættet ifht. de reklamer som har været vist. 
 
6.2.3 Den “demografiske” data 
Den demografiske data skulle i nuværende implementering af systemet tilsvare kolonnerne i                       
følgende tabel. Hvad Moav kalder demografisk data inkluderer herved også andre typer data                         
end typisk demografisk data, hvor køn og aldersgruppe falder indenfor. “Gaze time” og “Dwell                           
time” er begge faktorer som ikke falder inden for demografi­kategorien ­ de omhandler                         
varighed af menneskers fokus samt færden på/foran skærmen. 
 
Tid  Køn (m/k)  Aldersgruppe  “Gaze time”  “Dwell time” 
 
Figur 7)​ Den “demografiske” data 
 
“Tid”­kolonnen i datasættet afleder vi fra at det i rapporterne er muligt at se grafer af de                                 
demografiske datapunkter over tid. “Køn”­kolonnen kan kategorisere ansigter som befinder                   
sig i billedet som værende af en mand eller kvinde. Vi er ikke klar over hvor fint opdelte                                   
aldersgrupperne er, udover at de også indeholder børn (ifølge Fribert).  
 
Gaze time er det summerede tidsrum af varighederne som et forbipasserende individ har                         
kigget i retning af CCTV­kameraet. Det summerede aspekt kommer af at individer i billedet                           
ifølge Moav stadig bliver objekt­genkendt selvom man vender sit ansigt væk fra kameraet.                         
Dette sker kun så længe individet forbliver inden for billedrammen. ​Dwell time er tidsrummet                           
hvori et individ har befundet sig foran kameraet. Samlet bruger TruMedia disse to værdier til                             
at definere hvad Moav kalder en ​rating af individers fokus på en reklame. Denne bruges til at                                 
give en idé om, hvor interessant en reklame har været for hver af personerne. 
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6.3 Analyse af Lufthavnen som kontekst 
At teknologien er lokaliseret i Københavns Lufthavn skaber nogle særlige omstændigheder                     
omkring potentialet af face detection­teknologien, som nogle af vores interviewpersoner også                     
forholder sig til.  
 
Københavns Lufthavn, som vores case er situeret i, ​er moderne og stilren i sin æstetiske                             
indretning og form. Dette afspejles i lufthavnens internationale anerkendelse fra flere ​Skytrax                       
World Airport Awards gennem tiderne, ​for sin effektivitet, sikkerhed og æstetik. Københavns                       
Lufthavn har for nyligt implementeret en ny og moderne teknologi i stor skala, hvilket giver                             
den en ny dimension, som potentielt førende indenfor digitaliseret markedsføring. 
 
Man ser på selve lufthavnens bebyggelsesplan, hvordan man som passager skal passere                       
igennem et stort ​taxfree område. (Bilag 3). Det er ikke en mulighed at finde en vej, udenom                                 
taxfree området. Man ser med andre ord et fast planlagt passagerflow gennem lufthavn. Det                           
er også en interessant faktor, at man som passager er påbudt at være til stede i lufthavnen,                                 
og været igennem check­in mindst to timer før flyafgang. Passagerer har dermed tid til                           
rådighed i taxfree­området. Samtidig er det også et sted, hvor der findes en relativt                           
velhavende potentiel kundegruppe, da folk som befinder sig i taxfree­området er personer                       
som har en økonomi, der gør det muligt at rejse. 
 
I forhold til placeringen af skærmene, var det vigtigt for Airmagine at tage højde for hvor                               
passagererne typisk befinder sig, i forhold til at finde de steder, som sørger for størst mulig                               
eksponering af reklamer for forbipasserende passagerer. Der er fundet frem til disse steder                         
via statistiske undersøgelser omkring, hvilke mønstre mennesker typisk bevæger sig i,                     
hvordan de bevæger sig igennem lufthavnen og hvor de opholder sig i længere tid. Det ses i                                 
vores filmprodukt, hvordan Kenneth Fribert viser en meget stor landskabsskærm, som er                       
sammensat af 16 skærme, der er placeret over en gennemgang i taxfree­området; 
 
“Her er en af de landsskabsskærme vi har. Det er det det største format vi                             
kommer op i, som det er lige nu. Den er det, vi kalder en ‘4x4’, og det er lavet                                     
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af 55­tommer skærme [...]. Et af de steder her er jo selvfølgelig også et rigtig                             
godt sted for os, fordi folk kommer gående lige under den, og det giver en god                               
dækning.” ​(​https://vimeo.com/128888591 ​, tidskode:  00:45 ­ 01:18) 
 
Kenneth Fribert fortæller her om en skærm på en placering, som vil give mange kontakter,                             
dvs. eksponeringer til passagerer. I øjeblikket passerer 25 mio. mennesker lufthavnen om                       
året, og Københavns Lufthavns målsætning er 50 mio. passagerer, og dermed samme antal                         
eksponeringer i løbet af året.  
 
Yderligere fortæller Kenneth Fribert, at en reklame har forskellige effekter i for eksempel en                           
biograf, en reklamepause på TV, eller reklamer i en lufthavn. Der er bedre muligheder for at få                                 
positiv opmærksomhed på reklamer i lufthavnen, eller i biografen, end på fjernsyn, hvor                         
personer typisk zapper væk fra reklamerne. Dette er en faktor, som Københavns Lufthavn                         
også er opmærksom på at undersøge, gennem passageres oplevelse af ​attention ​og ​liking ​for                           
reklamer gennem spørgeundersøgelser.  
Fordi lufthavnen i forvejen er et sted som er indtryksrig på informationer, og der derfor ifølge                               
Kenneth Fribert ikke automatisk er fuld opmærksomhed mod reklamerne, er bevægelser i                       
reklamer en effektfuld måde at fange de forbipasserende passageres opmærksomhed. Det er                       
en effekt som er vigtig, eftersom Københavns Lufthavn ikke ønsker forstyrrende lyde fra                         
reklamer, som potentielt kan genere passagerne. Det var ifølge Kenneth Fribert heller ikke til                           
diskussion om reklamerne skulle være lydfrie. 
Som passager, ser man i forvejen utallige skærme i Københavns Lufthavn med informationer                         
omkring boarding osv., det vil sige at passagerer måske ikke undrer sig over at modtage en                               
målrettet reklame fra en skærm, som man måske ville gøre andre steder. Dette er også et                               
element som adskiller lufthavnens infrastruktur, fra mange andre non­places, eksempelvis                   
supermarkeder eller shoppingcentre, hvor der endnu ikke er tradition for reklameskærme i                       
samme grad. 
Efter Marc Augés teori om ​non­places ​, kan man udlede at der findes flere karakteristika ved                             
Københavns Lufthavn, som gør at stedet kan betragtes som et ​non­place ​. Det er et sted som                               
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hovedsageligt bruges til at rejse, og samtidig er taxfree området utilgængeligt for personer                         
uden et godkendt ærinde.  
Kenneth Fribert fortæller, at face detection­teknologien allerede benyttes i amerikanske                   
7/11­butikker, og amerikanske shopping malls: 
 
“​Teknologien er jo ikke ukendt i denne sammenhæng. Hvis I kigger på 7/11,                         
visse shopping malls i udlandet ­ så bruger de denne her teknologi, allerede.                         
Jeg mener ikke at 7/11 i Danmark har fået det endnu, men i andre steder i                               
verden, der bruger de det. Og der gør de simpelthen det, at over kassen der er                               
ofte en skærm med deres reklamer, og der er en lille revne over den skærm ­                               
der sidder s​ensore ​n i. Og den måler så primært hvor lang køen er ­ så de kan                                 
optimere bemandingen og sørge for at man ikke står 10 minutter i kø, men                           
dernæst også at ændre reklamerne, så de passer til det køn der nu står der. “ 
(​https://vimeo.com/128888591 ​ tidskode: 11:35­12:21) 
 
Yderligere har vi også kendskab til lignende face detection teknologier fra firmaerne, ​Modcam                         
og ​Amscreen ​, der er implementeret i europæiske indkøbscentre.  
 
Kenneth Fribert fortæller at Airmagine forventer, at teknologien også udbydes til andre                       
lufthavne, og fortæller yderligere at andre steder også er oplagte at indføre face detection                           
skærme. Han siger følgende: ” ​Der er også andre sammenhænge, som man kan bruge                         
teknologien i, end lige præcis reklameafvikling ­ altså metroen har lige udbudt deres reklamer.                           
Der kommer flere andre af de her større steder, DSB kommer også på et tidspunkt, busserne                               
kommer på et tidspunkt” ​(​https://vimeo.com/128888591 ​ tidskode: 17:43 ­ 18:06) 
 
Disse steder er begge eksempler på andre ​non­places ​, og man kan derfor argumentere for at                             
face detection er en teknik som indeholder ​affordance ​for at blive gjort brug af i et                               
supermoderne samfund (Augés udtryk). Jonathan Moav fortæller også om sit produkt, at det                         
er designet til flere forskellige typer af miljøer; 
  
“TruMedia is a company that focuses on audience measurement. What is                     
audience measurement, it is [...] looking at the retail side, an airport can be                           
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retail, a store can be retail, a bank can be retail. Anywhere that serves                           
costumers. Doesn’t have to be a store where you buy something.” (bilag 2)  
 
Der er altså enighed hos interviewpersonerne om, at face detectione­skærme er produkter,                       
der også kan bruges i andre stedsmæssige kontekster.  
 
Der findes et højt sikkerhedsniveau i lufthavne og en høj grad af overvågning. Konteksten                           
som face detection­skærmene placeres i, er speciel. I lufthavnen findes en anden accept af                           
værktøjer, der bruges til at skabe et højt sikkerhedsniveau. Mennesker er blevet                       
opmærksomme på terrortrusler gennem mediebilledet, og er blevet vant til tanken om at blive                           
overvåget når de befinder sig i lufthavnen, som et led i det høje sikkerhedsniveau.  
 
Anthony Giddens teori om tillid til ekspertsystemer kan bruges til at forklare hvorfor                         
mennesker i lufthavnen i højere grad vil acceptere en teknologi, der potentielt kan overvåge                           
dem, fordi man accepterer at overvågning er med til at opretholde en form for tryghed. Man                               
stoler derfor på autoriteterne i lufthavnen, uden at kende til hvordan de rent praktisk håndterer                             
oplysningerne, de bruger til at skabe sikkerheden. På samme måde kan man sige, at der                             
stilles færre spørgsmål til hvordan face detection­skærmene håndterer oplysninger om                   
personer, fordi der i lufthavnen hersker en særlig praksis omkring sikkerhed, som det er en                             
præmis at acceptere for at kunne opholde sig i lufthavnen.  
 
6.4 Teknologien som face detection 
I dette afsnit vil vi lave en analyse af hvordan reklameskærmene fungerer i forhold til                             
betegnelsen face detection. Dette vil vi gøre ved først at finde tekniske beskrivelser af face                             
detection og face recognition, som kan virke beslægtede. Derved beskrives hvordan et sådant                         
system er opbygget og hvad det indeholder. Derefter vil vi sammenligne vores                       
interviewpersoners betegnelser og beskrivelser af systemet med de tekniske beskrivelser, for                     
at se hvordan denne konstruktion af systemet kan opfattelses.  
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6.4.1 Teknologiske definitioner 
Først vil vi gennemgå en beskrivelse af hvad der ligger bag begreberne face detection og                             
face recognition ud fra en teknologisk definition. Dette gør vi da det er begreber der bliver                               
brugt af vores interviewpersoner til at beskrive systemerne, så derfor vil vi gerne vide hvad de                               
henviser til ved at bruge disse begreber.  
 
6.4.1.1 Face detection  
Face detection er en teknik, hvormed et computerprogram kan finde ansigter i et billede                           
(Yang et al. 2002: 1). For at forstå hvordan computeren finder ansigter i et billede, skal vi først                                   
forstå hvordan den opfatter et billede. For en computer består et billede af en masse punkter                               
der hver har en bestemt farve, værdi og position. Dette kan gøre det svært for computeren at                                 
forstå et ansigt, da det er disse punkter (pixels) relationer i forhold til hinanden fortæller noget                               
om, hvilke figurer eller former der er på billedet. Der er flere udfordringer for computeren i at                                 
finde et ansigt i et billede. Hvilken retning vender ansigtet i forhold til kameraet. Er dele af                                 
ansigtet dækket af briller, hat eller skæg. Et ansigt kan have forskellige ansigtsudtryk. Måske                           
er kun enkelte dele af ansigtet synligt. Ansigtet kan være roteret på billedet, så det ikke er                                 
vertikalt på billedet. Forholdene hvor under billedet er taget, så som lys, skygge og den                             
generelle kvalitet, kan gøre det svært at registrere et ansigt i billedet.  
 
Der findes flere forskellige metoder for programmer til at registrere ansigter i et billede: 
● Vidensbaseret metode, virker vha. regelbaserede metoder der bygger på                 
menneskeskabt viden om hvad der udgør et typisk ansigt. 
● Metodebaseret på viden om fælles særpræg ved ansigter, bygger på algoritmer som                       
søger efter ansigts strukturer også hvis ansigtet ikke vender direkte mod kameraet                       
eller der er svære lysforhold på billedet. 
● Matche med skabeloner for ansigter, bygger på en sammenligning af billedet med                       
gemte skabeloner over standard ansigts mønstre eller skabeloner for separate dele af                       
ansigtet.  
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● Udseendebaseret metoder. I modsætning til skabeloner, så bygger denne metode på                     
modeller der er indlært fra træningsbilleder, som fanger variationerne i hvordan et                       
ansigt kan være repræsenteret på et billede. 
 
Det som er fælles for disse metoder er at ansigterne bliver opfanget på billedet, men bliver                               
ikke sammenlignet med andre billeder af ansigter, dette for at kunne matche det opfangede                           
ansigt med en person og derved identificere personen på billedet. Denne identifikation sker                         
hvis systemet skal kunne genkende ansigtet og koble det med andet data. 
 
6.4.1.2 Face recognition 
Face detection ​står dermed i kontrast til metoden ​face recognition ​, hvorved ansigtet bliver                         
genkendt i en eksisterende database af billeder som kan (men skal ikke nødvendigvis) være                           
koblet med identiteter (gennem CPR­numre eller lignende). Face recognition, som det ligger i                         
ordet, har normalt til formål at genkende en person ud fra et ansigt i et billede (Li & Jain,                                     
2005: 1). Dette kan systemet gøre på to måder, enten begge eller blot to af dem. Ved at                                   
verificere ansigtet eller ved at identificere det.  
 
Ansigtsverificering sker via en­til­en sammenligning af to billeder af ansigter, hvor det ene                         
billede indeholder et ansigt der ikke er identificeret og det andet billede indeholder et ansigtet                             
der er identificeret. Ved at sammenligne de to, kan man bestemme om det ukendte ansigt er                               
lig det vi kender. Ansigtsidentifikation foregår via en en­til­mange sammenligning, hvor et                       
ansigt man ønsker at identificere bliver sammenlignet med alle de ansigter man har i en                             
database, for at bestemme identiteten på ansigtet der ønskes identificeret.  
 
En tredje måde er en­til­få, hvor man sammenligner ansigtet man søger efter med ansigter i                             
en mindre liste af mulige ansigter (Li & Jain, 2005: 1). Et ansigtsgenkendelsessystem består                           
generelt af fire moduler, ​detection ​, ​alignment​, ​feature extraction ​og ​matching ​. ​Detection ​har vi                         
gennemgået i foregående afsnit​. Alignment ​bruges til at bestemme lokationen af ansigts                       
elementer som øjne, næse, mund og omrids af ansigt, disse normaliseres på en måde hvor                             
man morfer elementerne til et billede af ansigtet som det ses direkte forfra (Li & Jain, 2005:                                 
2). ​Feature extraction ​finder ansigtstræk og omdanner dem til vektorer, der kan bruges i                           
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matching ​til at sammenligne et ansigt med et andet og derved genkende et ansigt på et                               
billede.  
 
Figur 8) ​Face recognition proces flow (Li & Jain, 2005: 3) 
 
Det er i dag muligt at køre en face recognition proces realtid, hvilket betyder man ikke                               
nødvendigvis behøver at gemme det fulde billede for at kunne identificere en person, men                           
kan gøre det samtidigt med at en sensor opfanger/registrerer billedet.  
 
6.4.2 Social konstruktion af reklameskærmene som face detection 
Her vil vi se på hvordan skærmene omtales af relevante sociale grupper og hvilke                           
beskrivelser de giver af systemet; hvilket gøres for at kortlægge hvilke opfattelser der opstår                           
af systemet. Denne analyse vil være todelt, først finder vi udtalelser hvor systemet direkte                           
beskrives med benævnelsen ​face detection ​eller ​face recognition ​og derefter vil vi kigge på                           
hvordan systemet beskrives og hvilken af disse to kategorier beskrivelserne falder ind under.  
 
Der vil også være en sammenholdning mellem betegnelsen af systemet og den efterfølgende                         
beskrivelse. I denne analyse vil der også være et fokus på hvilken social relevant gruppe,                             
som betegner/beskriver systemet, for senere at kunne diskutere betydningen eller hensigten                     
med denne beskrivelse.  
 
6.4.3 Airmagines og TruMedias sociale konstruktioner  
Airmagine er firmaet bag implementeringen af reklameskærmene i Københavns Lufthavn og                     
er dem, som sælger reklameplads på skærmene. De skriver på deres hjemmeside, under                         
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overskriften ​Face Detection ​, ​at de bruger små kameraer, som uden at tage billeder skal                           
kunne måle passagerers opmærksomhed, alder, køn og kun gemmer data om passagerernes                       
ansigter.  
 
“Small cameras that can measure passengers' attention, age and gender will be                       
installed on a selection of our airport screens. The cameras will not take pictures,                           
but will only record data from passengers’ faces. The technology will help boost                         
the credibility of the media acquisition and prove that advertisers are getting                       
exactly what they pay for.”  15
 
Overskriften er ret klar og beskriver det som face detection, men dette kan ses som                             
modstridende deres efterfølgende beskrivelse af systemet som et der “gemmer data om                       
passagerernes ansigter”, hvilket kan indeholde mere kompleks information end blot alder og                       
køn. De beskriver ikke i detaljer på hjemmesiden, hvad der ligger bag denne data. I vores                               
interview med Kenneth Fribert fik vi lidt flere detaljer om, hvad der ligger bag deres brug af                                 
betegnelsen face detection.  
 
“Den måler meget på kindben, hvor øjnene er placeret, kæbe. Udfra det laver den                           
matematisk formel, som beskriver folks alder og køn. Inden for det her kalder man                           
det en vektor, for den har ikke noget billede, så den laver en vektor i et                               
tredimensionelt rum og den vektor bliver så flyttet rundt afhængig af hvor folk                         
bevæger sig hen.”​ ( ​https://vimeo.com/128888591 ​, ​tidskode 02:05 ­ 02:35). 
 
I denne beskrivelse får vi lidt flere detaljer. Her tegner han et billede af et system som ud fra                                     
måling af kindben, øjne og kæbe bestemmer alder ­ en alder som senere bliver beskrevet                             
som en normalfordeling, altså i et interval, som systemet gætter. Der bliver så beskrevet en                             
omdannelse, hvor det går fra at være en registrering af et ansigt i et billede til en analyse af                                     
alder og køn og endda også en analyse af hvor hen folk bevæger sig i rummet. Denne                                 
analyse af ansigterne og deres bevægelse i ummet kan ses som egenskaber, der ligger                           
udenfor den teknologiske beskrivelse af face detection, da det hovedsageligt er fokuseret på                         
15 ​ ​http://www.airmagine.com/why­digital/  
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at finde ansigter i et billede. Dette kan også tyde også på at der kan sammenholdes data fra                                   
et øjebliksbillede til et andet, da en bevægelse er noget der sker over tid.  
 
Denne beskrivelse bliver også bekræftet af Jonathan Moav fra TruMedia. Jonathan er                       
vicedirektør for TruMedias salgs og marketingafdeling. Han lægger meget vægt på forskellen                       
mellem ​face detection ​og ​face recognition ​: 
 
“It looks at the face then detects the face it is important to say we are doing face                                   
detection not recognition. Recognizing is saying I know you, I know you are                         
Jonathan, I know you are John, or Mary or whatever. No I detect that there is face,                                 
I would say there is two eyes, a face, a mouth and a nose, I detect that and then I                                       
start doing the internal analysis of capturing multiple frames.”                 
(​https://vimeo.com/128888591 ​, ​tidskode 03:44 ­ 04:15). 
 
Han snakker ikke om hvad systemet gør i detaljer andet end at det finder et ansigt og dets                                   
ansigtstræk, ligesom Kenneth Fribert beskrev for os. Jonathan Moav bekræfter også det                       
tidsaspekt, som Kenneth Fribert kom ind på. Et tidsaspekt der kobler de enkelte billeder,                           
systemet analyserer. Denne kobling ses også i det data systemet leverer i form af ​dwell time                               
og ​gaze time ​, som ses beskrevet i tidligere afsnit om artefaktets interne struktur, som ses                             
beskrevet i tidligere afsnit om artefaktets interne struktur ​.  
 
Disse to datatyper forholder sig direkte til et tidsaspekt, som må betyde de enkelte billeder                             
bliver sammenholdt for at kunne lave denne registrering over tid. Vi får dog ikke beskrevet                             
hvordan de enkelte billeders data bliver koblet sammen i en analyse som giver information om                             
alder, køn, ​dwell time ​og ​gaze time ​. 
 
Kenneth Fribert afviser også flere gange at analysen af billedets pixels, bliver sammenkoblet                         
med data om hvilken personer der er på billedet. Dette gør han gennem beskrivelser af hvad                               
systemet ikke kan og ved retorisk at lukke muligheden for at systemet har funktionen face                             
recognition. ​“Man reagerer ikke specifikt på enkeltpersoner, det kan man ikke.” Han kommer                         16
16 
https://www.dropbox.com/s/od42po5kw104ua6/MVI_9266­H.264%20for%20iPod%20video%20and%20iPho
ne%20320x240%20%28QVGA%29.m4v?dl=0 ​, tidskode ​05:05 ­ 05:08 
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også med et eksempel på hvordan man kunne forestille sig et system der er målrettet den                               
enkelte, hvilket kunne gøres med face recognition, det bliver dog tilbagevist med en                         
begrundelsen om at det for virksomhederne der viser reklamerne ikke er interessant, da en                           
person er for snævert: 
 
“Hvis jeg stiller mig op foran en skærm, så ku det godt være jeg blev målt som en                                   
gravid kvinde pga. mit omfang[...]. Nu er det jo så sådan at vi reagere jo ikke på en                                   
person og det kommer vi aldrig til, det er ikke interessant for en kunde at købe en                                 
person[...] så derfor bliver det en større betragtning, hvor man ikke måler på den                           
enkelte men måler på en gruppe af mennesker.” (​https://vimeo.com/128888591 ​,                 
tidskode 10:35 ­ 11:35). 
 
Dette bliver senere bliver fulgt op med begrundelsen: “​pga. persondataloven må vi ikke                         
gemme den slags ​”(​https://vimeo.com/128888591 ​, ​tidskode 17:33 ­ 17:37). Vi spørger også                   
ind til muligheden for at måle på andre parametre. Dette kunne være hvilket tøj folk går med.                                 
Denne mulighed bliver hurtigt lukket, med begrundelsen om, at det ikke har interesse. Dette                           
sker i en snak om et tænkt system, hvor Kenneth Fribert, selv omtaler det som face                               
recognition.  
 
Han konstruere et eksempel, hvor man kan søge systemet for personer med specifikke                         
beklædningsgenstande, som et diadem. Dette ville så give mulighed for at genkende                       
dronningen, hvilket er for snævert til at han finder det interessant for hans branche. I dette                               17
svar konstruerer han også et eksempel, som i sig selv gør muligheden for at måle på andre                                 
parametre ligegyldig. Han forholder sig ikke til at man kunne måle på for eksempel hårfarve                             
eller om personen har skæg. Race og religion kommer han dog ind på, men afviser med det                                 
sammen muligheden ­ ikke i en systemisk begrænsning, men idet lovgivningen ikke tillader, at                           
de indsamler identificerbar data på folk og at det er heller ikke reklamemæssigt interessant.   18
 
17 
https://www.dropbox.com/s/k58v0tlqf9dxuwp/MVI_9269­H.264%20for%20iPod%20video%20and%20iPhone
%20320x240%20%28QVGA%29.m4v?dl=0 ​, tidskode 09:37 ­ 10:24 
18 
https://www.dropbox.com/s/k58v0tlqf9dxuwp/MVI_9269­H.264%20for%20iPod%20video%20and%20iPhone
%20320x240%20%28QVGA%29.m4v?dl=0 ​, tidskode 09:58 ­ 10:24 
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Hver gang der bliver omtalt et system med funktionen face recognition, bliver der præsenteret                           
en retorisk lukning enten gennem et eksempel på at det ikke er relevant for det problem                               
Airmagine ønsker at løse, eller blot en lukning, hvor det klart bliver afvist. Dette ses helt                               
tydeligt i denne udtalelse fra Kenneth Fribert: “ ​Nu er det jo sådant at vi reagerer ikke på en                                   
person og det kommer vi aldrig til. Det er ikke interessant for en kunde at købe en                                 
person ​”(​https://vimeo.com/128888591 ​, ​tidskode 11:00 ­ 11:12). Her ser vi at han lukker for                       
muligheden for at kunne målrette reklamen til den enkelte med en begrundelse om, at det                             
ikke er “interessant” for deres kunder, at betale for at en reklame kun bliver set/målrettet en                               
person. Hvilket også giver god mening, men fortæller ikke om systemet har denne mulighed,                           
hvilket vil ligge under betegnelsen face recognition.  
 
I vores interview med Jonathan Moav fra TruMedia var det meget vigtigt for ham at fortælle                               
os, at systemet respekterer borgernes privatliv. Det blev udtrykt i en meget klar lukning “[...]                             
it’s totally private [...] ​we dont know who you are... all we know is if you’re a man or a woman,                                         
nothing is saved ­ no pictures are saved ​” , men i den selvsamme lukning nævner han også,                               19
at systemet kan registrere hvor længe du kigger. Dette rejser spørgsmålet om, hvordan                         
systemet kan vide, at det ansigt det har registreret på et billede, er det samme som på næste                                   
billede, uden at gemme data over ansigtstræk for at matche et ansigt over flere billeder.                             
Gemmes der ansigtstræk, hvilket er biometrisk data, så åbnes muligheden for at kunne                         
identificere personen på billede, ved at matche denne data med identificeret biometrisk data.                         
Dette kræver dog at man kan få adgang til den biometriske data enten direkte i systemet, eller                                 
hvis det er en del af den data der trækkes ud af systemet. Dette afviser Jonathan Moav dog                                   
med en forklaring om at systemet gemmer en lille krypteret fil, der kun indeholder tal, der ikke                                 
betyder noget:  
 
“If you hack the box all you will see are encrypted files of about I would say 10k                                   
small files with lists of numbers that don’t mean anything, there is no faces there, it                               
is not like it is saving snapshots of your faces so you can hack and see me, there                                   
is nothing there.”  20
 
19 ​https://www.dropbox.com/s/iitbfxavgfs96p2/20150512_001_interview_jonathanmoav.mp3?dl=0 ​, tidskode 
00:15:43­00:16:02 
20 ​https://www.dropbox.com/s/iitbfxavgfs96p2/20150512_001_interview_jonathanmoav.mp3?dl=0 ​, tidskode 
00:43:24 – 00:43:46 
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I den ovenstående analyse har vi fået afdækket systemet ud fra udviklernes beskrivelser af                           
systemet. Disse beskrivelser har givet os et billede af et system der ikke blot kan registrere                               
ansigter i billedet, men også bestemme deres køn og alder. Systemet bliver af udviklerne                           
beskrevet som ​face detection, ​men i deres beskrivelse af systemet ligger der flere funktioner                           
end simpel ​face detection. ​Systemet kan også registrere ​dwell time ​og ​gaze time, ​hvilket                           
rejser spørgsmål til hvilken data systemet indeholder og om denne data indeholder                       
beskrivelser af enkelte ansigter? Ligger potentialet til ​face recognition ​i systemet? Eller er der                           
blot tale om data der ikke repræsentere ansigtstræk, men blot ansigternes placering fra                         
billede til billede? 
 
6.5 Teknologien som face recognition 
I det følgende vil vi analysere pressedækningen og forskellige aktanters indragelse af science                         
fictionscenariet fra Philip K. Dicks novelle ​Minority Report​, der ses i filmen med samme navn.                             
I forbindelse med lanceringen af face detection systemet i lufthavnen præsenterede flere                       
journalistiske artikler en kritisk vinkel på systemet.  
 
En artikel fra DR med overskriften “Københavns lufthavn får reklame­skærme der læser hvem                         
du er”, starter ud med at beskrive systemet med en reference til filmen “Minority Report”, hvor                               
hovedpersonen genkendes af reklameskærme der tiltaler ham direkte; en beskrivelse der                     
klart beskriver systemet som et face recognition system, da personen bliver genkendt og tiltalt                           
ved navn.  
 
Denne beskrivelse af systemet er en der går igen i flere artikler, men den er en der ikke ligner                                     
Kenneth Friberts beskrivelse. Jonathan Moav henviser selv til scenen fra filmen ​Minority                       
Report​, som er beskrevet i introduktionen. I denne scene har John Anderton fået foretaget en                             
øjenoperation på det sorte marked, så nu bliver han registreret som en mand med det                             
japanske navn, Mr. Yakamoto (Bilag 2).  
 
I en artikel fra Berlingske Medier af journalist Cathrine Block, d. 2/2­15, udtaler Jesper Lund                             
der er næstformand i IT­Politisk Forening, systemet som værende ansigtsscanning. Han                     
postulere derved, at det vil være indgribende i ens privatliv og sidestiller det med Facebooks                             
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registrering af ens færden på nettet. Dette kan tolkes som værende en beskrivelse af et                             
system der indeholder face recognition, pga. hans sidestilling med facebook, da han omtaler                         
det som havende en forudgående registrering.  
 
Denne sidestilling med Facebook kan skabe en forestilling af systemet i lufthavnen som ét,                           
der genkender én, når man træder ind foran det; ligesom når man logger på Facebook med                               
ens mail og alt den information man tilføjer ens profil. I vores efterfølgende interview med                             
Jesper Lund, starter han dog ud med at beskrive et system, der ligner det vi fik beskrevet af                                   
Kenneth Fribert. Han vender derefter tilbage til en beskrivelse af systemet som ét der                           
genkender en fra gang til gang. Dette gør han ud fra et rationale om at ​“firmaet bag ikke                                   
ønsker at begrænse sig” ( ​https://vimeo.com/128888591 ​, ​tidskode fra 04:27 ­ 04:33). Lund går                       
endda direkte ind og forudsiger det bliver ansigtsgenkendelse, for at kunne lave målrettet                         
reklame direkte mod den enkelte. Denne beskrive af et system med ansigtsgenkendelse kan                         
kun tolkes som face recognition og vender tilbage til at denne genkendelse så kan kobles                             
med data fra Facebook og Google ( ​https://vimeo.com/128888591 ​, ​tidskode fra 04:27 ­ 05:07).  
Interessant er at Jesper Lund og Jonathan Moav er enige omkring dette fremtidsscenarie,                         
hvor Jonathan Moav også udtaler at han tror at fremtiden bliver a la ​Minority Report​, ​hvor alle                                 
vil blive genkendt på deres identitet når de træder ind i en butik.  
 
Jonathan Moav kommer også ind på ​Minority Report​, som et eksempel han bruger i sine                             
præsentationer af TruMedia’s produkt (​https://vimeo.com/128888591 tidskode fra 05:08 ­                 
05:58). Her ser vi at sælgeren af produktet selv sammenligner sit produkt med et system fra                               
fiktionens verden. Systemet som man ser i ​Minority Report genkender den enkelte og                         
målretter reklamerne til den enkelte. Det gøres dog med en scanning af øjnene og ikke via                               
face recognition ​, men dog med den lighed til ​face recognition ​at den enkelte person bliver                             
identificeret og mål for reklamerne. Jonathan Moav siger dog at selvom denne fremtid kun er i                               
filmens verden er den ikke så langt væk, men afviser at deres produkt har denne funktion                               
indbygget ( ​https://vimeo.com/128888591 ​, ​tidskode fra 05:54 ­ 05:58). 
 
Niels Christian Juul som har en stærk viden indenfor IT­sikkerhed og biometri, ser ikke den                             
aktuelle teknologi i Københavns Lufthavn som værende problematisk. Ifølge ham minder face                       
detection­teknologien og dens egenskaber om teknologier, som allerede er udbredte i                     
menneskers hverdag: 
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“Hvis vi så bruger face detection, som det med at de faktisk også tager                           
nogle features ud og finder ud af hvad det er for en slags mennesker på en                               
eller anden måde, det kan så være det kun er køn og alder. Det er vel det                                 
samme, som vi oplevede med Google. Når vi søger på Google, så får vi                           
nogle svar, som Google mener tjener os, fordi de har lært vores vaner at                           
kende, ud fra vores ansigt. Så det er bare taget ud i den fysiske verden ­                               
det vi i forvejen oplever i den virtuelle verden.​”                 
(​https://vimeo.com/128888591 ​, tidskode 06:58 ­ 07:33) 
 
I hans brug af ordet ​features ​kommer han ind på en af de forudgående processer i ​face                                 
recognition, feature extraction ​. Som han beskriver er det for at kunne bestemme køn og alder.  
 
Denne ​feature extraction går ud over den simple ​face detection ​som Fribert og Moav betegner                             
systemet som. Betyder det så at systemet kan genkende ansigter? Eller er dette blot et udtryk                               
for at ​The Core Set ​bruger en simpel betegnelse for ikke at skulle beskrive hele systemet?  
 
I hans efterfølgende sammenligning med Google ser han parallelle tendenser. Google                     
startede ud med at hjælpe os til at finde det vi søger og bruger nu alt den data til at målrette                                         
reklamer til os. Men han trivialiserer forskellen mellem Google der målretter til ens Google                           
login, og til ens computer, til reklameskærmene som målretter ud fra ens ansigtstræk.  
 
Kan face detection gøres til face recognition? Ifølge Kenneth Fribert er det ikke muligt, at                             
lagre informationen fra face detection billederne, og dermed kunne videreføre informationen til                       
et face recognition system:  
 
“​Vi har ikke nogen koalition i mellem id og den måling der bliver lavet. Det                             
har pressen gået meget op i. Omkring d. 1, hvor vi lancerede det […] men                             
pressen forstod det ikke. Pressen var så heller ikke sikkert interesseret i at                         
forstå det.​”  21
21 
https://www.dropbox.com/s/8vu3ye6k9njsj9x/MVI_9268­H.264%20for%20iPod%20video%20and%20iPhone
%20320x240%20%28QVGA%29.m4v?dl=0 ​, tidskode 08:04 ­ 08:25 
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Et eksempel på hans henvisning til en udtalelse fra presse, kan være DR­journalisten Anders                           
Lindemann, som har skrevet artiklen ​Københavns Lufthavn får reklame­skærme der læser                     
hvem du er ​. Anders Lindemann sammenligning her face detection skærmenene med science                       
fiction Hollywood­filmen, ​Minority Report​. Vi kontaktede Anders Lindemann for at få få nogle                         
uddybende kommentarer udfra hans sociale konstruktioner, men han ønskede ikke at                     
medvirke.  
 
Kenneth Fribert mener det er en misforståelse, at pressen har skabt en overvågningsdiskurs,                         
og derigennem har overvurderet face detection teknologiens potentiale til at kunne benyttes til                         
decideret overvågning  i lufthavnen:  
 
“​Det er en CCD­sensor, der sidder der. Men fordi den ikke optager noget                         
billede ­ men kun regner pixels og på vektorer... Selvfølgelig er der et                         
øjebliksbillede i det CCD­sensoren registrerer folk, men ud fra det, de                     
enkelte pixels bliver der lavet af en matematisk model, så er der egentlig                         
ikke noget at hente ud af systemet mere.​”  22
 
Denne lukning om at der ikke er noget at hente ud af systemet, dette underbygger Jonathan                               
Moav også i hans beskrivelse af hvilken data systemet danner:  
 
“I would say this that there is not. I mean if you look at it this way, if you hack the                                         
box all you will see are encrypted files of about I would say 10k small files with lists                                   
of numbers that don’t mean anything, there is no faces there, it is not like it is                                 
saving snapshots of your faces so you can hack and see me, there is nothing                             
there” ​(Bilag 2) 
 
Her kommer han også ind på at systemet ikke gemmer nogen ansigter. Han beskriver den                             
data der kommer ud som en lille fil på 10k, der kun indeholder en liste af tal. De tal i listen er                                           
det tal der beskriver antallet af mænd og kvinder, hvilken alder de har og hvor længe de                                 
22 
https://www.dropbox.com/s/8vu3ye6k9njsj9x/MVI_9268­H.264%20for%20iPod%20video%20and%20iPhone
%20320x240%20%28QVGA%29.m4v?dl=0 ​, tidskode 08:40 ­ 09:05 
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kigger, eller er det de vektorer som Kenneth omtaler? Er det blot tal over den data vi har fået                                     
beskrevet af Kenneth og Jonathan, så taler det for at systemet ikke indeholder muligheden for                             
face recognition. ​Er der derimod tale om tal for vektorer, som kan beskrive ansigtstræk, så vil                               
der være mulighed for at kunne matche disse ansigtstræk med en database over ansigtstræk                           
og måske genkende personen.   
6.6 Teknologien som markedsføring 
En anden måde at anskue teknologien på er som et markedsføringsredskab. Da vi                         
eksempelvis spurgte Jesper Ryberg om, hvad de nye reklameskærme med face                     
detection­teknologi i lufthavnen er for ham, så svarede han følgende. 
 
“Mest af alt er det bare endnu et udtryk for den måde som reklamebranchen                           
udvikler sig, at man i højere grad prøver at få fat på nøjagtigt dem der kan være                                 
interessante for en. Det gør man jo på mange måder. [...] Så, at man prøver at                               
adressere bestemte kundegrupper, er der jo som sådan ikke noget nyt i. Men                         
det her er bare en ny måde at gøre det på, med en moderne form for                               
teknologi.” ​ ( ​https://vimeo.com/128888591 ​, tidskode: 07:49 ­ 08:20). 
 
Konstruktionen om at teknologien kan ses som et middel til effektivt at målrette reklamer på                             
skyldes, ifølge Jesper Ryberg, den naturlige udvikling inden for reklamebranchen. Han                     
påpeger, at der egentlig ikke er noget nyt i at adressere kundegrupper. Interessant er det dog                               
at dykke ned i, hvilke konstruktioner der opstår omkring måden, hvorpå denne teknologi helt                           
konkret vil målrette markedsføringen mere effektivt.  
 
Hvad der ligger i den nye måde at gøre det på, med en så moderne form for teknologi,                                   
nævner Jesper Ryberg. Han er ikke afvisende overfor at face detection­systemet kan virke                         
som et kommercielt værktøj, men ud fra det er det for tidligt at afgøre, om det som                                 
markedsføring er den mest fornuftige teknologiske udviklingsretning at tage. Niels Christian                     
Juul kommenterer på, hvilke parametre face detection­teknologien i Københavns lufthavn                   
målretter på. 
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“Lufthavnen er jo sådan meget nedskaleret, hvor de kun vil kigge på køn og                           
alder og de vil slet ikke følge den enkelte person. Det synes jeg ellers jeg                             
havde hørt et projekt om i lufthavnen med, at man faktisk ville lade reklamerne                           
følge personen.” ​ ( ​https://vimeo.com/128888591 ​, tidskode: 08:20 ­ 08:34). 
 
Niels Christian Juul havde først fået det indtryk, at man ville være i stand til at målrette ud fra                                     
flere parametre end køn og alder. Man fornemmer nærmest også en vis skuffelse hos Niels                             
Christian Juul over, at reklamerne ikke følger den enkelte person, men at man i stedet                             
målretter markedsføringen til grupper af personer. Vi fulgte op på idéen om ​‘hvad nu hvis…?’                             
og spurgte Niels Christian Juul om, hvordan det så ville være, hvis reklamerne fulgte den                             
enkelte person. Hvilke konstruktioner om teknologien som markedsføring ville der så opstå? 
 
“​Teknologien kan sagtens. Det er kun et spørgsmål, set fra et reklamemæssigt                       
synspunkt om det er hensigtsmæssigt eller ej. Om det giver mere bad will end                           
good will. [...] Hvis man skal leve af at sælge reklamer, så får man jo nok ikke                                 
nogle kunder der vil sætte reklamer op, hvis ikke det har en positiv effekt.”                           
(​https://vimeo.com/128888591 ​, tidskode: 09:20 ­ 09:38). 
 
Muligheden er til stede, ifølge Niels Christian Juul. Han stiller dog spørgsmålstegn ved, om                           
hvorvidt det er hensigtsmæssigt eller ej. Teknologien afhænger af de ​immutable mobiles​,                       
altså reklamerne der kører i skærmene. Hvis Airmagines kunder oplever at deres annoncer                         
får en bad will­effekt, så vil det ikke være hensigtsmæssigt at bruge teknologien til at                             
markedsføre med. Kunderne vil i dette tilfælde bare gå til nogle andre distributionskanaler,                         
hvor deres annoncer for en positiv effekt. At passagererne følte sig personlig forfulgt eller                           
stødt, kunne i denne sammenhæng være et eksempel på bad will. Passagererne vil måske                           
klage til Københavns Lufthavn, IT­Politisk Forening, eller en anden indstans. Dette kunne gå                         
hen og få en betydning for teknologiens fremtidige udvikling og overlevelse som                       
markedsføringsredskab. ​The Core Set ​ønsker sandsynligvis ikke at teknologien går i den                       
retning, da teknologien er deres levevej. Der er nu også en ret klar forståelse fra deres side                                 
af, hvad disse problematikker kan medføre. Kenneth Fribert kommer med et personligt                       
eksempel, der netop viser hvor stor en ulempe det kan være ved, at lade målrette på den                                 
enkelte.  
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“Jeg kan jo kun sige for mig selv, at hvis jeg stiller mig op foran en skærm, så                                   
kan det godt være at jeg bliver målt som en gravid kvinde, på grund af mit                               
omfang. Og jeg vil måske ikke synes at det var pisse fedt, at få reklamer for                               
bind eller for graviditetstest smidt i hovedet.” (​https://vimeo.com/128888591 ​,               
tidskode: 10:31 ­ 10:53). 
 
Med selvironisk distance beskriver Kenneth Fribert meget rammende, hvad konsekvenserne                   
kan være ved målrettet markedsføring på enkeltpersoner. Jesper Ryberg har ligeledes en idé                         
om, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at bruge teknologien som markedsføring på denne                           
måde. Der kan være ubehagelige situationer, hvor man har mulighed for at eksponerer den                           
enkelte person med produkter, man måske ikke ønsker kommer frem på reklameskærmene.                       
Her tillægger Jesper Ryberg, at man er i stand til adressere reklamer ud fra personlige                             
informationer, end blot køn og alder eller andre fysiske træk. 
 
“Vi ved lige akkurat, at han har en særlig sygdom, derfor bombarderer vi nu                           
personen med typer af reklamer for de her medicinalprodukter, eller de har                       
været ude for den type af ulykker, derfor bombarderer vi nu med reklamer for                           
de her typer af behandlinger, psykologhjælp, og hvad det kunne det være. Så                         
er det ikke altid sikkert at man synes det er rart, at vores ubehagelige                           
situationer bliver brugt som baggrund for, at vi bliver adresseret meget meget                       
præcist.”​ ( ​https://vimeo.com/128888591 ​, tidskode: 10:07 ­ 10:30). 
 
Og det er måske lige præcis den slags bad will annoncørerne formentlig ikke ønsker, som                             
Niels Christian Juul var inde på tidligere i dette afsnit. Der er også den ekstra faktor som gør                                   
dette bad will rigtig uheldigt ved eksempelvis, at teknologien “gætter” forkert med                       
graviditetsreklamer til mænd eller det at ens sygdom bliver blottet på en stor reklameskærm                           
midt i en lufthavn. Og det er, at der ret ofte er et stor mylder med passagerer, hvilket går hen                                       
og giver reklamerne på skærmene mange “tilskuere”, der kan se at man bliver udstillet som                             
gravid mand på grund af ens volume eller at andre nu ved at man er syg og fejler præcis den                                       
sygdom og burde tage den medicin eller gå til psykologhjælp. Vi spurgte Kenneth Fribert om                             
man kan føle sig mere truffet, hvis man ved at der er face detection på skærmene, da man                                   
som person, i denne sammenhæng, kunne forvente at der kommer en reklame frem på                           
skærmen, der “passer” til én. Her uddyber han i forlængelse af disse scenarier netop hvorfor                             
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at det ikke er hensigtsmæssigt, at teknologien måler på enkeltpersoner, rent                     
markedsføringsmæssigt.  
 
“Så kunne man føle sig lidt såret over det. Nu er det jo sådan, at vi reagerer                                 
ikke på en person og det kommer vi aldrig til. Det er ikke interessant for en                               
kunde og købe én person. Hr. Jensen er i den her sammenhæng egentlig ikke                           
så interessant, men måske alle dem der boede i Albertslund­området måske                     
var interessante eller lignende. Det kan vi desværre så heller ikke måle os til.                           
Så derfor så bliver det en lidt større betragtning, hvor man ikke går ind og måler                               
på den enkelte, men måler på en gruppe af mennesker.”                   
(​https://vimeo.com/128888591 ​, tidskode: 10:57 ­ 11:35). 
  
En negativ effekt er at såre andre med teknologien, men det er slet ikke relevant fortæller                               
Kenneth Fribert, da det ikke er interessant for kunder at målrette deres annoncer til enkelte                             
personer. Kunderne vil ikke ramme særlig mange og stiler i stedet efter grupper af                           
mennesker. Hvor bredt kan face detection så ramme, set i forhold til andre fysiske reklamer.                             
Jesper Ryberg kommer ind på hvordan reklameaviser prøver at ramme alt for bredt: 
 
“...et af de gamle problemer ved reklamen var, at man skød bredt, så alle fik en                               
eller anden dum reklameavis i deres postkasse og der var mange der                       
overhovedet ikke gad at åbne den. For det var slet ikke relevant for dem og så                               
smed de den ud.” ​(​https://vimeo.com/128888591 ​, tidskode: 09:00 ­ 09:11). 
 
Alle får de samme postomdelte reklamer leveret og de fleste skimter formentlig bare i dag                             
bunken igennem for at se, at der ikke ligger nogle i breve imellem man ikke kommer til at                                   
smide ud sammen med reklamerne. Udsmidning af irrelevante reklamer i læssevis og                       
voksende tanker til regnskovens velbefindende har betydet for manges vedkommende, at                     
man har klistret et ‘Nej tak til reklamer­skilt’ på postkassen. Her argumenterer Jesper Ryberg,                           
at reklameaviserne med posten segmenterer al for bredt. Alle får dem jo. Dette bringer os                             
videre til om hvorvidt reklameskærmene griber segmenteringen an. Niels Christian Juul                     
mener nemlig ikke at alder og køn er avanceret nok, i forhold til at kunne segmentere ud fra:  
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“[...] her snakker vi om noget der kun er stereotypiseret på køn og alder. Det vil                               
jeg måske stille spørgsmålstegn ved, om det var nok til en ordentlig                       
markedssegmentering.” (​https://vimeo.com/128888591 ​, tidskode: 11:35 ­         
12:22). 
 
Vi vil i diskussionen følge op på denne analyse af teknologien som markedsføring, og                           
herunder se nærmere på, hvor intelligent den egentlig er. 
 
6.7 Teknologien som overvågning 
I dette afsnit forholder vi os til de forskellige sociale konstruktioner af reklameskærmene som                           
relaterer sig til konceptet “overvågning”. Men først er der behov for at komme nærmere en                             
mere formel definition af overvågning. Overvågning er et koncept der defineres af forskellige                         
aktanter, og i forskellige kontekster, på mere eller mindre konsistent vis. En af de bredere                             
definitioner gives af David Lyon i bogen “Surveillance Studies: An Overview”: 
 
“Surveillance refers to the processes in which special note is taken of certain                         
human behaviours that go well beyond idle curiosity [...] it is the focused,                         
systematic and routine attention to personal details for purposes of influence,                     
management, protection or direction” 
 
En anden definition finder man f.eks. hos World Health Organization i relation til overvågning                           23
til medicinske formål: 
 
“[Surveillance is a] systematic ongoing collection, collation, and analysis of data                     
and the timely dissemination of information to those who need to know so that                           
action can be taken.”  
 
Forskellene mellem de to foregående definitioner ligger i (a.) om mennesker er det centrale                           
observerede objekt (b.) i hvilken grad den opsamlede data behandles, og (c.) ifht. hvilken                           
vinkel der er på hvad ​handlingen er som udføres på baggrund af dataen. Sidstnævnte forskel                             
23 ​http://conflict.lshtm.ac.uk/page_68.htm ​ , hentet 25. Maj 2015 
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resulterer i nogenlunde samme effekt: at nogen eller noget agerer på baggrund af dataen som                             
opsamles, men hvor WHO’s definition af overvågning formelt også inkluderer et krav om (d.)                           
at dataen ​spredes ​ til relevante aktører som vil agere på denne.  
 
Pointe (c.) er vigtig, men kan også være til diskussion så snart en lang tidshorisont tages i                                 
betragtning; hvor lang tid skal der gå før der bliver ​handlet på dataen? Der ligger et potentiale                                 
til brug af dataen så længe dataen er opbevaret. Et andet problematisk aspekt ved                           
definitionerne er ifht. om der er behov for at handle på ​alt data, eller om det er nok at handle                                       
på et udpluk fra den.  
 
I den følgende sektion vil foregående definitioner blive brugt til at afspejle de sociale                           
konstruktioner der udføres mod reklameskærmene, relateret til overvågning. 
 
6.7.1 Sociale konstruktioner af medier og Airmagine 
I en artikel på dr.dk sammenligner journalist Anders Lindemann, TruMedia og Airmagines                       
‘intelligente’ skærme med reklamer, der kan ses i filmen ​Minority Report og stiller                         24
spørgsmålet: ​“Er det ikke skræmmende, at reklamerne kan overvåge os?” til direktøren for                         
Dansk Reklame Film, der er moderselskab til Airmagine.  
 
Gennem dette spørgsmål skaber Anders Lindemann en forestilling om et system der                       
overvåger os når vi går forbi det. Denne fremstilling modsvarer Airmagines direktør Claus                         
Rothoff Brix med svaret ”​Nej, det er jo markant anderledes end overvågning på nettet. Vi har                               
jo ikke den enkeltes dataprofil. Det handler kun, om du er en mand eller kvinde” og fortsætter                                 
med “ [...] og vi lagrer jo ingen data, som man eksempelvis gør på nettet. Så der er ingen                                     
overvågning i det her system.​”.  
 
Disse to pointer skulle, ifølge Claus Rothoff Brix, altså være nok til at ‘lukke’ forståelsen af                               
systemet til i det mindste ikke at være overvågning i sig selv. Et åbent spørgsmål i den her                                   
situation er dog om pointerne er konsistente med, hvad man vil kunne kategorisere som                           
24 ​http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/02/01/233403.htm​ , hentet 25. Maj 2015. 
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værende overvågning. For at analysere dette, er der behov for at fortolke pointerne, da de er                               
relativt vagt formulerede: 
 
1. Pointe: “Vi har jo ikke den enkeltes dataprofil.” Denne pointe fortolkes som at de ikke                             
har mere data tilgængeligt om personer end det som personerne viser via deres                         
udseende. Videre siger han: “Det handler kun, om du er en mand eller kvinde.” Sidste                             
citat taler også ind i forrige forståelse, dog med en viderebygning: det er ikke kun den                               
eksplicit synlige information som bruges (for et kamera er dette pixels), men                       
informationen der handles på ​fremanalyseres ud fra disse pixels, da det kræver                       
data­analyse at fortolke køn ud fra pixels. 
2. Pointe: ​“[...] og vi lagrer jo ingen data, som man eksempelvis gør på nettet.”​. Denne                             
udtalelse er problematisk, i sin ene fortolkning (se følgende fortolkning ​a.​), da vi                         
tidligere har set at den fremanalyserede data gemmes i en central database. De                         
følgende to fortolkninger er forskellige i deres betydning, og Brix’ udtalelse inkluderer                       
begge ​på samme tid, grundet udtalelsens vaghed. 
a. Fortolkning: De lagrer ikke data i deres eget system som stammer fra det                         
visuelle input. 
b. Fortolkning: De gemmer ikke data ​på ​personerne som går forbi. Dette betyder                       
at hvis det var tilfældet ville personerne som går forbi blive modificeret i sin                           
forbifart forbi reklameskærmene, så der ville ligge data fra reklameskærmene                   
f.eks. gemt i folks telefoner eller lignende. Et af fundamenterne for denne                       
fortolkning findes i det hint som Brix giver i sidste del af sætningen: “ ​[...] som                             
man eksempelvis gør på nettet.” I denne del af sætningen hinter han dermed til                           
hvad man på nettet kalder ​cookies ​, som gemmes på brugernes computere af 1.                         
og 3. parts hjemmesider som brugere besøger, der af annoncører bruges til at                         
målrette reklamer mod folk. 
 
Spørgsmålet er så, om disse pointer er konsistente med hvad man kalder overvågning.                         
Første pointe ses let modbevist, da der ikke er noget krav om at have folks “identitet” eller                                 
“dataprofil” på forhånd, før noget kan defineres som overvågning.  
 
Brix’ anden pointe kommer en smule nærmere hvad der skal til for at de intelligente                             
reklameskærme omgår kategoriseringen “overvågning”. Lyon’s definition beskriver             
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overvågning som “ ​fokuseret opmærksomhed på personlige detaljer ​”, hvilket ikke medfører                   
datalagring, dog ses der i WHO­definitionen et aspekt af ​timely dissemination ​, hvilket betyder                         
at den analyserede data deles med andre efter et stykke tid. Sidstnævnte kræver at data                             
gemmes i en periode, hvilket derfor vil kunne understøtte Brix’ ‘lukning’ af reklameskærmene                         
som ikke værende overvågning.  
 
Det er dog tilfældet at kun én af fortolkningerne af Brix’ pointe #2 behøver at være                               
usandfærdig for at Brix’ ‘lukning’ af artefaktet som ikke­overvågning er inkonsistent med                       
definitionen af overvågning.  
 
Da der rent faktisk gemmes data, hvilket vi har set er tilfældet i afsnittet om                             
reklameskærmenes interne opbygning, så er den samlede udtalelse usandfærdig. Hvis dog                     
Brix havde sagt ­ vi lagrer ikke ​billed­​data, så havde udtalelsen været sandfærdig, og                           
konsistent med Moav’s udtalelser, da vi ikke ser noget tegn på at folk bliver genkendt i                               
systemet fra gang til gang, eller at mennesker får placeret ​cookies ​på sig. 
 
6.8 Yderligere sociale konstruktioner 
Kenneth Fribert bruger samme retorik som sin chef. Det er vigtigt for Airmagine at                           
tilkendegive at deres reklameprojektioner ​ikke følger enkelte personer. Denne grund kan                     
være forårsaget af at flere journalister, fra forskellige nyhedsbureauer virker til at overvurdere                         
systemets tekniske ydeevne. Et andet eksempel på en sådan tolkning finder vi i Berlingske                           
Tidenes artikel fra 2. februar 2015 som har overskriften: “Forening advarer: Reklameskærme                       
er ​vidtgående og indgribende ​” her udtaler næstformanden i IT­Politisk Forening, Jesper                     25
Lund, sig om systemet og igen omtales det som værende et overvågningssystem.  
 
Da vi interviewer Jesper Lund, har han som udgangspunkt ikke en lige så voldsom måde at                               
omtale systemet på, og han giver udtryk for at hans forståelse af systemet, er baseret på en                                 
generel beskrivelse. “​[...] ​tilsynesladende så handler det kun om, i første omgang [...] at lave                             
noget målrettet reklame ​.” ( ​https://vimeo.com/128888591 ​ tidskode:  3:10 ­ 3:33).  
25 ​http://www.b.dk/nationalt/forening­advarer­reklameskaerme­er­vidtgaaende­og­indgribende 
hentet d. 26 maj 
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Det kan virke til at Jesper Lund har ændret sin holdning en anelse siden sine udtalelser i                                 
februar, men som han uddyber sin holdning, så kommer overvågningsdiskursen igen til                       
overfladen. Han fortæller hvordan ansigtsscanning ikke er en særlig udbredt måde at                       
markedsføre på, i en samtidskontekst, da face recognition betragtes som mere indtrængende                       
i individets privatliv end andre eksisterende metoder. “ ​[...] på Facebook er der tale om en                             
registrering af din færden på nettet, med ansigtsscanning flytter du overvågningen ud i det                           
fysiske rum [...]​”.  
 
Det er altså en klar opfattelse for ham at face recognition kan sidestilles med overvågning,                             
men at systemet i lufthavnen ikke har den definition i sin nuværende form. Jesper Lund                             
fortsætter med: “ ​[...] du forventer ikke at blive overvåget på samme måde i det fysiske rum,                               
endnu i hvert fald, som du måske forventer at blive, når du bruger facebook eller andre                               
websider.​” ( ​https://vimeo.com/128888591 ​ tidskode: 13:17 ­ 13:27).  
 
Der er altså en ifølge Lund en klar forskelsdragning i overvågning afhængigt af om det foregår                               
i et kunstigt rum (tracking på internettet) eller om det foregår i det fysiske rum. “​[...]                               
overvågningskameraer i det fysiske rum er frygtelig svære at gardere sig imod [...] du skal                             
reelt maskere dig for at undgå det.” ​(​https://vimeo.com/128888591 tidskode: 14:15 ­ 14:25).                       
Niels Christian Juul fremlægger et andet syn på hvordan mennesker kan forholde sig til en                             
omfattende ny systemimplementering, som den vi ser på i lufthavnen. 
 
“​Hvis det er implementeret smart, så opdager de det jo heller ikke… så det                           
betyder vel i bund og grund ikke noget for folk. I forvejen bliver folk overvåget i                               
Kastrup Lufthavn. Deres mobiltelefon bliver tracket og deres bærbar bliver                   
tracket.” ​(​https://vimeo.com/128888591 ​ ​tidskode: 13:29 ­ 13:40). 
  
Jonathan Moav omtaler smartphones som en forlængelse af ​“the online world [... :] today you                             
walk into a store and you log into the Wi­Fi of the store and say: ‘Ok I accept’.” (Bilag 2). Han                                         
fremhæver at, ved at man benytter smartphones og lignende, så accepterer man også at ens                             
virtuelle adfærd registreres og spores.  
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Her kan man perspektivere til Anthony Giddens teori omkring tillid til ekspertsystemer, da de                           
fleste gerne accepterer disse vilkår ved brugen af teknologien. Spor af mere eller mindre                           
anonymiseret data udledes af forskellige butikker og organisationer dagligt.  
TruMedia skal forholde sig til flere forskellige sæt lovgivninger mht. deres nye opfindelse. I                           
København skal systemet først forholde sig til EU­lovgivningen og derefter til dansk                       
lovgivning. ​“[...] all these laws, they basically say that if you do not record or keep in a way                                     
snapshots or the faces or you do not have the information that can recreate the person [...]”                                 
(Bilag 2).  
 
Kenneth Fribert henviser til “[...] ​nogle specielle paragraffer i persondataloven som man skal                         
være meget opmærksom på når man laver det her, det er lige præcis paragraf 28 og 29 ​, ​der                                   
er ikke noget der bliver gemt på den måde [...] ​pga. persondataloven må vi ikke gemme den                                 
slags ​.” ( ​https://vimeo.com/128888591 ​ tidskode: 14:45 ­ 14:58).  
 
Det er interessant at Kenneth Fribert nævner netop disse paragraffer, da de omhandler hvilke                           
rettigheder dem der bliver indsamlet data om har, og hvilke forpligtelser dem som indsamler                           
data har. Disse paragraffer omhandler mere et system som indsamler data end en definition                           
af hvad persondata er og hvornår man indsamler dette. De handler mere om konsekvensen                           
der følger med at indsamle persondata end hvorvidt der indsamles persondata eller ej.  
 
Paragrafferne kan både henholdes til virtuel færden på nettet og til fysisk færden i den                             
materielle virkelighed. Jesper Ryberg kommentere på at den data som et efterretningsvæsen                       
kan udlede af virtuel færden sagtens kan være biased: 
 
“​[...] bruger de særlige typer af ord der søges på igen og igen, og den slags                               
typer af overvågning. Der er det klart at der er en del mennesker der formentlig                             
[...] synes at det er ubehageligt ­ og som tænker: ‘Hvis jeg nu sidder og skriver                               
en skoleopgave og søger på Al­Qaeda 20 gange, ender jeg så i et eller andet                             
arkiv og kan det få konsekvenser for mig efterfølgende?’ ​” 
(​https://vimeo.com/128888591 ​ tidskode: 12:27 ­ 12:57) 
 
Virtuel overvågning har ligesom fysisk overvågning nogle restriktioner, men som borger eller                       
passager i en lufthavn er det nærmest ikke muligt at fravælge selve overvågningskonceptet,                         
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måske er overvågningskonceptet i sig selv, misledende fra hvad vi i virkeligheden burde kalde                           
det; data­opsamling, data­analyse og data­lagring som kan udnyttes af tredjepart for hvem                       
dataen er tilgængelig, hvis dataen stilles sammen med andet data, som derved giver dybere                           
indblik i hvem der er hvem. Sættes nok mængder anonymiseret data sammen på den rigtige                             
måde, kan det i denne proces af­anonymiseres. 
 
Niels Christian Juul argumenterer også for at “smart” implementering kan medføre at folk ikke                           
lægger mærke til implementeringen (​https://vimeo.com/128888591 tidskode: 13:27 ­ 13:30).                 
Hvis vi følger denne tanke, kan det siges at serier af smarte implementeringer, kan omforme                             
steder uden at folk har en klar bevidsthed om denne udvikling.  
 
Hvis vi vender tilbage til registreringen af hvordan science fiction kan skabe forestillinger om                           
fremtiden som så senere realiséres, er det i forbindelse med overvågning som koncept,                         
interessant at se hvordan George Orwell i sin roman “1984”, som første gang blev udgivet i                               
1948, beskriver ​Big Brother​; et panoptikon der senere bliver en realitet.  
Her er det også skærme og kameraer der fungerer som midler til massepulation. Det er                             
endnu et dystopisk fremtidsscenarie genereret af fiktion, men da skønlitteratur ikke kan                       
betegnes som havende en deterministisk natur og kvalitet, er det fornuftigt at vende tilbage til                             
nutiden og til vores fortolkninger af Direktør Claus Rothoff Brix’ pointer. 
 
Vagheden i Brix’ pointer kan i sig selv hinte til, at målet med udtalelsen ikke er at “klargøre”,                                   
men at “sløre” debatten og derved hæmme en mere formel fortolkning af reklameskærmene.                         
Dette er også konsistent med observationen af, at der ikke findes et åbenlyst incitament for                             
Airmagine i at forhindre overvågning, men kun findes et incitament for at forhindre                         
fortolkningen af artefaktet som værende overvågning, da der ellers ikke ville være noget                         
produkt at sælge.  
 
6.9 Teknologien som interaktiv legekammerat 
Vi vil starte med at indlede dette afsnit med en historie, der skabte en del røre ude hos                                   
Airmagine. Det er samtidig en historie der kan være med til at skabe en lidt anderledes                               
konstruktion omkring teknologien, end for eksempel blot som et markedsføringsredskab.                   
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Kenneth Fribert fortalte os nemlig om en spøjs dataregistrering der fandt sted, som de ikke                             
rigtig kunne få til at give mening i første omgang. 
 
“I vores testmiljø, der havde vi lige pludselig 600 børn registreret. Nu er Nordisk                           
Film ikke et børnearbejder­sted, vi har ikke børn ansat. Så det bekymrede os                         
rigtig meget, så vi ringede til leverandøren og de tjekkede tallene igen og alt så                             
rigtigt ud. Så viste det sig, at der havde været juletræsfest, så der havde altså                             
været en masse børn foran sensoren i flere passeringer. Så fordi at de går ind i                               
sensoren og ud igen, så de tæller de så pr. gang.”  
 
Selvom vi ikke har informationer om hvordan deres testmiljø er sat op ude på Nordisk Film                               
eller var til stedet til juletræsfesten den pågældende dag og kunne registrere hvad der skete                             
omkring teknologien, så finder vi alligevel denne historie relevant. For umiddelbart er det ret                           
mange børn til en juletræsfest, hvilket kan give nogle tanker om at børnene opdagede                           
teknologien og brugte den, udforskede den, gik ind og ud foran skærmen gentagne gange, da                             
den reagerede på deres bevægelser og sendte reklamer på skærmen.   
 
Der findes efterhånden en række digitale medier, børn allerede fra en tidlig alder stifter                           
bekendtskab med i dag, og bruger som legetøj. Der er især tablets og smartphones der                             
vækker børns interesse, da de rummer flere sanseindtryk end et stykke papir og blyant .  26
 
Hvad der minder mere om den teknologi som vi beskæftiger os med i dette projekt, så kan                                 
man sagtens associere til et produkt, hvor man ud fra ens kropslige udfoldelser skaber en                             
interaktivitet med teknologien. Reklameskærmen med face detection­teknologi, som børnene                 
opdagede til juletræsfest, kan i sin konstruktion med skærm og kamera med CCD­sensor,                         
minder meget om den måde en Kinect ser ud og hvordan man gør med den .  27
 
Kinect er en interaktiv spillekonsol til hjemmet, udviklet af Microsoft, hvor man selv er                           
controlleren og styrer spillet ud fra ens bevægelser samt stemme. Udover at man kan spille                             
på den i privaten, så er der også andre spændende eksempler på brug af Kinect, som på                                 
26 ​( ​http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/02/17/0217220826.htm ​) 
27 ​( ​http://krop­fysik.dk/flyttet/3968­interaktiv­motion ​ og 
http://www.xbox.com/da­DK/xbox­one/accessories/kinect­for­xbox­one#fbid=GrQhbKeJ0ar​) 
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Boston Children’s Hospital, hvor man har bygget en interaktiv medievæg til forældrene og                         
deres børn, som de kan lege med .  28
 
 
Til venstre ses en af reklameskærmene i lufthavnen og til højre Kinect­konsollen i brug. 
 
Når man læser om projektet i Boston, så kan det godt drage nogle paralleller til det som Niels                                   
Christian Juul gerne vil afprøve på reklameskærmene med face detection­teknologi i                     
Københavns Lufthavn. Det kan nemlig være rigtig interessant at opleve en helt ny teknologi,                           
teste den og se hvordan artefaktet virker i praksis, som Niels Christian Juul også udtrykker                             
således. 
 
“Jamen, jeg er jo nok så nysgerrig, at jeg ville se hvad de har sat teknologien til                                 
at kunne. Kan jeg prøve at drille teknologien. Kan jeg smile. Kan jeg lave om på                               
mit ansigt. Kan jeg på anden vis holde hånden op for ansigtet. Kan jeg lave                             
andre ting, der lige får teknologien til at tilte en gang, så den gør noget sjovt.“ 
 
Niels Christian Juul ser ikke bare teknologien som værende reklameskærme med face                       
detection, men som en mulighed for at interagere i samspil med den, se hvad den reelt set er                                   
for en størrelse og om han kan påvirke systemet og få den til at gøre noget andet end det der                                       
hensigten.  
 
Dette kan ses som en konstruktion a la et digitaliseret spejl, et spejl der både responderer på                                 
ens fysiske dimensioner, i form af køn og alder, men samtidig også ens taktile udfoldelser                             
med teknologien. Man skal bevæge sig indenfor sensorens rækkevidde før den kan registrere                         
28 ​( ​http://blogs.msdn.com/b/kinectforwindows/​) 
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ens tilstedeværelse i rummet. Disse parametre gør, at der kommer en reklame frem på                           
skærmene, som er målrettet til en.  
 
Det, som Niels Christian Juul gerne vil med teknologien, kan lede tankerne hen på en                             
omvendt model af den slags spejle man møder i forlystelsesparker, der forvrænger billedet af                           
hvordan man ser ud og gør. Den omvendte funktion ligger i, at Niels Christian Juul ønsker at                                 
forvrænge hvordan ​han ser ud og ​gør ​, drille teknologien så at sige, så den gør noget andet                                 
end det den “skal” og at ​den ​ gør noget sjovt.  
 
“Det er jo bare fordi jeg er interesseret i teknologien, så vil jeg altid prøve at se                                 
hvad de har sat den op til, hvad kan den og hvad gør den ikke.” 
 
Med en baggrund som datalog giver det naturligvis mening, at Niels Christian Juul kan lide at                               
lege og udforske indenfor sit felt. Reklameskærmene med face detection­teknologi bliver til en                         
interaktiv legekammerat. 
 
 
7 Diskussion 
I følgende diskussion vil vi først frem­analysere en forståelse af de eksistens­sfærer hvori de                           
intelligente reklameskærme kan kategoriseres, med fokus på en individuel aktants vinkel på                       
artefaktet som et hybridt teknologisk system. Herunder diskuterer vi også relevante aspekter                       
for hver af sfærerne. Herefter følger en diskussion af artefaktet som et multibelt objekt. 
 
7.1 Reklameskærmenes eksistens-sfærer    
For at opdele forståelsen af artefaktet i kategorier som er relevante for den almindelige                           
samfunds­borgers vinkel på dette, vælger vi at danne en række sfærer. Grunden til valget af                             
denne vinkel er at det er denne type aktant som er det centrale omdrejningspunkt for hver af                                 
kampene omkring de sociale konstruktioner; herunder om overvågning, ​face deteciton ​og ​face                       
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recognition ​. For en samfundsborger vil denne kamp primært være synlig igennem de                       
offentlige medier. Denne sfære vil blive beskrevet i følgende afsnit, og de resterende sfærer                           
vil blive argumenteret for løbende. Det fulde sæt af afledte sfærer er følgende: den offentligt                             
socialt konstruerede sfære, den fysisk afgrænsede sfære, og den udvidede data­sfære.  
Efter specifikationen og argumentationen sfærerne følger en diskussion af deres relationer til                       
hinanden, samt om hvilken betydning disse sfærer har i forhold til at forstå hvilken type objekt                               
som konstrueres. Sfærerne vil herefter blive brugt diskuterende som værktøj for bla. at                         
definere artefaktet som et multibelt objekt. 
 
7.1.1 Den offentligt social konstruerede sfære 
I offentligheden foregår der en synlig kamp om forståelse af artefaktet på forskellige måder.                           
Disse inkluderer kampene i online netaviser, herunder f.eks. interviewet med Claus Rothoff                       
Brix. Der foregår dog også usynlige kampe, jævnfør det usynlige arbejde der former                         
foranderlige ( ​mutable ​) artefakter (Law & Singleton, s. 338, 342). Visse af de normalt usynlige                           
kampe har hævet sig til den synlige overflade igennem analysen af de sociale konstruktioner.  
 
Dette så vi blandt andet i interviewet med Moav, hvor en ‘sprække’ viser sig gennem en                               
beskrivelse han laver af måden hvorpå dataen fra ‘sensorerne’ på reklameskærmene bliver                       
opfanget og analyseret af “The Box”. Her benævner han dataen som sendes til enheden som                             
et “billede”, men stopper op og redefinerer hans ordbrug til at blive ​frames, ​og kalder også i                                 
forvirret facon CCTV kameraet for både en sensor og et kamera. 
 
Dette er bare ét af tegnene som viser at der er et meget specifikt ønske fra skabernes side                                   
om at lukke artefaktet til at passe ind i en bestemt, simpel kategori; ​face detection ​til                               
målretning af reklamer.  
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7.1.2 Den fysisk afgrænsede sfære   
I et andet perspektiv på de intelligente reklameskærme eksisterer ​hardwaren ​og designet af                         
disse ­ i vores analyseobjekts tilfælde, er dette sfæren som vil bevæge sig i en gradbøjning                               
mellem at være usynlig og synlig for forbipasserende individer i lufthavnen. 
 
Det bagvedliggende system ­ herunder dele af hardwaren, softwaren, den interne data samt                         
data transport, er for forbigående individer i lufthavnen gemt væk bag designets overflade                         
som agerer som en ​black box​.  
 
7.1.2.1 Den synlige del 
Dette er overfladen af designet, og herunder den kommunikative skærm­flade som viser                       
reklamer. Der vil f.eks. ifølge den nuværende plan ikke være skiltning om 'overvågning', da                           
skaberne har stræbt efter at implementere artefaktet så det ikke falder inden for denne                           
lovmæssige kategori (se afsnit.. hvad?). Samtidigt så vil sensorerne/kameraerne som                   
opfanger individers karaktertræk og fokus på skærmene, sandsynligvis i fremtiden blive                     
implementeret så skjult som muligt, hvilket sammenstillet med fraværet af skiltning gør at                         
forbipasserende, for at vide hvad skærmene er, bliver nødt til at kende til deres interne                             
struktur på forhånd, f.eks. opfanget gennem sociale kommunikationskanaler såsom offentlige                   
medier eller mund­til­mund. Det er derfor ud fra denne design­overflade ikke ​eksplicit synligt                         
at se andet af artefaktets natur end, at det viser reklamer via skærmene. 
 
7.1.2.2 Den implicit synlige del 
Under denne sfære befinder artefaktets 'interaktive loop' sig, der reagerer på hvem der                         
befinder sig foran sensoren på skærmen. Det implicitte aspekt af det interaktive loop, kommer                           
af at folk vil have muligheden for at se koblingen mellem menneskemængde og reklametype ­                             
enten ved den skærm som er foran dem, eller ved at se skærme på afstand som reagerer på                                   
andre mennesker.  
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Dette vil komme an på hvordan skærmenes software er implementeret og hvor tydeligt og ofte                             
de skifter reklamer på baggrund af hvilke mennesker der er foran skærmene. Hvis softwaren                           
er lavet på en måde hvor det er meget tydeligt at skærmene reagerer på hvem der er foran,                                   
så ryger denne kategori automatisk ind under forrige “synlige” kategori.  
 
Af software­implementerings aspekter som vil kunne påvirke denne synlighed, findes bl.a. om                       
softwaren gør brug af ‘tilfældighed’ i sit valg af reklamer, eller om reklamerne udelukkende er                             
valgt ud fra demografisk sammensætning. Det kunne f.eks. også tænkes at visse                       
markeds­segmenter ville have mere fokus end andre, så et mindretal af ét marked­segment                         
ville dominere andre markeds­segmenter. Det vil på denne måde måske blive mere tydeligt                         
for nogle individer (hvis de selv er del af et mindretals markeds­segment) end for andre                             
mennesker, hvis reklamerne bliver rettet imod dem. 
 
Selve omgivelserne, herunder lufthavnens arkitektur og lokale funktionalitet, vil nok også have                       
stor indvirkning på hvor synligt dette interaktive looper. For eksempel vil individer på en stærkt                             
befolket gade måske have sværere ved at overskue den fuldkomne demografiske                     
sammensætning af menneskeflokken, og vil derved ikke kunne koble demografisk                   
sammensætning med reklameskift. 
 
7.1.3 Den usynlige del 
Denne sfære inkluderer den interne hardware, software med ikke­synlige effekter, samt                     
dataen der bevæger sig ad diverse kommunikationskanaler. Flere af de elementer som er                         
inkluderet i denne sfære, er helt specielt afgørende for om de intelligente reklameskærme kan                           
kategoriseres som overvågning. Ud fra det tidliger afsnit om ​Teknologien som overvågning                       
ser man for eksempel, at et artefakt ikke kan være overvågning, hvis (a.) der ikke deles data                                 
med andre aktører, (b.) dataen ikke bruges til at ​agere på, eller simpelt hen (c.) der ikke                                 
opfanges noget data overhovedet. 
 
Denne pointe siger noget om at almindelige individer som ikke har adgang til at se                             
delelementer af artefaktet som befinder sig inden for den “usynlige sfære”, derved heller ikke                           
har direkte adgang til ​på egen hånd ​at vurdere (med sikkerhed) om artefaktet kan                           
kategoriseres som overvågning. En løsning på dette er for eksempel, at individet enten stoler                           
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på bestemte upartiske aktanter, som kan garantere ved inspektion at artefaktet ikke bruges til                           
overvågning. En anden løsning ville være at kræve at visse former for systemer lader deres                             
kildekode være ​open­source ​, så folk med evnen til at læse kode, kan tjekke om systemet                             
bruges som overvågning. 
 
 
7.1.4 Den udvidede data-sfære 
I denne bevæger dataen som fortolkes af reklameskærmene sig videre af forskellige veje mod                           
forskellige andre systemer. Som vi så det tidligere, er inkluderer de eksterne systemer en                           
“afspiller”, som andre aktører end TruMedia har ansvar for, samt en central database der kan                             
tilgås fra PC’er for at fremvise rapporter over den opsamlede opmærksomheds og                       
demografiske data.  
 
Som med den tidligere nævnte “usynlige sfære” så har denne sfære også en betydning for                             
kategoriseringen af artefaktet som overvågning. Dette er tilfældet fordi det er i denne sfære                           
hvori aktanter som potentielt kan agere på de opsamlede data befinder sig. En afspiller­enhed                           
vil måske, i en vis fortolkning af definitionen overvågning, ikke blive set som en aktør som                               
dataen er spredt til, og som ageres på. Hvis det var tilfældet at afspilleren ville være                               
indbefattet i denne definition af overvågning, så ville man også kunne argumentere for at                           
simple interaktive systemer såsom en PC uden internetadgang kan ses som overvågning ​i sig                           
selv.  
 
Spørgsmålet er så om annoncørerne som har adgang til rapporterings­enhederne så vil ses                         
som værende “overvågere”, som vælger at agere på den data de har til rådighed. I en vis                                 
forstand er dette tilfældet, da annoncørers mål med at inspicere dataen er at få indblik i                               
hvordan de kan videreudvikle reklamerne til deres egen økonomiske fordel. Sidstnævnte ville                       
ifht definitionen af overvågning gå ind under kategorien af at ville “influere” de overvågede. 
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7.1.5 Relationer mellem sfærer 
Den offentligt social konstruerede sfære synes fra én vinkel af at være konsistent med både                             
den ​synlige og ​implicit synlige ​del af den fysisk afgrænsede sfære i lufthavnen, da de socialt                               
konstruerede lukninger om artefaktet udelukkende forholder sig til hvad der er ​inde i artefaktet                           
­ dvs. bag ​black box ​ facaen af det fysiske design af artefaktet.  
 
Det kan herudfra argumenteres at de socialt konstruerede lukninger af artefaktet ikke har                         
meget at gøre med hvad det for “udefrakommende” individer er muligt at se af artefaktets                             
funktionelle natur (​black box​’en lader sig ikke lukke op på lovlig vis for den almindelige                             
tilskuer). Dette ses da de sociale konstruktioner om f.eks. overvågning og ​face detection mod                           
face recognition ​, med nødvendighed er separerede fra hvad der for individerne er synligt                         
omkring artefaktet i sin fysiske implementering. 
 
Som set i tidligere analyse er de sociale konstruktioner da heller ikke helt konsistente med                             
den interne struktur vi har kortlagt ud fra beskrivelser af systemet fra udviklerne. Dvs. der                             
opstår en dikotomi mellem beskrivelsen af den interne del af systemet og den sociale                           
konstruktion af systemet. Dette ser vi både mellem aktører, samt ​i ​en vis aktør; nemlig                             
Jonathan Moav. Moav vil vi senere komme ind på i en diskution af hvad vi argumenterer for er                                   
en intern ​ messyness ​indeholdt i Moav selv​.  
 
7.1.6 Den omgivende sfære (stedet) 
Under vores feltarbejde i Københavns Lufthavn, så vi at sensoren som var tilkoblet                         
reklameskærmene, var relativt stor, på det stadie som implementeringen var på.                     
(​https://vimeo.com/128888591 ​, tidskode 01:43 ­ 01:46). Med stedet taget med i betragtning,                     
kunne derfor nemt tro, at det blot var endnu et sikkerhedskamera. Formålet med at have                             
sikkerhedskameraer indført i stor stil, er for bedst muligt at kontrollere trusler mod                         
passagernes sikkerhed. Hvis man ikke er klar over at Lufthavnen har implementeret face                         
detection i deres reklameskærme, ville man som passager måske tro at sensoren, der minder                           
om et typisk CCTV­kamera kunne være endnu et sikkerhedskamera. Det vil sige at man tror                             
kameraet tjener et sikkerhedsmæssigt formål, da der ikke er opsat information om det                         
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virkelige kommercielle formål. Man kan argumentere for at Lufthavnen måske derfor er et                         
mere tilgængeligt sted at starte en implementering af face detection teknologien, da det som                           
kamera lettere kan overses i mængden af CCTV kameraer. At skjule kameraerne for                         
passagererne er også et aspekt som er vigtigt for Jonathan Moav. Han er opmærksom på                             
regler omkring overvågning, og ønsker at undvige regler, så man kan undgå at informere om                             
der er ​face detection ​ kameraer.  
 
Implementeringen har altså endnu ikke nået et niveau, hvor folk ikke ser kameraet, som en                             
komponent tilknyttet systemet.. Niels Christian Juul mener, at hvis et kamera med face                         
detection er implementeret smart ( ​https://vimeo.com/128888591 ​, tidskode 13:27 ­ 13:31) så                   
er det ikke er til at få øje på for forbipasserende ­ så betyder det ikke noget for folk at de bliver                                           
monitoreret fordi de ikke ved det, og hans argument er, at folk alligevel bliver overvåget i                               
andre sammenhænge på stedet fx gennem mobiltelefon og bærbar computer, altså det som                         
Dobson og Fisher beskriver som det tredje Panoptikon.  
 
7.2 Teknologien som multipelt objekt 
I dette afsnit vil vi diskutere hvordan vi kan beskrive reklameskærmene i lufthavnen, som et                             
samlet objekt ud fra de forskellige opfattelser af objektet som der er skabt af de forskellige                               
aktanter.  
 
Vi ser i vores analyse hvordan reklameskærmene bliver omtalt forskelligt af vores forskellige                         
interviewpersoner. Der har ikke været en fælles forståelse af hvad objektet indeholder og                         
hvilke egenskaber det har. Det har taget forskellig form for de forskellige interviewpersoner.  
Vi vil beskrive face detection i lufthavnen, efter Law og Singletons kategorier for objekter, og                             
beskrive artefaktet i vores egen fortolkning, som en ny kategori; ​wind object​, inspireret af en                             
central mekanisme i et ​fire object. 
 
Nogle har opfattelsen af systemet som værende overvågning, begrundet at billeddata eller                       
anden form for data, senere vil kunne blive afkodet, for at kunne spore individer i billedet; en                                 
opfattelse der kan betegnes som værende meget lig face recognition. Spørgsmålet er hvad                         
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der binder disse objekter sammen og hvilken adfærd man kan tillægge objektet i dets opståen                             
i interviewpersonernes bevidsthed i forskellige udformninger?  
 
Vi ser også at det har betydning, hvilken position objektet blev set fra. Et billedligt eksempel                               
kan være en prisme der splitter lyset i forskellige farver, spreder farverne ud i forskellige                             
retninger til de forskellige aktanter der fanger det i det lys de står og kigger i. De kigger alle på                                       
samme prisme, men deres opfattelse af prismen bliver blændet af det skær der skinner i                             
deres vinkel. Det blændende skær fra prismen viser også kun en del af systemet, ligesom det                               
hvide lys der bliver spaltet ud i forskellige farver. Kun hvis man stiller sig helt tæt på prismen                                   
eller går om bag ved og ser hvad det er som bliver lagt i systemet, kan man få den                                     
dybdegående forståelse. Men der er også en risiko for at alle stiller sig i samme skær og                                 
finder enighed i en enkelt vinkel på systemet og derfor ikke ser det fulde spektrum af                               
systemet. ANT udgangspunktet er altid at der er mange usynlige faktore ligesom der er                           
mange ukendte faktorer, der påvirker og fungere som mekanismer i systemet. 
 
At der findes disse divergerende holdninger til hvad de intelligente reklameskærme i                       
lufthavnen indeholder, kan give dem en status som et ​messy object​. I de følgende afsnit                             
diskuteres hvilke elementer indenfor face detection­teknologien, som er implementeret i                   
Københavns Lufthavn, der kan betegnes som henholdsvis ​network ​, ​fluid ​, ​fire ​, og vores eget                         
forslag: et ​wind ​ ​object​. 
 
7.2.1 Network object 
Reklameskærmene er et netværksobjekt på flere niveauer. I forhold til John Law og Vicky                           
Singletons fire strategiske udgangspunkter til at analysere et ​messy object​, kan man tale om                           
et teknisk netværk bestående af forskellige komponenter, der sammensat skaber et                     
teknologisk system, som gennem input fra det skærmen ​ser​, kan levere et output til det, der af                                 
systemet eller af systemets administrator, menes at være en passende målgruppe.  
 
Immutable mobiles, i form af reklamefilm, bevæger sig i dette netværk, men bibeholder sin                           
oprindelige form. Reklamefilmene eksisterer kun i netværk af relationer, der synliggører dem.                       
Uden netværket, og deres kontekst ville reklamefilme opfattes anderledes (Law & Singleton,                       
2005: 336). 
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Netværket kan også ses i et ​managerial perspektiv, hvor der er fokus på hvordan artefaktet                             
benyttes som et markedsføringsværktøj. Her er rammen en hierarkisk opbygget virksomhed,                     
hvor face detection skal håndteres på flere planer. Airmagines direktør Claus Brix sætter en                           
dagsorden for en strategi der går på, hvordan face detection skærmene skal håndteres internt                           
og beskrives eksternt. Fribert følger samme linie. Airmagine er naturligvis interesseret i, at                         
deres trecifrerede million­kontrakt på fem år forbliver intakt og teknologien ikke forbydes, hvis                         
den kunne dokumenteres som for eksempel overvågning. 
 
På de ontologiske og epistemologiske niveauer er det muligt filosofisk at åbne netværket                         
yderligere for at forstå, eller prøve at forstå, enkelte aktanters væren eller på en mere                             
overordnet måde at forstå idéen, der ligger bag implementeringen og som går forud for                           
implementeringen. 
 
7.2.2 Fluid object 
Elementer der taler for, at face detection kan betegnes som et ​fluid object ​er eksempelvis dets                               
grad af ​mutability ​, hvilket betyder objektet kan ændre form, men stadig forblive samme objekt,                           
og derved også beholde sin oprindelige funktion ​. ​I en pressemeddelelse fra Airmagine d. 1.                           
februar 2015, præsenterede de deres reklameskærme som “​world’s leading digital media                     
platforms in an airport​”, der kan levere “ ​direct interaction with the user and new and fast                               
campaign documentation through technologies that can count how many people see an                       
advertising message ​” ​.  
 
Allerede samme dag ændrede det form på en måde, hvor det under overskriften ​“vidtgående                           
og indgribende”​, blev beskrevet som et, der “benytter sig af ansigtsscanning” og                       
sammenlignet med Facebook som registrerer ens færden. Denne overgang fra at være et                         
objekt der interagere med brugeren ved at tælle hvor mange der kigger på reklamerne, til et                               
objekt der også indeholder en registrering af ens færden. Dette brud med objektet som                           
værende markedsføring kan tale imod et ​fluid object som ændre form, som det bevæger sig                             
igennem en verden, der bl.a. gennem sociale konstruktioner dannes det.  
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Man ser at objektet ifølge Jonathan Moav og Kenneth Fribert er egnet til at blive inkorporeret i                                 
flere sammenhænge. Jonathan Moav siger for eksempel ​“anywhere that serves customers​”,                     
og ifølge Kenneth Fribert er det sandsynlig at systemet i en nær fremtid implementeres i                             
andre transportsektorer.  
 
Man vil på et makro­plan over tid kunne se skærmene som et ​fluid objekt, hvor de iterativt vil                                   
ændre form i takt med implementationens progression. På den anden side kan selv små                           
ændringer på det hardwaremæssige eller softwaremæssige plan for teknologien, medføre                   
store spring i betydning; specielt ifht. relevansen af at definere artefaktet som overvågning.                         
Herudfra kan man se at objektet i sine eksistens­sfærer ikke kun konstitueres som én type                             
objekt, men som flere; det er multipelt. 
 
I projektets eksplorative fase lignede ‘sensoren’ et lille overvågningskamera monteret ved                     
siden af skærmen, der efterhånden blive indbygget i skærmen og derved gjort til en usynlig                             
komponent. Så her ses et eksempel på at dele af ‘tidligere versioner’ af artefaktet kan bytte                               
del­elementer sfærerne hvori artefaktet eksisterer  
 
7.2.3 Fire object 
Man ser i de forskellige måder, hvorpå objektet bliver omtalt, at der opstår forskellige                           
opfattelser af, at objektet har forskellige egenskaber. Samtidig er det det samme objekt:                         
nemlig innovative reklameskærmene. Hvert objekt som bliver omtalt indeholder et fravær der                       
er tilstede, beskrevet af Law og Singleton som ​absence og ​presence, ​der er afhængige af                             
hinanden for at eksistere. 
 
De lukninger som vi udfra SCOT ser de relevante sociale grupper skaber, kan ses som en                               
udelukkelse af funktioner i systemet, som værende fraværende for at andre kan være tilstede.                           
På den måde bliver der i hver lukning skabt et nyt objekt som eksistere i kraft af sin funktion.  
 
Når Kenneth Fribert og Jonathan Moav beskriver systemet som kun værende ​face detection                         
og ikke ​face recognition, kan det ses som et udtryk for fravær af den anden mulige egenskab.                                 
På samme vis bruges SCOT begrebet “lukninger”, til socialkonstruktivistisk at udelukke et                       
aspekt frem for et andet. Overvågningsaspektet ser vi også er fraværenden når Moav og                           
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Fribert præsenterer det som markedsføring og hvilke funktioner det har som et                       
markedsføringsværktøj. Hvor vi modsat ser overvågningsaspektet værende det centrale i det                     
objekt som journalisterne og Jesper Lund beskriver, uden at de forholder sig til                         
markedsføringsaspektet.  
 
7.2.4 Wind object  
Face detection­skærmene kan i kraft af sin ​messyness altså godt betragtes med nogle af Law                             
og Singletons objektkategoriseringer, men ingen af dem virker til at være fuldendt                       
beskrivende for det artefakt vi har undersøgt. Dette har en sammenhæng med at John Law                             
og Vicky Singletons undersøgelse behandlede et fænomen som var alment kendt og udbredt,                         
på en måde så forskellige institutioner ikke kun havde forskellige sociale konstruktioner af                         
hvad alkoholisk leversygdom var, men måden hvorpå fænomenet blev behandlet i praksis var                         
også varierende alt efter om det var hospitalet, afvænningsklinikken eller operationsstuen der                       
tog sig af patienten. 
 
Vores fænomen er anderledes end alkoholisk leversygdom ved at være en nyskabelse, som                         
ikke har en lang historie bag sig, og som forskellige institutioner og enkeltpersoner, ikke helt                             
ved hvordan skal forholdes til fysisk virkelighed og livsverden. Da vi selv var i lufthavnen var                               
implementeringen i en af sine sidste ex ante faser, dvs. i en proces hvor det stadig var på et                                     
efterprøvningsstadie og endnu ikke fuldt ud implementeret, så vi havde ikke mulighed for at                           
observere på hvordan folk reagerede på den nye opfindelse. Netop at vores case omhandler                           
en opfindelse og en implementering af et teknologisk system, gør det også vanskeligt at                           
definere den på samme måde som man ønsker at begrebsliggøre en sygdom, derfor har vi                             
udtænkt en ny objektkategori kaldet ​wind object​. Objektkategorien er tiltænkt at kunne rumme                         
dualismen af dystopisk og utopisk fremstilling. Man ser en parallel i denne kategori i teorien                             
omkring SCOT. Men betragter ​The Core Set​, hvor de perifært placerede personer, som                         
eksempelvis Jesper Lund, forsøger at lave en retorisk lukning af systemet, som værende et                           
“overvågningssystem” . I ​The Core Set​, hvori Jonathan Moav og Kenneth Fribert befinder sig,                           
forsøger man modsat (dualistisk) at lave en retorisk luknings af systemet, som værende “et                           
ikke overvågningssystem”. De aktanter fra ​The Core Set​, som vi har interviewet, er udmærket                           
klar over, at det feed som CCD­sensoren sender, er et videooutput; en livestreaming, men vil                             
ikke beskrive det som værende dette, da de ansvarlige for konstruktion og spredning ikke er                             
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interesseret i, at følge en overvågningsdiskurs, som i den juridiske definition af systemets                         
specifikationer kan falsificeres. 
 
Delkonklusion:  
Vi har i denne rapport, diskuteret Law & Singletons ​network, fluid og ​fire objects, og fundet                               
frem til at vores artefakt, ikke har kunne passe det direkte ind i Law & Singleton’s kategorier,                                 
og har derfor opfundet vores egen objekt kategori ­ ​wind object​, som rummer udvalgte                           
elementer fra Law og Singletons kategorier. Et wind object kan opsummere hvilke                       
karakteristika objektet indeholder. 
 
7.2.5 Black box 
Black boxes er en metafor der kan bruges om objekter, hvis implementeringsstatus endnu                         
ikke er udviklet og dermed stabiliseret nok til, at der findes en almen accepteret holdning til                               
objektets egenskaber. Som beskrevet ovenfor har det været svært for os at komme ind til                             
kernen af, hvad reklameskærmene i Københavns Lufthavn indre funktioner er ift. hvilken                       
stabilisering der kan opstå af artefaktets funktion/formål, som værende markedsføring eller                     
overvågning. Hvis vi sammenligner med den luftfyldte cykelslange i SCOT, som blev                       
stabiliseret for at gøre cyklerne bedre, så er det spørgsmålet om dette artefakt vil blive                             
stabiliseret. De luftfyldte cykeldæk er ret synlige og det er deres indre mekanismer også, det                             
er luft i et dæk som tager stødende. TruMedia boksen som der omdanner billederne til data,                               
har vi ikke kunne få det fulde indblik i. Boksens indre mekanismer har ikke været helt tydeligt                                 
for os, det har været en ​black box ​, hvor vi gennem enkelte sprækker har kunne få et lille skær                                     
af dens indhold, gennem Friberts og Moavs beskrivelser af dens indre mekanismer. Dette kan                           
have været medvirkende til at skabe de forskellige objekter og bibeholde en ​messyness ​, der                           
gør det svært for os at give en klar og afdækkende beskrivelse af hvad systemet kan og ikke                                   
kan. Lukninger er svære at nå frem til, ved et objekt som endnu har status som en ​black box ​. 
 
7.3 Effekter afledt af sociale konstruktioner 
Som det ses under den social konstrueret sfære, så kan der opstå situationer hvor visse                             
aktanter prøver at ​retorisk ​lukke forståelsen af objektet ind i en simpel kategori. Dette kan                             
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være problematisk for entydigheden af artefaktet når teknologien som system ikke passer                       
direkte ned i kategorien som forsøges lukket omkring den. Herved skabes endnu en                         
fortolkning af artefaktet som et multipelt objekt. 
 
Dette ses ved at observere at der kan skabes en disharmoni mellem det teknologiske                           
systems virkelige natur og dets sociale konstruktion, som dog måske er brugbar i sin                           
simplicitet ­ både for dem der forsøger at lukke forståelsen, og for dem som skal fortolke                               
denne lukning. Praktikaliteten i simpliciteten for den “lukkende aktant” opstår ved at der ikke                           
er behov for mere arbejde end nødvendigt ­ debatten kan så at sige “lukkes ned” med et kort                                   
argument: det er ikke ​face recognition ​det er ​face detection ​.  
Praktikaliteten derimod for den fortolkende part, f.eks. almindelig samfundsborgere, opstår i at                       
der ikke er behov for at sætte sig ind i kompleksiteten omkring artefaktet for at være med i en                                     
debat, eller “vide” hvad der i store træk foregår. 
 
Problemet opstår gennem den forståelsesmæssige disharmoni, ved at det ikke er teknologien                       
i sig selv, på sine egne præmisser, som bliver diskuteret ­ men at der derimod skabes et                                 
retorisk parallelt univers, hvori relevant intern kompleksitet af artefaktet både er gemt væk fra                           
offentlig debat ­ samt hvor de simplificerede lukninger ikke nødvendigvis er relevante for at                           
komme videre mod gensidige samt ​reelle ​forståelser af hvordan vi skal forholde os til                           
teknologien bag ​black box ​facaden. 
 
7.4 Intelligent markedsføring 
Artefaktet vi undersøger er som bekendt ved at blive implementeret på baggrund af, at man                             
ønsker at målrette reklamebudskaberne langt mere effektivt end hidtil . Københavns                   29
Lufthavn går hen og bliver den mest digitaliseret og intelligente lufthavn i verden, når                           
reklameskærmene er fuldt implementeret. Det slår de sig i hvert fald på. Men for at vende                               
tilbage til det Niels Christian Juul er inde på i analyseafsnittet, der omhandler teknologien som                             
markedsføring, så er køn og alder ganske få parametre at segmentere ud fra. Der findes langt                               
29 
http://www.egmont.com/dk/presse/Nyheder­og­pressemeddelelser/Airmagine­bag­reklamerev
olution­i­Kobenhavns­Lufthavn/#.VV4_jRfzg14 
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mere avanceret digitale måder at målrette på, som Google Ads er et glimrende eksempel på.                             
Så spørgsmålet er; kan reklameskærmene med face detection virkelig revolutionere                   
reklamebranchen? 
 
Face detection kan som bekendt registrere data på ​gaze time ​, ​dwell time og hvem der kigger                               
alders­ og kønsmæssigt. Muligvis er teknologien udviklet ud fra et ønskede om, at kunne                           
måle på reklamer i den fysiske verden på samme måde som man gør på internettet med antal                                 
kliks og ​likes​. Ens færden lagres på internettet og man kan genkendes ud fra eksempelvis                             
IP­adresse eller Facebook­profil. Her får face detection en udfordring. Teknologien må nemlig                       
ikke være face recognition, for så ville det være overvågning. Så den er altså ikke helt så                                 
intelligent som internettet, hvad det angår. Tilgengæld kan internettet ikke registrere ​gaze                       
time og ​dwell time ​, hvor face detection teknologisk har et es i hånden som intelligent                             
markedsføring. 
 
Segmenteringen kommer også til kort ved, hvis vi tænker i ​tribal marketing ​. Hvis to                           
demografiske uligheder, tante Tove på firs og lille Mike på fem år, en dag kommer gående i                                 
lufthavnen, så vil teknologien blive sat på en prøve. Tove og Mike kan sagtens tilhøre den                               
samme tribe, trods forskel i alder og køn. De begge kunne eksempelvis tilhøre OTA                           
Solgryn­triben, fordi produktet eksisterede dengang Tove voksede op og hun nu nyder at                         
servere OTA Solgryn til Mike hver søndag, når han besøger hende. Hvis teknologien skulle                           
markedsføre til ​tribes vil det kræve, at man gik væk fra at måle på stereotype demografiske                               
data. Citroën­eksemplet illustrerede jo fint, at præcis køn og alder ikke kunne bruges analytisk                           
til at sige noget om 2CV­ ​triben ​. Man kunne ende ud i noget der minder meget om det ret                                   
omtalte ​Minority Report​­scenarie i denne rapport, hvor man genkendes som person og der                         
genereres personaliserede reklamer ud fra data på ens internetfærden eller mobiltelefon. Det                       
ville være en måde at vide noget om hvilken ​tribe en person tilhører, men omvendt, så                               
betyder et ​like ​ på Facebook ikke, at man pludselig er Kandis­fan nummer et.  
Interaktive reklamer kunne derfor være et godt bud på, hvordan teknologien kunne gå hen og                             
fungerer som effektiv og ikke mindst intelligent markedsføring. Hvis man for eksempel kunne                         
spille med en reklame som man spiller et spil på en Kinect, og ikke bare en 30 sekunders                                   
reklamefilm man kun kan kigge på, så kunne forbrugeren i stedet interagerer med reklamen.                           
Teknologien vil hermed skabe et event omkring reklamen, hvor man endda kunne byde op til                             
at flere forbrugere kunne spille mod og med hinanden. Det vil revolutionere reklamebranchen. 
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7.5 Kritisk syn på artefaktet 
Ved design og implementering af nye teknologier, er der i dag større behov end nogensinde                             
for at forholde sig kritisk til teknologiens natur og dens potentiale for at påvirke den omverden                               
vi eksisterer i (Dobson et al, 2007: 321). Dette skyldes bl.a. af at teknologier løbende er blevet                                 
så meget billigere at producere og købe gennem tiden, hvilket også medfører (og er medført                             
af) at væksten inden for det elektronisk­teknologiske område stiger enormt. 
 
7.5.1 Artefaktet som panoptikon 
Vi har prøvet i vores analyse og se om der er tale om overvågning. Er der her tale om at en                                         
spådom fra ​Minority Report som er ved at blive opfyldt i face detection­skærmene? Vi ser at                               
der i beskrivelsen af systemet bliver henvist til ​Minority Report og at Jonathan Moav selv i sin                                 
præsentation henviser til samme fiktion og han giver udtryk til at det er den retning vi bevæger                                 
os i.  
 
I dette afsnit vil vi diskutere hvordan systemet forholder sig til Dobsons og Fishers                           
panoptikon­niveauer ud fra en forestillet forståelse af systemet som overvågning. Vi ser under                         
panoptikon i at overvågningen er fæstet i arkitekturen. Her kan vi se på stedets indretning                             
hvor skærmene er placeret og hvor meget af lufthavnen de skal dække.  
 
Vi så på vores tur rundt i lufthavnen med Kenneth Fribert at de bl.a. havde placeret en stor                                   
skærm i en passage mellem de to terminaler, hvor alle der skal flyve fra terminal 3, skal                                 
passere da sikkerhedstjek er i terminal 2. Taler det for at alle bliver overvåget og får en                                 
fornemmelse af at blive overvåget? Der bliver også sat andre skærme op i store gange som                               
er de eneste passager fra ét sted til et andet, og det er alle reklameskærmene i lufthavnen                                 
som på sigt får face detection implementeret, så der vil være mulighed for at skabe en                               
bevidsthed om at alle bliver detekteret.  
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7.5.1.1 Panoptikon II 
Her ser vi på andet panoptikon trin; hvor overvågningen flytter fra arkitekturen til teknologien,                           
med synlige overvågningskameraer der også hænger så dem der er bevidste om                       
overvågningen ser dem.  
 
I systemets nuværende form, kan vi se at den sensor som sidder på skærmene, hvor                             
registreringen er implementeret, sidder synligt og ligner meget et overvågningskamera, som                     
dem der sidder i loftet gennem hele lufthavnen. Målet er at sensoren ikke skal være synlig, da                                 
det med Kenneth Fribert ord, nu er en grim klods som sidder på skærmen.  
 
Dette taler for at der ikke vil være en situation hvor der bliver skabt et teknisk synligt system                                   
som både vil kunne overvåge og skabe en stor bevidsthed om at man bliver overvåget. Her                               
flytter vi os væk fra en synlig overvågning til en overvågning som mere forholder sig til en                                 
bevidsthed hos den enkelte om at man kan blive overvåget. En bevidsthed som Jesper Lund                             
var med til at skabe i hans italesættelse af systemet som værende vidtgående og noget der                               
ikke respekterer ens privatliv.  
 
7.5.1.2 Panoptikon III 
Ved tredje panoptikon trin overvåges den enkelte igennem GPS, som kan markere den                         
enkelte der hvor personen er i en forhandling hvor den enkelte giver sin position for at få en                                   
service. Her kan vi se ansigtsgenkendelsen. Jesper Ryberg beskrev ansigtsgenkendelse som                     
afkald på anonymitet. På den måde kan vi se at man giver afkald på anonymitet for at få mere                                     
relevante reklamer. På den anden side kan vi også se at det afkald på anonymitet bliver                               
problematiseret af Jesper Lund der udtrykker det er afkald på privatliv og fremhæver den                           
manglende mulighed for at vælge det fra.  
 
På hvilket niveau vil vi kunne placere denne teknologi? Det er jo sensorer der registrere ens                               
tilstedevær foran skærmen, men det er ikke synlige sensorer, som kameraet i panoptikon II,                           
men en sensor som er der og hvis man har læst presseomtalen vil være der i bevistheden på                                   
dem som færdes i lufthavnen. Denne bevidsthed er også det som trækker i retning mod                             
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panoptikon III, hvor der er en bevidsthed om at ens færden i den fysiske verden kan blive                                 
registreret og gemt. Måske er det en panoptikon 2,5 som hverken er en fuld tracking heller                               
ikke en synlig overvågning, men placere sig midt imellem, ved at være en sensor, der                             
registrere dem som går forbi. Men en bevidsthed om at man bliver målt og registreret kan give                                 
den enkelte en følelse af at de bliver overvåget. 
 
På den anden side falder analyse­objektet, reklameskærmene i KBH Lufthavn, ikke i sin                         
fysiske form ind i nogen ny form for Panoptikon kategori; overvågnings­kameraerne ligger                       
allerede under Panoptikon II, og da en essentiel del af definitionen af Panoptikons, er den                             
overvågedes indtryk af at blive overvåget, så gør det ikke nogen forskel om det er en                               
algoritme der ligger bag kameraet eller om billed­dataen sendes direkte; dette syn på                         
teknologien i sig selv ser vi også hos Niels Christian Juul.  
 
Det er nok nærmere den bagvedliggende databehandling som ekspanderer                 
sammenkoblingen af Panoptikon II’s data til at kunne danne både mere præcis, men også                           
mere bred viden, hos de overvågende. I vores artefakts tilfælde er denne databehandling dog                           
begrænset af lovgivningen, da TruMedia f.eks. ikke ønsker klistermærker med overvågning                     
hænger omkring skærmene.  
 
Ud fra denne observation af at dataen har sin egen efterfølgende livslinie (efter at blive                             
optaget) og bl.a. formerer sig med andet data ­ så bør vi se data­systemet som et separat                                 
objekt fra overvågnings­teknikken i sig selv ­ som dog er et vigtigt aspekt af vurderingen af                               
overvågnings­teknologiens betydning for det omgivende samfund, i nutiden som i fremtiden. 
 
7.6 Lufthavnen som særligt vilkår 
Hvis man besøger Københavns Lufthavn, og kigger på en af reklameskærmene med face                         
detection, vil man lægge mærke til at sensoren er relativt stort. Man kunne nemt tro at det blot                                   
var endnu et sikkerhedskamera. Når man opholder sig i Lufthavnen er man opmærksom på                           
et højt sikkerhedsniveau, hvilket indebærer en høj grad af overvågning og sikkerhedskamera.                       
Hvis man ikke er klar over at Lufthavnen har implementeret face detection i deres                           
reklameskærme, ville man som passager måske tro at sensoren, der minder om et typisk                           
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webcam ­ kunne være endnu et sikkerhedskamera. Det vil sige at man tror kameraet tjener et                               
sikkerhedsmæssigt formål, da der ikke er opsat information om det virkelige kommercielle                       
formål. Det er derfor måske et lettere sted at starte en implementering af teknologien, da det                               
som kamera lettere kan overses.  
 
 
7.7 Teknologiske sammenligninger 
Hos et andet relateret firma som implementerer en lignende teknologi, finder man også                         
retoriske lukninger af artefaktet som ikke værende face recognition, men face detection.                       
Eksempelvis bliver der draget forskel mellem “ ​billede­data” ​og andet “ ​simpel numerisk data ​”                       
(se Amscreen 2013: 2 min 50 sec). Hvis man kigger på hvordan billeder rent faktisk                             
repræsenteres digitalt, så er disse også “simpel numerisk data”; en liste af talværdier.                         
Vigtigheden i “simpliciteten” af dataen viser sig udelukkende ved at overvågnings­aspektet er                       
dæmpet ​af at dataen ikke er så person­følsom som den ​kunne ​være. Hvis man øger                             
kompleksiteten af dataen, øges sandsynligvis personfølsomheden af denne, og                 
overvågnings­aspektets betydning herved også. 
 
Hvis man dog tager markedsøkonomiens spilleregler i betragtning, så vil forskellige                     
virksomheder begynde at konkurrere om deres kunder, hvilke i dette tilfælde er annoncører.                         
Denne konkurrence mellem firmaer som tilbyder data, vil sandsynligvis netop foregå omkring                       
hvem der tilbyder den mest brugbare data til annoncører. Dette syn ser vi bl.a. også hos Niels                                 
Christian Juul i hans udtalelse om at “det jo er markedet der bestemmer”. Jo mere kompleks,                               
specifik og profileret data, jo bedre. Så de dynamiske reklameskærme har åbnet op for et                             
potentielt fremtidsscenarie hvor data om kunder bliver et konkurrenceaspekt mellem                   
forskellige udbydende firmaer såsom TrueMedia og AmScreen, hvilket i sidste ende er med til                           
at skubbe i en retning, hvor dataen er mere og mere kompleks, hvilket strider mod udtalelsen                               
om “simpel numerisk data”, i hvert fald set i et fremtidsperspektiv.  
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8 Konklusion 
Hvad reklameskærmene med face detection­teknologi i Københavns Lufthavn er, for de                     
personer vi har interviewet i dette projekt, afhænger i stor grad af hvilken baggrund de har.                               
Det teknologiske system af face detection skærme med målrettet markedsføring i lufthavnen,                       
kan have en multipel fortolkning og reception i de sociale konstruktioner, som skabes på en                             
vis afstand fra teknologiens ​Core Set​. De sociale konstruktioner der befinder sig i ​The Core                             
Set er derimod interesseret i at lukke (omtale) teknologien som noget der ikke er overvågning,                             
hvilket som hovedargument forholdes til at persondatalovens §28 og §29 overholdes.  
 
Ingen ​personfølsom data lagres i den nuværende implementering af systemet og systemet                       
kan derfor ikke betegnes som overvågende. Selve artefaktets interne struktur, samt                     
data­behandlingen og eksterne aktører, falder dog formelt set inden for de                     
overvågnings­definitioner som vi har taget udgangspunkt i. Det er derved udelukkende den                       
manglende kompleksitet af dataen som “lukker” artefaktet til ikke at være overvågning.  
 
Det er ikke en juridisk nødvendighed at informere passagerer om at de “måles på” af dette                               
system. Overvågning foregår i lufthavnen, som har et allerede eksisterende og omfattende                       
overvågningssystem; så hvis man sætter de intelligente reklameskærme i kontrast til dette,                       
synes overvågningskategoriseringen dét mere irrelevant på nuværende tidspunkt. Den                 
“usynlige sfære” som vi fremanalyserede viste sig dog at være relevant til at tage                           
udgangspunkt i for fremtidig genvurdering af om artefaktet har ændret sig til at kunne blive                             
relevant ​kategoriseret som overvågning. 
 
Man kan ud fra foregående derfor se reklameskærmene som at de foretager anonymiserede                         
målinger, som udledes for kommercielt bedre at kunne segmentere målgrupper for forskellige                       
produkter, og for at virksomheder kan få statistisk data over hvordan deres ​immutable                         
mobiles ​, i form af reklamefilm, modtages af menneskene på ​ikke­stedet​.  
 
I rapporten præsenteres en ny objektkategori; et ​wind object​, inspireret af Law og Singeltons                           
tidligere definerede ​fire object. ​Dette er fundet nødvendigt, da et fænomen som ​alkoholisk                         
leversygdom ​er markant anderledes, end det fænomen som vi har undersøgt, både i sin natur                             
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og i forhold til den historie og historik der går forud for de pågældende undersøgelser. Et ​wind                                 
object ​defineres ved at finde sit liv imellem dystopisk og utopisk fremstilling. Samtidigt viser                           
reklameskærmene sig også at være et multipelt objekt, da artefaktet i forskellige sfærer viser                           
forskellig natur.  
 
 
 
9 Perspektivering 
São Paulo, Sydamerikas største by med en befolkning på 11 mio., sagde tilbage i 2007 nej                               
tak til reklamer . Dette endte ud i en lovgivning om et såkaldt reklameforbud i det offentlige                               30
rum. Den radikale lovændring indebærer, at man ikke må opsætte nogen som helst form for                             
reklamer i byen. Mange af byens billboards hænger nu som tomme skeletter og man ved ikke                               
helt hvordan de skal tages i brug. Reklameindsatsen i byen havde i årene inden forbudet                             
vundet adskillige internationale priser. Det har vakt stor røre i São Paulos forretningsliv, at                           
man ikke må vise reklamer mere. Marcel Solimeo, cheføkonom for São Paulos                       
Forretningssammenslutning, siger således. 
 
"Dette er en radikal lov, der skader reglerne for markedsøkonomi og respekten                       
for lov og ret. Vi lever i et forbrugersamfund, og essensen i et kapitalistisk                           
samfund er tilgangen til information om de varer, der bliver solgt."  31
 
Kenneth Fribert siger at man ikke ved hvor reklameskærmene bliver sat op i fremtiden, men                             
São Paulo bliver det i hvert fald ikke. 
 
Man kan lukke avisen, slukke fjernsynet, installere ad blocker­program på ens computer eller                         
sætte ‘Nej tak til reklamer’­klistermærke på ens postkasse. Kan man overhovedet undgå                       
reklameskærmene med face detection­teknologi i fremtidens bybilleder? Det er ikke til at sige                         
om vi i fremtiden går rundt med ‘Nej tak til reklamer’­klistermærker i panden i. I sig selv virker                                   
face detection ikke som en farlig teknologi, det virker alle de interviewpersoner vi har været i                               
30 ​http://www.information.dk/146999 
31 ​http://www.information.dk/146999 
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kontakt med til at være enige i. Det er det udviklingspotentiale som nogle mener at se i                                 
teknologien som kan komme til at fremstå alamerende. Tanker kan ledes i retning af en ny                               
form for overvågningssamfund, hvor alle mennesker tælles og måles så snart de fysisk                         
bevæger sig udenfor hjemmet (og virtuelt for den sags skyld). Et fjerde panoptikon hvor                           
maskiner programmeres med intelligens for at kunne genkende og spore mennesker, dette                       
for at hjælpe menneskene og for at samfundet kan være et mere sikkert sted… dvs. sikkert                               
for de mennesker som dette samfund ønsker at beskytte. Under panoptikon IV er det nu                             
muligt via kameraet at identificere den enkelte og registrere den enkeltes adfærd og færden                           
uden at den enkelte kan slukke for lokationstjenester som på sin overvågede smartphone. Det                           
er nu også muligt at koble dataen fra kameraene med andet data fra lokationstjenester, så                             
man kan gå tilbage i tiden og kortlægge en persons færden. Man bliver ikke længere taget på                                 
fersk gerning, men på gerninger uden en udløbsdato. Personlig anonymitet findes ikke                       
længere. 
Tænk hvis man så deterministisk kunne sige sådan om det teknologiske system som vi har                             
undersøgt. En sådan tanke vil nok, for de fleste, virke som uhyggelig og dystopisk. 
Grænsen mellem samtid og fremtid kan være svær præcist at placere, og den bliver kun gjort                               
endnu utydeligere, når koncepter fra skønlitteraturens fremtidsscenarier bliver materialiseret                 
og gjort virkelige. I en sådan optik er det vigtigt at have for øje at der findes skærme, som er i                                         
stand til meget mere end face detection. Skærme der kan genkende dit ansigt gennem                           
hyperkomplekse vectors. Skærme der kan scanne iris i dit øje og derved målrettet servere dig                             
en reklame. Sådanne skærme findes, men så vidt vi ved, findes de stadig kun i kraft af sociale                                   
konstruktioner genereret af en populær science fiction historie. 
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